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^ D i a r i o d e l a I V l a n n a " 
En sóéíitucióri do don Francisco 
González, ha sido nombrado deede es-
íf, fecha agente del D i a r i o de l a M a b i -
I ía &n Majagua, el señor don Rosendo 
H. Calleja, con quien se entenderán en 
lo sucesivo niH'stros abonados de aque-
\ú localidad. 
ftabaña, Mayo 14 de 1910. 
E l Administrador, 
Jtum G. Pumaríega. 
Por remincia de los señores Alrars 
y Oom]>añía. se ha h-echo cargo de la 
aúnela de-l M'AiR.IO DE ÍDA MARIN ¿\ 
en Isabela de Saigua, el señor don Jo-
sé Cabo, oon qoien se entenderán en 
lo stBcesÍYo nuestros abonados de 
&qpeÜ& localidad. 
Haíbana, IMajo 16 de 1910. 
£1 Administrador 
TELEGMMASJñ EL H 
Í 1 R V I C I 0 P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 21. 
COlsmESO DE PAINADiBBQS 
El Congreso de Panaderos reunido 
en esita capital ha celebrado su pri-
mera sesión. 
El acto fué presidido por el Minis-
tro de Fomento señor Calbetón. 
Asistieron representantes de varias 
provincias. 
DA RiEflMA 
Si' Majestad la Reina Victoria con-
tinúa sin novedad después de su últi-
mo parto, 
Ei cadáver del infante que nació 
muerto, será depositado sin ceremonia 
en el panteón del Monasterio del Es-
corial. 
E N LA ABGíBNiTTXA 
Durante la revista naval en el puer-
to de Buenos Aires, la Infanta Isabel 
á bordo del vapor "Alfonso X I I , " es-
tuvo acompañada del Presidente de la 
Argentina señor Figrueroa Alcorta. 
La Infanta Isabel ha sido aclamadi-
sima. 
I C O ) ^ ! ^ ! ^ D.TPUO'M-ATírCA 
Han celebrado una conferencia el 
Ministro de Estado señor García Prie-
to y el representante interino de Cu-
ba en España señor Manuel Serafín 
Fichardo. 
'CONSEJO DTE MINflSTOOS 
En los momentos en que telegrafío, 
están reunidos en Consejo los Minis-
tros de la Corona. 





4 por ciento, 86.60. 
C o m e n t a r i o s 
C o m e n t a r i o s . 
Por fin hemos llegado á la conclu-
sión de que la cola nt) es más ni me-
nos que la reflexión, ó mejor dicho: 
Jos rayos solares atravesando el cuer-
po del cometa. Un rabo de buey, en 
rfmparación, tiene substancia alimen-
ticia, y el del cometa una brillantez 
^o es robada de otro cuerpo, pero 
substancia. Sin Sol no habría tal 
cola, que es igual que decir que sin la 
Equina "Underwood" no habría 
j-tras de escritura visible; que otros 
^ robado la invención del genio 
que originó la "Underwood" y si bri-
i;3^ es por la reflexión de ese genio. 
•Ssas máquinas de imitación de aquí 
^ adelante se conocerán como gaseo-
La sólida es la "Underwood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Servicio de la Prsnsa Asoc&d* 
SAiLIDAiS DE LOS BOTEiS 
AUTOMOVILES 
Piladelfia, Mayo 21. 
Ruidosamente aclamados por la mu-
chedumbre que se había aglomerado 
en los muelles para presenciar la sa-
lida de los cinco betes automóviles 
que toman parte en la regata desde 
este puerto al de la Habana, los intré-
pidos yachtmen que los tripulan se 
hallaban en sus puestos á la hora in-
dicada y á la señal dada, se pusieron 
en marcha, bajo una copiosa lluvia, 
yendo al frente de ellos el "Caroli-
ne" y siguiéndolos mientras bajaban 
el rio Delaware un gran número de ya-
tes y vapores excursionistas. 
Esta regata es la más interesante y 
arriesgada que jamás se haya efectua-
do en botes automóviles, los que en-
trarán en el mar esta noche. 
Esta tarde habían llegado á. Reedy 
Island, á 46 millas de esta ciudad y el 
"Berneyo" llevaba la delantera. 
BRiElCIPITADO REGRESO 
Londres, Mayo 21. 
Con motivo de las noticias desagra-
dables que ha recibido relativas al 
alumbramiento de la Reina Victoria, 
el rey Alfonso ha salido precipitada-
mente para Madrid. 
Los demás reyes, principes y emba-
jadores extraordinariois que vinieron 
aquí para asistir á los funerales de 
Eduardo VII, se están preparando 
también para regresar á sus respecti-
vos países. 
UN RWA.L DE BUElEiIOT 
Calais, Francia, Mayo 21. 
E l aviador francés, Lesseps, ha cru-
zado hoy el canal de la Mancha y lle-
gado á Inglaterra sin haber sufrido 
el más leve contratiempo. 
En vista del magnífico tiempo que 
prevalece, se propone regresar hoy, 
por el mismo camino que ha seguido 
para ir. 
r̂EiDrAOTi0)N ACEPTABA 
Washin^on, Mayo 21. 
E l Ministro del Ecuador ha infor-
mado al Secretario de Estado, Mr. 
Knox, que su gobierno acepta con 
agradecimiento el ofrecimiento do los 
Estados Unidos, el Brasil y la Argen-
tina, de interponer sus buenos oficies 
para el arreglo de las dificultades que 
han surgido entre el Ecuador y el Pe-
rú, respecto á la cuestión de límites 
entre ambas repúblicas. 
Según se anunció, anteriormente, el 
gobierno peruano ha aceptado tam-
bién el referido ofrecimiento de me-
diación. 
A m W E S D E L 
ICAÍNAL DiE LA MANCHA 
Dover, Inglaterra, Mayo 21. 
Repitiendo la hazaña verificada en 
Julio del año pasado, por Bleriot, el 
Conde de Lesseps, sa atravesado hoy 
también en medio de una densa nie-
bla, el Canal de la Mancha. 
Salido de Calais, Francia, esta tar-
de, tomó tierna á los cincuenta minu-
tos en la granja de Weston Court, que 
se halla á medio camino entre Dover 
y Deal. 
E l Conde de Lesseps es nieto del cé-
lebre ingeniero francés que ideó la 
construcción del Canal de Panamá y 
la máquina que usó para efectuar la 
travesía es un monoplano sistema Ble-
riot. 
BASE BAL'L 
Nueva York, Mayo 21. 
Resultado de los juegos que se efec-
ituaron hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 1, Nueva York 0. 
Cincinnatti 6, Boston 3. 
San Louis 4, Brooklyn 3, en diez 
innings. 
Chicago y Filadelfia, juego suspen-
dido por la lluvia. 
Liga Americana 
New York 5, Cleveland 4, en quin-
ce innings. 
Filadelfia 7, Detroit 4. 
Wasihington 2, Saint Louis 3. 
Boston y Chicago, juego suspendido 
por la lluvia. 
1286 l-M. 
^ O T E N C I A . - P E R D I D A S SEMI-
ALEg — ESTERILIDAD. — V E -
S 0 - - S I F I L I S Y HERNIAS O 
^BBRADURAS 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
' l-My, 
«OTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 21. 
Bonos d* Oubd. b por ciento rex-
interés, 102. 
B o u d o los Estados ITnklüS á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.114 por ciento anual. 
tmbios sobre Londres. 60 d¡v^ 
banqueros, 4̂;64;37. 
Oambios sohrp. Londres á la vista, 
banqueros, .$4.87.55. 
OftmMos sobre P.áírís, 60 dlv., baa-
qneres, 5 francos 18.1¡8 céntimos. 
l̂ aañbfóá kóbre F.faiebTií'gfb; 60 dív-
banqueros, á 95.1|16. 
•Vrî nfrirraíí, pnlarización 96. en pla-
za, á 4.24 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96 Je 
pronta entrega, 2.718 á 2.15|16. 
Idem idem entrega de Junio, 3 
cts. c. y f. 
Idem idem entrega de Julio, á 
Maŝ abano, polarización 89, en pla-
za á 3.74 cts. 
Azúcar de múd, pol. 89, en plaza, 
á n.49 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.60. 
^^tei'ia dto Oeste, ea tereeroíii. 
$13.05. 
Londres, Mayo 21. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 96. á 12s. 
9d. > 
Azúcar de remolacha de la pagada 
coseelha, 15s. .03|4d. 
Consolidados, ex-interés. 81.7|8. 
Descuenlo. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, -ex-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carnies Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £82.112. 
París, Mayo 21. 
•Ifettta francesa, exinterés. 98 fran-
cos, 95 céntimos. 
V X A H O R A B I E N • y 
A P R O Y E C H A D A _ 
La casa que mejor trabaja, la que más barato cobra.—Teñir un flus $2-00. 
Lavar un flus $1-50.—Todo el que trajere mañana, lúnes, de seis á siete, un flus 
para lavar, se le cobrará sólo $1-00.—Uno idem para limpiar 75 centavos. 
31, EGIDO 31, entre LUZ y AGOSTA.— TELEFONO 3457. 
4978 4-8 
Por necesitarse el local para nuevos arribos 
que se esperan, se liquida un surtido colosal de 
carpetas, burós, mesas de oficina, sillas, etc. etc., 
á precios de verdadera ganga. 
C H A R L E S B U S C O & C O . - O ' E E I L L T 1 1 
1344 l-My. 
Q n í c n c r m a ^ m m 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Mayo de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 761 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayó 21. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha cerrado hoy con una nueva é im-
portante alza en la cotización del 
azúcar de mriolacba y en nueva York 
mientras el precio de las centrífugas 
en plaza han cerrado con floje'diad, j l 
por entregan de Junio ha subido íjljS 
íle centavo. 
•Este mercado cierra en las mismas 
condiciones de calma anteriormente 
avisadas, de'bido á la posición expec-
tante cu 'que se han colocado los ven-
dedores y los comipra'dores. 
Cambios.—El Ulereado rije con de-
manda modera moderada. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V - 19.% 20.%P. 
„ 6Cd'V ]9. 19.XP-
París, 3 d[v; 5% 5-%?! 
Hamburíío. 3 drv 3.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 d[v 9.3< 9.%P. 
España, r. plaza y 
cantidad, 8 div. 1.% 1/<1>. 
Oto. papel comercial S A JO p.g anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenllacks í).% í).XP-
fluía española 98.% 98.%V 
Mercado monetario 
c 1101 Ab. 24 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 21 Mayo de 1910 
A tas 5 de la tarde. 
Plata española 9S% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10>¿ P. 
Centenes á 6.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á l . 10% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
^ 
Reeaudaci'ón de hoy: 35,823-22. 
Habana 21 de Mayo de 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 21. 
E l movimiento de Luyanó 
Entradas del dia 20. 
A Bernabé Sánchez, de Nuevitas.. 
280 machos vacunos. 
(A Ulipiano Rexoch, de Trinidad, 60 
macüios vacunos. 
40 
iA José CMorell, de Camagüey, 70 
machos. 
A Ignacio Soler, d̂  Caimagüey, 
machos vacunos. 
A Ramón Gómez, de Camagüey, 108 
machos vacunos. 
A Manuel López, de Jaruco, 13 ma-
chos vacunos. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 4 
machos vacunos. 
Salidas del dia 20: 
Para con consumo de los Rastros sa. 
lió el siguiente ganado: 
Matadero Municipal. 106 machos y 
37 hembras vacunas. 
Matadero Industria]. 125 maohos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero de Luyanó. 64 machos y 2 
hembras vacunas. 
(Para "San José de las Lajas, á Anto. 
no Dia'Z, 10 mac3ios vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Emilio 
Gómez, una muía. 
Ventas en pie 
Los precios del ganado en pie con-
tinúan altos, sin esperanza que bajen 
por aíhora. Con tal motivo hoy rigie-
ron los precios siguientes: 
Toros, á 5.1|8 centavos. 
Toretes, á 5.1|2 centavos. 
iNovillas, á 5.3|4: idem. 
Cerdos, á 10% idem. 
Lanas, á 7 idem. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas hoy; 
Cabeza*. 
Terneros, á 22 cts. 
Cerda, de 40 á 42 cts. 
'Durante la pasada semana se sa-
crificaron en los. mataderos de es-ta ca-
pital las siguientes cabezas de ganado 
vacuno, lanar y de cerda: 
Matadero de Luyano: 394 vacunos, 
166 de d'e cerda y 00 lanar. 
iMatadero Municipal: 957 vacunos.. 
261 de cerda y 260 lanar. 
Matadero Industrial: 540 vacunos, 
310 de cerda y 56 lanar. 
'El total de cabezas de ganado es eí 
siguiente: 1,888 vacunos, 746 de cer-
da y 316 lanar. 
La información que antecede es 
exacta del número de cabezas de ga-
nado consumido en los tres rastros de 
esta capital. 
iResumen mensual del ganado en-
trado en.Lui.vanó. desde el mes de Ene-
ro basta Abril, die! presente año: 
Machos Hembras 
•Ganado vacuno 98 
Idem de cerda 50 
Idem lanar 13 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de ti^os, toretes, novillos y va-
cas, á 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
La d'e novillas, á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 42 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
K-eaes bene.ficiadas hoy; 
Cabesas. 
Ganado vacuno . . . . . . 70 
Idem de cerda . . . . . . . 47 
Se detalló la carne á los siguíentea 
precios en plata: 
La de toros y toretes, de 20 á 21 
cts. el kiilo. 
La de cerdo, de 40 á 41 y 42 cts. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Rases beneficiadas boy: 
Caberas. 
Ganado vacuno 154 
ídem de cerda 80 
Idem larnar 56 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
' La de toros, toretes y vacas, á 20 y 
21 cts. el kilo. 
La de novillos, á 21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
ILa de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
(La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo, 
nes, la siguiente venta : 
De Guanabacoa 
El Mercado de "Greci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas á 20 cts. 
Enero 8,300 1,446 
Febrero . . . . . 7.000 1.599 
Marzo 10,875 1,734 
Abril 8,756 1,820 
Por Ja información que precede 
demüéstra que el mes que hubo mis 
entradas en los corrales del Luyanó 
fu» en Marzo. 
Habana, Mayo 20 de 1910. 
Azúcares.—La baja -que ocurrió \¿¿ 
semana pasada es -completamente 
inexplicable en vista de los factores 
'que propenden al mantenimiento de 
los precios altos, como son la pronta 
terminació.n de la zafra en esta Isla, 
la re.-ogida cte la cosecQia de frutas en 
los Kst.-nlos ITnidos -que estimulará de 
manera considerable el consumo del 
altear en a-qnM país, y. f mal mente, ed 
titepo desfavorable que ha prevaleci. 
do en Europa para las siembras de re, 
moila cha. 
Por esta razón está.n renuentes á' 
ceder sus restos de zafra, á los ba-
jos precios ofrecidos, los hacenda-
dos que han dispuesto ya de la ma-
yor parte de su producción y sola-
imente aceptan las ofertas que se les 
Qiacen por lotes de malas condiciones 
'que résistisrían con dificultad los 
efectos del calor y la humedad d'uran. 
te la estación de las aguas. 
A pesar de haberse repuesto en los 
últinios días el meneado europeo y re-
cuperado el azúcar de remolaciha Ir» 
totalidad de lo que iperdiera ante-
riormente, continúan los refinadores 
norte-americanos en su calculado re-
traimiento, que se considera general, 
mente como una estratagema prelimi-
nar para preparar ei mercado, á fin de 
poder adquirir á. precios más bajos la 
enorme cantidad de'azúcar que nece-
sitaran más ;idelante, para hacer fren-
te á la demanda para el consumo. 
Debido á la quietud que ha reinado 
en el mercado consumidor durante to-
da bi semana, este ha regido tambiéa 
muy inactivo y las ventas efectuadas 
no (pasaron de 16,180 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente for-
ma : • 




i • * 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS 
PINTURA METALICA INOXIDABLE I F ' e z r i r i L l f e i r Ó I l " 








c 1S57 alt 15-2 
S O N L O S M E J O R E S 
UlAfCTO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 22 dn 1910. 
En la Habana 
123 sacos centrífuga pol. 96̂  á 
6.70 rs. arroba. Trasbordo en 
la Bahía. 
350 sacos adúcar de miel, pol. 
87.1|2, á 4.38.1|2 rs. arroba. 
Trasbord1© en la Bahía. 
En Cárdenas 
4.000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.70 rs. arroba. 
En Sagua 
11,700 sacos centrífugas pol. 96 
5.72 á 5.80 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy muy encal-
mado, quedando á la expectativa tan-
to los compradores como los vendedo-
res y cotizamos norainalmente con 
arreglo á los últimos precios pagados 
de 5.11|16 á 5.314 rs. arroba por centrí 
fugas pol. ^.Vo^e. y de 4.114 á 4.3|8 
rs. arroba, por azúcares de miel pol. 
88|90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, segúu 
ventas efectuadas en las distintas pía 






5.9201 rs. arroba 
5.1476 rs. arroba 
5.7902 rs. arroba 
5.3745 rs. arroba 
¡En la semana que terminó el día 18 
deil actual seguían moliendo 40 inge 
nios, se recibieron en las seis princi 
pales puertos de la Isla, 31,889 tone 
liadas de azúcar, se exportaron de los 
mismos 38,102 idem y que'daíban exis 
ten'tes 307,497 idem, contra 38 inge 
nios moliendo, 26,44r6 toneladas reci 
ibidas, 39,208 idemi esportadas } 
326.699 idem existentes en la corres 
pondiente semana de 1909. 
(Ha seguido 'lloviendo con m&s ó me 
nos abundancia en toda la Isla y tan 
to los centralistas como los colonos se 
han aprovechado de la humedad en el 
suelo para sembrar los corapos ante 
riormente preparados y proceder al 
alistamiento de nuevos terrenos par 
aumentar sus zonas de cultivo. 
Aumenta diariamente ei número de 
centra/Les que dan por terminada la 
molien'da de este año y son muy con 
tados los cuya producción alcanza al 
estimado que se hizo al (principiar 
la zafra, respecto á la misma. 
Miel de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este proiducto, por estar 
•la casi totalidad de la producción 
contratada con aiuticipación y por lo 
tanto, sus precios rigen nominales. 
Tabaco.—(Rama.— E l mercado ha 
seguido en las mismas condiciones de 
quietud anteriormente avisadas, pero 
en vista de las lluvias que cayeron ú--
timamente y que han comunicado á 
la hoja suífi-ciente blandura para que 
se pueda manipular, es probable que 
emipezaríá pronto á afluir á la planza 
remesas de tabaco nuevo, que le eo-
muniearin más animación. 
Torcd'd'o y cigarros.— Sigue mode-
rado el movimiento que se nota en las 
(fiá'briicas de tabacos y algo más activo 
el que prevalece en las de cigarros-
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Infierno," "Viz 
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
¡El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
¡El ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase natural" se mantiene regular 
así como por el " desnaturalizado' 
que se 'emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con .graii 
firmeza como sigue: Clase Natural 
4'Vizcaya," " E l Infierno" y "Cárde 
ñas, á 9 cts. el litro; el desnaturali 
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el "Otto" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 á $31 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de abejas.— Signe escasa y 
precios muy firmes de 48 á 49 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación, 
^lEKOAyDO FINAXCIBEO 
Y D E VALORES 
. . Cambios.—A pesar de la poca de-
manda, el mercado ha regido soste-
nido, debido á la escasez de papel de 
embarque para reembolsos, a conse-
euenxiia de lo encalmado de los nego-
cios en aaúcares y tabacos; cerrando 
(hoy la plaza en las mismas condiciones 
de quietud y firmeza. 
Acciones y Valores.—tEl mercado 
abrió activo y con tendencias de alza, 
pero ha'biendo decaido la demand;], 
mtós adelante, cierra hoy quieto y con 
tendencias poco definidas, debido á la 
árreguiaridad que denotan las cotiza-
ciones de ios princrpales valores. 
Plata Española—Ha fluctuado es-
ta semana entre 98.1¡8 y 98.3¡S por 
tíeafto j cierra á los mismos. 
Metálico.—El morimiento habido 





mente I 4.848.000 
En la semana 
Total hasta 20 de 
Mayo...., 4.S48.OO0 
Id en igual fecna 









En la semana 
Total hasta el 20de 
Mayo , 
Id. en ignal fecha 
de 1909 
f i 551 
2,551 
J V I o v í m í e n t o m a r í t i m o 
E L 
E l 
REINA MARIA CRISTINA" 
vapor correo español Reina 
María Cristina,' salió de Coruña con 
dirección á este puerto, á la^ 4 de la 
tarde de ayer, sábado. 
E L 1' OLIVETTE' ' 
Ayer tarde zarpó de este puerto 
para los de Key West y Tampa, el va-
por americano ''Olivette," con carga 
y 80 pasajeros. 
E L "HAAKON V I I " 
Ayer tarde tomó puerto el vapor no-
ruego "Haakon V I I , " de Santiago de 
Cuba, en lastre. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 21. 
De Hamburgo y escalas en 21 días, vapor 
alemé-n Spreewald, capitán Landsky, 
toneladas 3898, con carga y 115 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Rasch. 
BUQ¥ES DESPACHABAS 
Día 19 • 
Para New York vapor cubano Bayamo, 
por Zaldo y Ca. 
101 piezas madera. 
500 líos cueros. 
32,495 huacales piñas. 
Día 21 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
108 pacas, 430 tercios y 14 barriles de 
tabaco. 
181 bultos provisiones y frutas. 
MOVHVHENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
York en el vapor americano Para New "Havana": 
Gregorio González, Enriqueta López, 
Raúl Pérez, Generosa Canal, María Canal, 
Benedito Castellanos, Federico Medina, Ja-
cinto Uaca, Mlchael Dady, José Ibarra, 
Francisco Flgueras, Lorenzo Ibarra, Mer-
cedes Socarrás, Bernabé Arteaga, Juan- M. 
Clark, Francisco Arazoza, Elíseo Giberga, 
y señora, Rosa Roe Calvo, Ménica La 
Guardia, Francisco del Calvo, Rodolfo Re-
cal t, Genaro Trellea, doctor Luis Montané, 
Pedro Mora y familia, Julieta Agramonte. 
Concepción Rionda y familia, Filomena 
Lóper, Rodolfo Piedra, María y Angela Ra-
bel, Andrés Castellá y familia, Julián Lle-
ra, Manuel Martín, Ambrosio Cárdenas, 
Enrique Bachiller y 1 de familia, Henrich 
y familia, José CastriUón, Dionisio Cifuen-
tes, Joaquín Víla, H. y B. Martínez, Juan 
José Arriosa, Juan Antonio López, César 
de la Guardia, José M. Cano, Manuel V. 
Cuervo, Isabel Cuervo, María Muñoz, An-
drés Terry, Blanca Terry y Tomás Terry. 
Para Tampa y escalas en el vapor ame-
ricano "Olivette": 
Señores Irenes y Catalina Borges, Reglo 
Valdés, Luz Borges, C. N. Noraña, Luis 
Martínez y 1 de familia, Guillermo Casti-
llo y familia, José M. Maure, Benigno Ló-
pez, Manuel Montoto, Ramón Menéndez, 
Dolores Muñoz, Félix Quiñones, Josefa Ve-




Vapor americano Chalmette, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
(Para la Habana.) 
Pola y Gutiérrez: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y Ca.: 300 id. id. 
Canales y Sobrino: 300 id. id. 
A. Armand: 252 Id. Id. 
J. Vieta: 50 id. id. 
S. Martínez: 100 Id. id. 
Swift y Ca.: 100 id. id., 15 bultos pavos 
y aves, 130 tercerolas y 22 cajas puerco, 
250 bultos mantequilla, 242 Jd. carne, 25 id. 
quesos, 35 cajas salchichones y 5 terce-
rolas jamones. 
Baldor y Fernández: 1,000 sacos sal y 
4 cajas chocolate. 
Galbán y Ca,: 26 id. tocineta, 300 ter-
cerolas manteca y 1,450 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y Ca: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca: 250 id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 375 id. id. 
B. Ruíz: 100 id. cebollas. 
Lykes y hermano: 23 muías y 100 cer-
dos. 
Bergasa y Timlraos: 10 barriles, aceite. 
Robaina y Rivero: 100 cerdos. 
Piftán y Ezquerro: 15 tercerolas manteca. 
M. Sobrino: 25 id. id. 
Millán y Ca: 12,296 atados cortes. 
Milián, Alonso y Ca: 1,667 id. Id. 
American Qrocery Co.: 5 cajas conser-
vas. 
M. Muñoz: 25 id. id. 
Teja y Ca.: 102 fd. calzado. 
E. González: 5 id. Id. 
M. Suyras: 7 id. id. 
Querejeta y Ca.: 7B0 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 250 id. id. 
Arana y Larauri: 250 id. id. 
Quesada y Ca.: 233 id. id. 
Loidl y Ca: 250 id. id. 
Pons y Ca: 1,608 piezas cañerías. 
J. B. Clow é hijo: 1,986 id. id. y 24 bul-
tos ferretería. 
W. M. Daniel: 2 bultos efectos. 
Compañía del Gas y Elfctricldad: 79 
bultos materiales. 
Armour y Ca.: 65 barriles puerco, 1 ba-
rril y 50 cajas salchichones, 5 bultos car-
ne y 3 barriles cola. 
M. B. Rayless: 1 caja efectos. 
W. W. Woodey: 1 id. id. 
Southern Express Co.: 5 bultos Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 12 cajas to-
cineta. 
G. Bulle: 75 barriles resina. 
Sabatés y Boada: 50 Id.'" Id. 
B. Barceló y Ca.: 30 sacos frijoles. 
Horter y Fair: 2 bultos efectos. 
Alvarez, García y Ca.: 6 id. papel. 
V. Zabala :24 id. id. 
T. M. Keene: 2 id. efectos. 
J. N. Alloyn: 65 barriles grasa. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas conser-
vas. 
Orden: 8 id. efectos. 
(Para Cárdenas.) 
B. Menéndez y Ca.: 25 tercerolas man-
teca. 
(Para Gibara.) 
S. Gimeno: 5 barriles aceite. 
(Para Caibarión.) 
Martínez y Ca.: 50 tercerolas manteca. 




Londres 3 d|v 20'%. 19S4p|0P. 
Londres 60 d!v 19 v3 19 p|0 P. 
París 3 d|v 5% 5% p 0 P. 
Alemania 3 d!v 4% 3% p|0 P. 
CO d|v. . . . . . 2% pIOP. 
E. Unidos 3 dlv 9% 9VsPlOP. 
„ „ 60 d|v 
España 8 di. s\. plaza y 
cantidad j i i«4 p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plOP. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9%p|0P. 
Plata española 98% 98%piOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á. precio de embar-
que á 5.11|16 (frutos existentes.) 
Idem do miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razén de 50 centavos. 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para valores, Gerónimo Lobé. 
El Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, 21 de Mayo de 1910. 
COTiZAGlOBÍ OFÍOIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la, Isla de 
Cuba contra oro, 3% 6 
Plata española contra oro español, 98*4 
98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 






Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones 100% 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108% 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos & Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbar)én 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín. . . . . . . . . . . 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga". . . . . . . 120 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril dal 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Tdem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-na 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 











































O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara 1 Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara, Abrí» 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde dei día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
ronstrucclón de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara 6. Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes é Impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrorá, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana, Mayo 14 de 1910.— 
Hasta las dos de la tarde del día 24 de 
Mayo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
ejecución de las obras de reparaciones on 
la casilla de pasajeros de la Aduana de la 
Habana, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente.—Se facilitarán informes 
é impresos á quienes los soliciten.—Juan 
M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 1447 alt. 6-14 
i f f i i i BE OEMEIIIES 
DEL 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se saca á pública licitación el ser-
vicio de venta, en la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción," de Tabacos, Ciga-
rros, Fósforos, Billetes de Lotería Nacio-
nal y cuantos artículos permita la Tarifa 
de Subsidio Industrial ó Patentes estable-
cidas por el Estado, con excepción de Pe-
riódicos, Libros, Impresos, Relojes, Cade-
nas y Sortijas. 
El Pliego de Condiciones se halla de 
manifiesto en esta Secretarla, todos los 
días laborables de 8 á 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
Las proposiciones habrán de presentar-
se, con arreglo al Pliego de Condiciones, 
á las ocho de la noche del día 28 del mes 
actual, en esta Secretaría, precisamente en 
pliegos cerrados dirigidos gil señor Presi-
dente de la Sección. 
Habana, 18 de Mayo de 1910. 
El Secretarlo, 
Mariano Paniagua. 
5441 4t-18 ld-22 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
El próximo domingo, 22 del actual, á las 
dos de la tarde, tendrá efecto en los salo-
nes de La Asociación Cubana de Beneficen-
cia Instrucción y Recreo, la junta general 
extraordinaria solicitada por varios socios 
para tratar de la reforma del Reglamento. 
Nos encargan hagamos público qxie só-
lo tendrán derecho á tomar parte en la 
referida junta, los socios inscriptos con 
tres meses de antelación. 
Y á propósito de esta simpática Sociedad, 
podemos anunciar que á fines del presente 
mes, se constituirá la Delegación del pue-
blo de Regla, y después las de Güines, Pla-
cetas y otros pueblos importantes de la 
República. 
La Directiva no descansa en aus traba-
jos para brindar á sus socios an'.es de dos 
meses los servicios de Beneficencia en Sa-
natorio propio. 
C 1491 4-19 
S U B A S T A 
PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDI-
FICIO d e l ^ C e n t r o G a l l e g o de l a 
H a b a n a . 
SECRETARIA 
Aprobados por la Janta General de 
nsociados los nuevos planos que defi-
citivamente han de servir para la cons-
trucción del Palacio que esta Socie-
dad ha de erigir en la manzana del 
Gran Teatro Nacional, y en virtud de 
haberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondiente, de orden 
del señor Presidente se hace saber: 
Que, por el término de treinta días na-
turales, que empezarán á contarse el 
día 7 del presente mes, terminando el 
5 del próximo Junio, ambos inclusives, 
se saca á pública subasta la ejecución 
(k las mencionadas obras, con sujec-
ción á los planos, memoria descriptiva, 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y de la subasta, los 
euales- quedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposición de todos los que 
deseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sin perjuicio de entregar 
capias á los que justifiquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse con 
arreglo á los modelos que, autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Secre-
taría y á los que tendrán que sujetar-
so los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar qno 
dicha subasta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m. en 
cuyo acto y según el pliego de condicio-
nes respectivo, se recibirán las proposi-
ciones que so presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Táugia. 










F A B R I C A S E M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
S a n F e l i p e n n i n . 1, A t a r e s , H a b a n a 
P R O P I E T A R I O S 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6335 
M - l l 
1 
J S 
A los operarios de esta fábrica les toce? el 
PREMIO MAYOR en el último sorteo de la 
Lotería. Casi todos se van para España; más 
no por esto nos quedamos sin mosaicos. Pida 
usted los que quiera, que tenemos más de TRES 













C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
ÜElficíO Sel BASCO KAGIOÍíAL DE CUBA.-PISO T, TELEFONO ' 
PRF^IDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José Ivlaríg 
D?R¿CTORES Ramón López. José López Rodríguez. Oscar Fonts l^U. 
Manuel A. Coroalles, Julián înares, WiUiarn / ^ r j q O N t ' a nr?3^^ 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR; 
do TéUez LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, cspeciahdad para Colector^ 
la Latería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales. para J J * * 
Funcionarios Públicos, etc.. etc. ^ 
Para más informes diríjase al Administrador. 
1-My. 




E A F A E L FEEXANDEZ 
Gerente de Fernandez Jtmqaera da 
Conseio de nireoolóT 
J A V I E R I>E VARONA 
Hacendado y comercianta biai-iaii 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendada. 
Dr. ENRIQUE HORST>tAX\' 
Abogado y propiaiaria. 
Departamento de Certificados Bodimibles de $35, $50 y $lou, a, 
cuota mensual de 2o cts., 50 cts. y Un peso. 
^ffeucía «reneral en la Habana:Cuba lOO, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
1294 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 36.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Esto Banco los facilita por cual-
quier cantidad̂  y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos do plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
•ste Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A m C X J R & M j E N NTJEVA YORK. OMJDE DE WAÍLL Xo. 
1, RECEBE OüSTOSA LA VISITA DE LOS VIAJEiROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONIDí^TCIA 
1287 1-Aíy. 
M á s yale j i r o e r m tener p e l a i f f i r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y óchese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
fa Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á*lo8 dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
pn la Secretaría, siendo el capital respon-
sable do $49.767,463. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio dtl 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en «I 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentei 
Grandes y Marianao, Rogla y Guanabacoa: 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos d» 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últírnos 
tiempos se dedica á otra clase de negocio». 
Habana, 30 de Abril de 1910. 
13C6 1-My. 
G I R O S D E L E T R A S 
Letras en Pesetas 
OX tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la A'entaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
Banco de la Habana 
1214 1-My. 
d e R . A R e ü 2 L í . r > 
BAJíQÜEKOá 
MERGADKRSS 31 m m 
Teléfono nUn. 70. Cahlea: "Ramoaarrne* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó sitos de valores, haciéndose .j.-irsro del Co-bro y Remisión de dividendos é i presea—• Préstamos y Plgrnoraclón de valores > fru-tos.— Compra y venta de valores públio » é Industriales. — Compra y venta de letms • cambios. — Cobro de letras, cuponee, «ta por cuenta ajena. — Oíros sobre las prluci pales plazas y también sobre los puetl̂ s dé Espafia, Islas Balearos y Canarias. —Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 1063 156-1A 
N. G E L A T S Y Comp 
lOÓ, A«ÜIA.K H>S. esqum * 
A AMAKOUBA. 
Hacen pa<rt>s i»i>r oí entilo, facilite* 
carta'* de crérllto r srlram lee ta* 
acorta v larg-a nuca 
solare Nueva York. Nueva Orleans. Vera 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos. Lyon. Bayona; Ham-
burg'O, Roma, Nápolcs, Mll&n. Qénova Mar-
sella, Havre, Le Ha. Nantes. Saint Quintín 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia. Turln 
Maalmo, etc.: así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA K ISLAS CANARIAS 753 156-1M 
í . H l 
BAA'ftUIDROS. — MERCADERES 33 
Cana orisrlnalmente eatnbleclda en 1844 
Giran Letras & la vista sobro todos W Bancos Nacionales de los Estados Umdcj: d.-.n especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 78-1A 
B á l C E L L S Y COI? 
(8. en ü). 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran If1"' á. corta y larára vista sobre New J0\cl Londres, París y sobre todas las capUJ'̂  y pueblos de España é Islaa Balear" -
Agentes de la Compañía de Seguros ron* 
tra Incendios. 
C 143 156-1S 
J . A . B A I C E S Y C O M P . 
B A l N Q I Í E J K O S 
21. 
Teléfono número 36.—Obispo numero 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Ofro de letras y pagos por cahp<.f̂ p' 
todas las plazas conieroiales de los Es ^ 
Unidos, Inglaterra, Alemania, r',ranc f'gri-
lla y Repúblicas dol Centro y Sud-Ain ̂  
ca y sobre todas las ciudades y Puet> ,',-0-
Kspaña, Islas Baleares y Canarias, as 
mo las principales de esta Isla- nC 
CORRESPONSALES DEL BANCO 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUB* 
1066 ,8 ̂ * 
Z A L Ü 0 Y COMP. «73 
Kaccn pagoa por el cable, 8lI^° t̂̂ 0 corfi v larga vista y dan ^r"f " (>rie8B, fcobre New Tork, Fildelfla > w mWt San Francisco. Londres. 1 aria. ¡Sa**; Barcí-lona y demáñ capitales ? 1íffa»¿ importantes de los Estados U^ouebio» d* Europa, así coiro sobre todos 10j» r.jco. „ España y capital y puertos ' F. »• En combinación con los s«no' cii>en 6T: Hollín and Co., de Nueva YorK. J va,ores * denes para la compra y venta ae ^ c,u-acclones cotizables en la Bo.sa ae ^d» dad, cuyas cotlraciones so recioeii y diariamente. TS-iA 
1064 
B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C E B A 
s i y 3 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
l i a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e o i l í t a c a r t a » 
d e c r O d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en peyueflaj y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provlticlas J éricft. pueblo* de España é islas Canarias, asi como sobra los Éstadoa Unido* de 
glaterra. Francia, Italia y Alemania. 12D5 
-y-
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V I D A M U N D I A L 
pasando un día por delante de la 
prisión de Mons, M. Edraond Picard, 
artista y letrado belga, leyó el si-
«niiente letrero: " Kq esta casa (habitó 
desde el 10 de Julio de 1873 al líí dé 
Enero de 1875. el poeta Pablo Verla i-
¿e, quedando para siempre honrada." 
y i "pobre Lelián" cumplió allí die-
ciocho meses de arresto, por mor de 
unas diferencias bastante vivas que 
tuvo con Arturo Raimbaud. Cien artis-
tas y escritores ilustres han redactado 
una solicitud, cuyo texto íntegro pu-
blica la Grande fieme, dirigida al 
Consejo Comunal, que piensa dar al bu-
levar de la prisión el nombre de Leo-
poldo II , rogándole que también se 
denomine de Yerlaine la plaza que se 
halla enfrente de la cárcel donde el 
vate corrigió sus Homances sans paro-
jes v escribió su Sagesse. "La encarce-
Ir.ción de Verlaine—dicen los ex pon en-
tes debe juzgarse desde un punto me-
ríimente literario, y hasta ha de pare-
cemos, disculpable, porque á ella de-
bemos una de las obras maestras de la 
poesía francesa." 
pero la cosa no termina aquí. Algu-
nos conserva-dores de Mons estiman 
inútil despertar en sus conciudadanos 
él triste recuerdo de que todo un prín-
cipe de la poesía francesa fuese un va-
gabundo, haraposo de cuerpo y de al-
ma. 
Los peticionarios arguyen que los 
tribunales trataron con harta dureza á 
nn desdichado enfermo y que, por otra 
parte, glorificar á Verlaine, es inspi-
rarse en un espíritu cristiano, pues el 
Evangelio exalta al pecador que se 
arrepiente y la liturgia aconseja perdo-
nar la falta de Ajdán, que produjo un 
Redentor. Félix culpa. Además decla-
ran que cuentan por tales razones con 
el concurso y el apoyo moral del obispo 
de Fouimai y del clero de Mons. 
Verlaine no guardó nunca malos re-
cnerdos de su prisión. 
; Primero dijo de ella: "Yo he habi-
íatío el mejor de los castillos. E l cielo 
estaba por encima del techo tan 
azul, tan calmo. Y después aña-
dió, en otra célebre página: "Era 
cosa alegre en lo posible ver aquellos 
ladrillos rojos, casi rosados en su exte-
rior." 
Leemos en nuestro colega Las Nove-
dades, de New York: 
• "La importancia cada día erecien 
te del eoíñéreip exterior alemán y el 
('eseo de acudir en ayuda de k.s indus-
trias nacionales en el comercio mun-
dial, ha decidido-á diferentes Estados 
á crear, como adscritos á sus repre-
sentantes diplomáticos y consulares, 
agregados comerciales.' 
Estos recogen informes sobre él co-
mercio y la industria, sobre las nece-
sidades de los países extranjeros y las 
"dificultades que hay que vencer; infor-
paaeiones que comunican en seguida á 
los exportadores nacionales. En par-
ticular los agregados comerciales es-
pañoles, que son escogidos entre ex-
] ortos comerciantes, saben facilitar la 
tarea de la industria de exportación 
ue su país y de sus representantes del 
extranjero. 
Precisa que presten gran atención 
'sobre los peligros que pueden amena-
zar á la industria alemana por causa 
!<ie estacionamiento en la producción 
ó del progreso de las industrias ex-
tranjeras, y, sobre todo, señalar la apa-
rición de competidores en loa merca-
dos: deben también enviar muestras 
V condiciones de venta de los artículos 
negocio corriente, que el Ministe-
rio del Interior cuida de distribuir en-
féguida entre los interesados. 
Antea de ir á ocupar sus destinos, 
y durante los períodos de vacaciones, 
loa agregados comerciales visitan los 
grandes centros comerciales, para po-
nerse en eontacto con los exportaclo-
rea y los fabricantes. 
Alemania tiene 1] agregados comer-
ciales afectos á los consulados de San 
Petersburgo. Constantinopla, Nueva 
^ ork. Chicago. .Méjico. Río de Janeiro, 
Valparaíso. Caleulía, Yokohama, Syd-
• y y Johannesburg. 
Estos agregados prestan gr- n l-s 
servicios ó los comerciantes é indus-
trinles qtife no tienen aún relaciones 
en los mercados extranjeros, pero no 
son menos considerables los que ofre-
cen á las easas de exportación que ha-
ce año« se dedican á este negocio, pe-
ro precisa hacer notar (pie pules de co-
iiierei.iníes desean que el número de 
agregados comerciales no "quede redu-
cido á 11 y además que su situación 
sea más estable, pues hasta ahora só-
lo han sido nombrados por contrato de 
duración, de determinado númoroi de 
años. 
La Cámara de -Comercio de Mag-
demburgo pide que los agregados co-
merciales sean asimilados á los cón-
sules de carrera y que por consiguien-
te sean nombrados para toda la vida 
y el Berliner Taíicblatt" estima que 
podría red otarse buen personal para 
el servicio de agregados comerciales 
de entre los inspectores de Industria, 
en el personal de las Cámaras de Co-
mercio y entre los comerciantes." 
Ya sabíamos nosotros que los agrega-
dos comerciales españoles estaban ha-
ciendo en el extranjero grande y fe-
cunda propaganda á la industria de la 
Madre Patria, y creemos que se les de-
be reconocer la misma importancia que 
Alemania reconocerá á los suyas, asi-
milándolos á los cónsules de carrera 
fija. 
E l éxito del aviador Luis Paulham 
•ha producido una impresión extraor-
dinaria en Inglaterra y dado lugar á 
que la prensa inglesa haga gala de su 
incomparable cortesía. 
Ya se sabe que Paulham, francés 
venció á "White, inglés, en el glorioso 
vuelo de Londres á Manehester. 
La generosidad en el elogio ha lle-
gado hasta el lirismo. 
Todos los periódicos, de común 
acuerdo, proclaman que tal aconteci-
miento es el más grande de cuantos se 
han desarrollado en el Reino Unido, 
desde la inauguración del primer fe-
rrocarril de Londres á Manehester, ha-
ce setenta años. 
Hasta la travesía de la Mancha por 
Blériot se había echado un poco en ol-
vido. Pero el nuevo paso del Canal de 
la Mancha en acronao, efectuado,ayer, 
ha reverdecido la hazaña de Blériot. 
E l Daihj Telcgmph, dice: 
"M. Paulham -ha ganado un premio 
para él y para Francia, y debe su vic-
toria, no solamente á su audacia, sino 
á una energía, á un silencio y á una 
decisión que dan nuevo lustre á la 
patria del aviador triunFante. E l tuvo 
también toda la sangre fría anglosajo-
na, esa sangre fría que nos caracteri-
za como la mejor cualidad de nuestra 
raza. Nosotros preferimos haber sido 
derrotados por un francés que por otro 
representante de otra nación." 
La nota cómica, que no falta nunca, 
el detalle imprevisto, lo han dado un 
burgués que 'habita en Torquay, don-
de sirve de corresponsal al Times. "Es-
te burgués—dice Le Temps—debe po-
seer una pequeña quinta de ladrillos 
rojas y un jardín cercado, con su me-
cedor en la terraza." 
"Los automóviles—escribe al Times 
su corresponsal en Torquay—eran ya 
insoportables; con los aeroplanos, gen-
tes desconocidas podrán en cualquier 
momento entrar por el techo en nues-
tras casas para charlar un rato, for á 
litle chai." 
Y en seguida anuncia el candido 
hombre de Torquay, que él tiene la in-
^ á 3 I 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
manteniendo el sistema general en buena condición, tanto 
para el joven como para el anciano. No hay tónico más 
activo ni seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V I T A D E H U X L E Y . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. , DE VENTA FOR TODAS FARMACIAS. 
TBE ANCLO-AMERICAN FHARMACEUTICAL CO., Ltd., Croyúoa, Londres. 
tención de erizar de 'púas de hierro la 
teehui-ibre de su vivienda, y colocar 
allj. con letras rojas, un gran letrero 
que dígaí " ¡ P e l i g r o ! " 
Albión entera ríe de este buen señor 
asustadizo é intransigente. 
Porque en Inglaterra se lee todo, 'has-
ta la carta que manda al Tintes 
un humilde burgués que reside en Tor-
quay. 
Leemos en un periódico de España 
y lo reproducimos sin comentarios, co-
mo amena nota final de esta reseña: 
" E l caso es rigurosamente Úistó-
nco. 
No diremos dónde ni cuando ocu-
rrió, para que no se interpreten como 
una vulgar denuncia estas líneas que 
no tienen otro objeto que el de con-
tar á nuestros lectores un interesante 
episodio. 
I n Círculo-republicano de recien-
te fundación, aprovechando las bene-
volencias del Gobierno, inauguró una 
partida de juego, con deslumbradora 
banca y abundante concurrencia de 
puntos. 
Se jugaba al monfe. y raro era eí 
albur en que no figurase un rey. Al 
ver los jugadores, republicanos radica-
les todos ellos, la antipática fígura 
se apresuraban á apuntar á la carta 
contra ria. 
—Nosotros siempre contra el rey— 
decían con el acento de convicción 
propio de los ciudadanos conscientes 
que aun cuando llega la hora ele ju-
garse el dinero saben lo que se hacen, 
y las monedas caían sobre el paño con-
trario á la figura pedida. 
—¿No va más?—preguntaba el ban-
quero, distinguido candidato del -par-
tido para la diputación á Coi-tes. 
Si no contestaban á su requerimien-
to, daba una vuelta á la baraja y, por 
lo general, el rey, el maldecido rey, 
venía en puerta. 
Pero los jugadores de la republica-
na partida, lejos de declararse venci-
dos, redoblaban su implacable y te-
naz furia contra los monarcas de car-
tón. 
Echábase nuevo albur y nuevamen-
te aparecía un rey sobre el verde paño. 
Los duros y las pesetas, y hasta, los 
billetes de Banco, caían como bendi-
ción. 
—Siempre contra el rey—repetían 
los puntos—.Ei banquero, sonriente, 
les excitaba á que desahogasen su en-
cono de manera tan gallarda: volvía-
se la baraja, y . . . otra vez el rey. 
" Aquello parecía arte del diablo. Los 
puntas, á cada jugada más ciegos, va-
ciaban sus bolsillos; la banca iba en-
grosando, y los reyes, puntuales y so-
lícitos, no dejaban de acudir una so-
la vez en auxilio de la 'banca. 
Hasta que un punto, de brazos ro-
bustos y mano de hierro, abalanzóse 
sobre el banquero y le arrebató los nai-
pes. 
De entre los puños del candida-
to futuro cayeron hasta diez cartas. To-
das eran reyes. 
Hecho el recuento, resultó que há-
bía veinte monarcas en la baraja. 
Del cipizape que se armó en el Ca-
sino republicano conservarán memo-
ria ingrata los puntos, el bannuero, los 
vecinos y 'hasta los serenos de la ba-
rriada." 
B A T U R R I L L O 
'La Desgracia, deid'ad horrible, des-
plegó sns negras alas sobre la capital 
de mi amada provincia. Pinar idiel 
Rio, la ciudaíd culta, la población pro-
gresista y generosa, primera que me 
honró eon laureles siempre verdes, en 
estímulo á mis aficiones poéticas de 
joven, y de quien 'he sentido no pocaí> 
filiales quejas, después de viejo, fué 
víctima de espantosa catástrofe. Los 
detalles horripilantes d-cl siniestro, 
han conmovido, no á Ou!ba solamente, 
no á Ajnérica: á todo el mundo civi-
lizado. 
iCa'bezas separadas del tronco, pier-
nas de niñas lanzadas por la exp^-
sión á enormies distancias, intestinos 
vaciados, familias enteras sepultadas 
- S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
ir>' C o n s u l t a s d o 11 á 1 v d e 4 á 5. 
1332 1-My. 
REUMATISMO GOTOSO 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, 6 encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso ael Omagil. 
Tomado, en efecto, el Omagil (en 
iicor ó en pildoras) á la mitad de ia 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cu charada sopera, ó bien las pildoras, i 
ia dosis de 2 á 3, ba?ta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorofas cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
saoor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
desde el primer día, y el tratamiento 
que sólo cuesta unos 30 cóntimos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil así como las señas del 
Depósito general : Maison L. FRERE, 
19, /*M5 Jacob, Parts. 3 
bajo los escombros, sangre, ruina, 
tlesolación: horroroso cuatíro, que ha 
puesto tristeza en los corazones y lá-
grimas en los ojos de cuantos le con-
templaron en las horas si-grui-entes al 
he efao. 
Con proüig-idad ha descrito la pren-
sa habanera aquellas inolvidables es-
cenas. Veinte periódicos han pinta-
do el dolor de d'eudos y vecinos, y 
cien plumas han interpretado el hon-
do duelo de la soeieda4 cubana, para 
quien de hoy más hay. entre las luc-
tuosas feeSias de la patria, una efemé-
ride sombría, una fecha, ann más té-
trica que la del safricicio de los he-
roicos bomberos. 
No es hora, pues, de repetir lamen-
tos y prolongar el pésame. 'Ni soy yo 
uno^de los que debe darlos, sino de 
los que merecen reeibirdos; que es mi 
capital, mi provincia, mi pueblo, el 
que ha sido herido implacablemente 
por la. mano de la fatalidad. Antes 
sería hora de depurar responsabilida-
des y lanzar acusaciones, como pudie-
ra dirügirlas la familia doliente al mé-
dico equivocado, que en vez de curar 
ha precipitado la muerte del robusto 
niño ó d-el anciano querido, y que no 
las dirije, porque el exceso del pesar 
neutraliza los agravios y sólo deja 
fuerzas para la despedida, el lloro y 
los hirientes recuerdos. 
Pero habría mucha razón hasta pa-
ra el airado anatema. Se juega aquí, 
y se deja que todo el mundo juegue, 
con la tranquilidad y la vida de los 
ciudadanos. Se vive en nuestras po-
blaciones frente al peligro, sobre el 
volcán, y el milagro ó la casualidad, ó 
la Providencia, ó lo que se quiera, sal-
va á las criaturas: que no la previsión 
de los que dirigen y el amparo de loa 
que mandan. Y cuando una catástro. 
fe viene, unos acusan al Gohierno, 
otros le defienden, todos piensan en 
las leyes escritas ó por escribir, y una 
semana después todo pasa y se olvida, 
y con la vida humana siguen jugando 
go'bernantes y explotadores. 
Así ocurre con los repetidos de-
rrum'bes de edificios en construcción. 
Cada trimestre un obrero ó varios, 
caen del andamio ó son aplastados por 
la pared, sin que las prevenciones le-
gales sean cumplidas. Se abren tea-
tros sin la debida garantía para casos 
de incendio. Ciudades de alguna im-
portancia— Guanajay es ejemplo—ni 
tienen bomba, ni agua, ni siquiera ha-
chas y cubos para defender de las 
Mamas al vecindario. Todos los días 
un automóvil destripa á un transeún-
te ó se estrella en una cuneta, y no 
*h{\y quien pene al imprudente. Vie-
nen las fiestas patrióticas, j todo el 
mundo dispara revólveres y fusiles y 
pone petardos en la vía pública. Y así 
con todo. ¿Es que no se sa'bía que la 
dinamita es un explosivo peligroco? 
¿Es que se î nora'ba que un golpe, una 
excesiva temperatura, cualquier des-
cuido, podía hacer explotar un cartu-
cho, y tras él todo el depósito? ¿Y por 
qué, si no eran ignorantes los que nos 
gobiernan, por qué se guardaba eso, 
aillí donde centenares de personas vi-
vían, sentenciadas á muerte horrible? 
Busquemos el origen del mal. La 
sospecha de un movimiento racista 
obligó á recoger de las carreteras esas 
cajas de danamita, y hacinarlas en lu-
crar se»guro. Primer culpa'bl-e: la faifa 
de patriotismo de los cu'banos, que ha. 
ce posible el temor de levantamientos, 
con oeuipación de materias explosivas 
para lanzarlas, unas contra otros, los 
hermanos. 
8e temía una 'guerra de razas. Se-
gundo culpable: los que fomentaron 
cierta malsana agitación, si ella real-
mente ha existido, y los que dieron 
carácter de revohioión embrionaria á 
lo que sólo era recurso expedito para 
hacer prosélitos. 'Sin la alarma injus-
tificada del Gobierno—si lo era—ó sin 
los traibajos suicidas de los conspira-
dores —si los había —la dinamita ha-
bría permanecido diseminada por las 
carreteras de la provincia, en sitios 
despoblados y remotos. Tercer cul-
pable : las autoridades -que, pudiendo 
llevarlas desde el momento á un pol-
vorín, la dejaron semanas y semanas 
¡ aillí donde tantos infelices tenían ne-
i cesariamente que vivir ó trabajar. 
¿Con qué se paga ahora el mal cau-
sado? 'Con nada ¿Con qué se indem-
niza á la patria de las preciosas vidas 
perdidas? Con nada. Y hay que evitar 
i mucho aquellos errores cuyas fatales 
consecuencias no hay poder humano 
que subsane. Ahora, limosnas á los 
supervivientes: ¡ benditas las manos 
! que las han dado! Homenajes de pésa. 
j me á los deudos y de piedad á la mc-
! moria. de los muertos: expresiones be-
llas de humano sentimiento. Pero 
¿quién borrará de la ima.innación del 
padre el recuerdo de la amada hija 
allí mutilada; quién hará que la espo-
sa olvide, que la hermana ría y cine la 
madre deje de llorar, como lloran 
ellas, intensa, amarga, eternamente.. ? 
Y si la patria no fuera un principio 
ahstracto sino una entidad real; si 
tuviera rostro, boca, harola, y nos pre-
! guntara á nosotros los ciudadanos to-
¡ dos, al gobierno que puso allí la dina-
mita y á la población pinareña. que la 
dejó poner: ¿Qué habéis hecho de las 
treinta y tantas criaturas que de aquí 
faltan, y por qué habéis mutilado ó 
herido á estas otras ciento cuarenta y 
tantas que no os habían hecho ningúu 
daño? ¿Qué contestaríamos? 
No, no basta echar la culpa á los 
que mandan, cuando el peligro afttv-
rizan y nuestra vida exponen: hay 
que tener civismo, y no consentir qu3 
con nuestra existencia se hagan ex-
perimentos ó se cometan albusos. Pi-
nar del Rio. protestando de la traída 
de la dinamita á su seno, se habría evi-
tado esta catástrofe tremencla. 
j o a q u i n N. ARAMBURU. 
D E 
K O L A Y 
DEL 
D r . T A Q Ü E C H E L 
TONICO DEL CORAZON 
AUMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de postre, 
exquisito, preparado con KOLA 
AFRICANA y COCA DEL PERU, 
es un tónico reconstituyente del 
sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 








Depósito: Farmacia y 
Droguería del Dr. TA-
QÜECHEL, Obispo núme-
ro 27, Habana. 
c 1375 alt ti-5 
Muestro colega El Mundo, nos honra 
comentando y reproduciendo parte del 
editorial qne publicamos con el título 
de "La burocracia." 
'Nos placen estas coincidencias de 
•buen sentido, porque, si no ocurren 
siempre, al menos indican buena fe y 
sinceridad de propósitos. 
Coincidir siempre con el gobierno ó 
combatirle siempre, puede parecer adu-
lación ó compromiso político; mientras 
que si discrepamos alguna vez y alguna 
vez coincidimos podrá tacharse de 
error, mas quedará en salvo la inde-
pendencia de criterio, que es ejecuto-
ria de la honradez periodística. 
•Xosotros, ya lo ve E l Mundo, no 
aplaudimos ni atecamos sistemática-
mente: aplauidimos ó disculpamos 
cuando lo creemos justo, y también 
cuando lo estimamos de justicia, censu-
ramos. 
Ahora copiemos uno párrafos de El 
Mundo sobre el tema que nos ocupa: 
"Es una señal de los tiempos que 
'hasta el mismo D i a r i o de l a M a r i n a . 
—'que tanto ha ayudado y sigue ayu-
dando al partido liberal—se haya 
creído en el caso de ocuparse en este 
asunto para vituperarlo y ridiculizar-
lo. Por lo que á nosotros respecta, 
nos es indiferente que todos los días 
se celebren banquetes, y que todos 
las días se regalen alhajas á los jefes 
de Departamento. La cosa no tiene 
importancia ninguna, pues todo el 
mundo sabe que el "banqueteado" no 
lo sería, ni tampoco el obsequiado con 
la alhaja, si uno y otro no estuviesen 
en los puestos que ocupan. iVo se rin-
de el Iwmenaje á la persana,, sino á la 
función que desempeña. Pero lo que 
parece intolerable, porque es abusivo 
é inmoral—es que se obligue á los em-
pleados á dar parte de sus sueldos pa-
ra banquetes y regalos en honor de sus 
jefes. A buen seguro que si éstos no 
fuesen tales jefes, nadie daría un pa-
so ni para "banquetearlos" ni para 
obsequiarlos con joyas. 
Quisiera el decano que se dictase un 
decreto prohibiendo esos banquetes y 
regalos con que, de hecho, práctica-
mente, se obliga á los empleados su-
balternos á obsequiar á sus jefes. Nos-
otros quisiéramos que no hubiese ne-
cesidrd de dictar semejante medida 
prohibitiva, porque los "jefes" se 
adelantasen á dictarla en sus respec-
tivas secretarías oficinas, declarando 
que no aceptarán, en lo sucesivo, nin-
gún banquete o alhaja de sus subal-
ternos. Esto por lo que hace á los 
banquetes de la burocracia. Cuanto á 
los banquetes de los políticos, no hay 
inconveniente en que sigan hasta que 
el choteo concluya con tales pretendi-
dos homenajes." 
Todos hemos participado de esa afi-
ción k los banquetes; pero como en esta 
materia se ha llegado á los extremos del 
abuso, es conveniente el inicio de una 
reacción contra esa manía de banque-
tear que ha llegado al paroxismo, y pa-
rece un insulto á las clases menestero-
sas. Resulta un escarnio esa infinidad 
de banquetes espléndidos, cuando los 
infelices locos de Mazorra están po-
bremente alimentados y casi desnudos, 
y en los hospitales no hay la suficiencia 
de recursos que fuera de desear. 
En la dotación de los presupuestos 
hay desigualdades altamente bochorno-
t>a*; para el país. Conviene al buen nom-
bre de Cuba que haya menos boato 
par una parte y más caridad por otra 
en los servicios del Estado y del Muni-
cipio. 
Es hora de recordar esa obligación 
sagrada á los repreesentantes, á los se-
nadores y á los concejales. Tanto lujo 
por un lado y tanta miseria por otro 
sería ridículo si no fuese triste. 
A precios razonables en El Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1291 1-My. 
El Triunfo abunda en ideas pare-
cidas, aunque con menos decisión; y 
acusa á los conservadores de poca vir-
tud en el propósito de mejorar la si-
tuación por el rumbo de las economías. 
E l colega se dirige á los conservado-
res diciendo: 
"En los contrarios su principal fal 
ta de sensatez estriba en que quieret 
á todo trance economías, á tuertas i 
ú derechas, con la santa intención di 
dificultar la obra de la Administra 
ción, y de ningún morln con el fin, qu< 
sería más natural y plausible, de ali 
viar á los contribuyentes. 
No han formulado ni el más leve re-
paro al Presupuesto de ingresos y n; 
piensan, por consiguiente, en la dis 
minueión de los tributos, y así, de se) 
ellos escuchados, volverla á hacersi 
acopio de oro en las arcas del Erarn 
quitándolo de lo circulación, lo cua! 
parece el summun de la habilidad t i 
naneiera á los ciegos admiradores di 
la labor realizfida por la primera lio 
pública. . 
Para los conservadores, lo conve 
niente es que se sigan recaudandi 
cuarenta ó más millones castigar lp. 
gastos que á ellos les place, sin cu i 
darse de que tengan 'á no razón di 
ser, de que sean ó no útiles y aun ne 
cesarlos. 
Bajo la careta de las economías só 
lo se preocupan de poner obstáculo 
al Gobierno liberal y en laborar pn 
clonw sua. 
Eso no será patriótico, no será cien 
tífico, no será prudente; pero es hu 
mano. 
Lo que no tiene explicación ni de 
fensa es que algunos Representante 
liberales hagan el juego al adversa 
rio y se presten, por móviles que ni 
se nos alcanzan, á laborar en daño d-
su propio partido, dando tajos 3 
mandobles en el Presupuesto de gas 
tos, sin que ello obedezca á un plai 
razonado de economís. 
Y lo que es por ese camino, no si 
¡llegará á bien término." 
Es triste que tales cosas sucedan; el 
partido de oposición se muestra má: 
celoso de conservar las prebendas ofi-
ciales, que el mismo partido guberna-
mental. . 
Esto señala un vicio muy hondo en 
la política general, que hay que comba-
i — ~ * 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe grastar en la 
cerveza de L A T K O F I C A I j , que 
es un cúra lo todo. 
3 
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i i r porque no solo daña al buen nom-
bre de OitUa, sino al arraigo de sus ins-
1 i tildones. 
De la sección "Ráfagas" de nuestro 
colega E l Comercio 
Parece que en Puerto Rico liay 
también americanizantes de última ho-
ra, que proclaman muy alto las exce-
lencias de los yanquis—conste que no 
pocas proclamamos nosotros,—y en su 
afán de ensalzarlos sacan á relucir el 
atraso en que vivió la mujer puertorri-
queña durante la dominación española. 
Hay, pues, en Puerto Rico, maes-
tros de escuela panegiristas de los mé-
todos escolares americanos, pero esto 
no debe darles pretexto para arremeter 
sin piedad contra los procedimientos 
seguidos por España en materia de en-
señanza en la pequeña Antilla. 
Como no podía menos de suceder, 
una pluma sensata y puertorriqueña 
salió al encuentro al novísimo y de-
tractor maestro, y de esa pluma del 
semanario "Pica-Pica," redactado por 
¡hijos de Puerto Rico, son los siguien-
tes párrafos, en los que se pone de ma-
nifiesto el adelanto y cultura de la mu-
jer insular en époeas pasadas y que no 
vivía en pleno salvajismo antes de la 
llegada de los regeneradores á la infe-
liz isla. 
Dice, pues, así, el escritor de "Pica-
Pica" que firma Patricio, y en cuyas 
líneas queremos descubrir al insigne 
puertorriqueño don Salvador BraU: 
"No parece sino que nuestras ma-
dres, nuestras esposas y nuestras hijas 
necesitaron de la llegada de los consa-
bidos métodos para salir del estado do 
¡bestias salvajes; como si desde hace un 
siglo no se hubiesen dado á conocer, 
por escritores extranjeros, las condicio-
nes de carácter y la cultura de costiuu-
bres de nuestro pueblo. 
Es verdad que algunos de estos soció-
logos yancófilos, que serían capaces de 
sostener que las jigüeras tiernas son 
manjar exquisito si hubiera algún mis-
ter que así lo decretase, dicen, con la 
mayor frescura, que en Puerto Rico 
no hubo escuelas hasta que no vinieron 
á ostableecrlas los buscones del norte. 
Y cuando se ve en los siglos X V I y 
X V I I que individuos, no salidos de la 
isla donde nacieron, se elevan á las al-
tas dignidades del sacerdocio y de la 
magistratura, y cuando se leen docu-
mentos escritos en el siglo X V I I I por 
mulatos como Miguel Henríquez 6 por 
jíbaros como el Capitán Correa, obser-
vándose en ellos tan correcta redac-
ción como bien cursada caligrafía, por 
fuerza hay que decir á esos a didado-
res de los nuevos Segismundos: ¿ Si no 
hubo escuelas para esos hombres, les 
vino el saibor por obra del Espíritu 
Santo?" 
iSigue El Comercio apuntando unas 
consideraciones honrosísimas para la 
cultura de Puerto Rico y de la mujer 
iwrtorriqueña muy ajustadas á la ver-
dad y á la lógica. 
Pero á la verdad no atinamos á ver 
el fin que se proponen los que desean 
americanizar á Puerto Rico, cuando la 
hermosa isla se halla ya en la etapa de-
finitiva de su destino histórico. 
La anexión á los Estados Unidos es 
un deber patriótico evitarla con todos 
los esfuerzos posibles; pero una vez 
consumada, debe aceptarse con resig-
nación, y no desmayar nunca, en la 
esperanza de hacer bien al país sin vio-
lencias ni rebeldías, 
i (Puerto Rico está 3-a americanizado 
poHtícamente; en lo social puede adop-
tar muchas cosas excelentes y admira-
bles de Norte-América; sin renunciar 
al ser propio, porque no es incompati-
ble lo bueno de los propios con lo bue-
do de los extraños. 
Pero como todos los pueblos tienen 
sus vanidades y sus jactancias, á los 
yankees se les antoja figurarse ó pre-
tender que no hay más gentes civiliza-
das que aquellas en quienes ponev» ellos 
la mano; y por eso propalan, y has-
ta lo creen inocentemente, que Pm-rto 
Rico era un país salvaje poco antes de 
su anexión á los Estados Unidos. 
Por ahí guardamos un periódico 
La América Científica de 1901, en el 
que aparecen dos mapas cKe Cuba. En 
el primero está la isla casi sin ferroca-
rriles ni telégrafos ni cables submari-
nos ; en el segundo está el país cubier-
to de vías férreas y comunicación eléc-
trica; y el periódico dice que aquello 
era Cuba antes y después de la inter-
vención. 
Esa vanidad civilizante de algunos 
de nuestros poderosos vecinos, es ya 
proverbialmente ridicula. 
¡La prensa, como es natural, conti-
núa hablando del cometa. 
Y...ahora resulta que nadie se ha 
equivocado. 
Todos aseguran que la cosa fué tal 
como la habían previsto. 
La enhorabuana, y loado sea Dios. 
E L C O N G R E S O " 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Los señores padres de la patria le 
temen al abrumante calor de la Cáma-
ra. Ayer eran las tres y media y 
el reglamentario "quorum" no apa-
recía por ninguna parte. 
Con 24 representantes comenzó la 
tanda en espera de que mientras se le-
yese el acta, fueran llegando los pere-
zosos. Giró nos ameniza el prólogo 
con la lectura de rigor. 
Se aprueba el acta y la presidencia, 
molesta porque no han llegado toda-
vía los representantes necesarios, di-
ce estas palabras: 
" L a presidencia debe deplorar la 
ausencia prolongada de algunos 
miembros de la Cámara. Celebramos 
las sesiones con un "quorum" muy 
limitado, y precisamente concurren 
todos los días los mismos señores re-
presentantes, y dejan de concurrir to-
dos los otros, no ya alternativamente, 
sino dejando de asistir casi por com-
pleto á las sesiones sucesivas de la 
Cámara. La Presidencia debe adver-
tir á los ausentes, en la seguridad de 
que la prensa recogerá sus palabras, 
que se promete seguir otro procedi-
miento, sí es que esta parte de la 
Cámara que no concurre hace imposi-
ble las reuniones de esta Asamblea." 
E l señor Collazo hace uso de la pa-
labra para añadir que es vergonzoso 
lo que pasa. 
"No somos niños de escuela, pero 
la Presidencia, si siguen muchos re-
presentantes faltando á las sesiones, 
debe cumplir estrictamente el regla-
mento." 
E l Ejecutivo remite datos sobre la 
fabricación é importación de fósforos j 
cantidad de abono repartida en Pi-
nar del Río y relación de minas de-
nunciadas y en explotación que pi-
dieron los señores Travieso, Arias, Ca. 
bada y Don, respectivamente. 
E i Senado da cuenta que ha apro-
bado los siguientes proyectos: —el 
que modifica el artículo 161 del Aran-
cel—papel en bobinas para cigarros— 
y el que cede terrenos del Estado con 
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objeto de que el Consejo Provincial 
de la Habana construya un palacio 
con destino á sus oficinas. La Cáma-
ra se da por enterada. 
Se lee un escrito del Senado, solici-
tando que la Cámara le vaya envian-
do copias de los capítulos del Preáu-
puesto ya aprobados. La Presiden-
cia hace constar que se han enviado 
oportunamente. 
Con arreglo al artículo 12 de la Ley 
de Relaciones, el Senado da cuenta 
de que en aquel cuerpo colegislador 
se han presentado los siguientes pro-
yectos : sobre eximir de derechos aran-
celarios los útiles de bomberos; res-
tableciendo el Ayuntamiento de ílor-
dazo y concediendo pensiones á la hi-
ja de Narciso López é hijo de Lavas-
tida. Se lee otro escrito del Senario, 
rogando el envío de antecedentes so-
bre la Orden Militar 362. Acuerda la 
Cámara remitirlos. 
Proyectos del Senado que pasaron 
á comisiones. A Sanidad y Benefi-
cencia dos. relativos á conceder pen-
siones á la hija de Francisco Frexes 
y á Jammes Bennie; y á Justicia y 
Códigos tres, referentes al Jai-Alai, 
Juzgado de Guantánamo y Banco Te-
rritorial. 
Das mensajes presidenciales sobre 
libros inservibles de las escuelas pú-
blicas, y recomendando se otorgue un 
premio al que presente el medio de ex-
tinguir las yerbas dañinas Marabú," 
"Don Carlos" y ''Weyler," pasan á 
las comisiones de Instrucción Pública 
y Agricultura. 
Se lee otro Mensaje relativo á la 
subvención concedida á la "Cuban 
Railroad," por Ley de 5 de Julio de 
1906. 
Collazo habla para llamar la aten-
ción sobre la importancia del asunto 
tratado en el Mensaje último, pues 
reporta una economía al país el reba-
jar la subvención concedida de $6.000 
á $5.000 por kilómetro. 
Continúa la discusión del Presu-
puesto. De la Secretaría de Justicia 
quedó pendiente de discutir, por 
acuerdo de la Cámara, el capítulo de 
la Policía Judicial. 
Se aprueba el personal de la mis-
ma y al material y gastos le presen-
ta una enmienda el doctor González 
Lanuza, suprimiendo los gastos se-
cretos de la policía judicial. A dicha 
enmienda presenta otra el señor Bor-
ges, rebajándolos de $6.000 á $3.00. 
Acepta la enmienda Gonzádez Lanu-
za y la aprueba la Cámara que supri-
me luego, á propuesta del "leader" 
de la minoría conservadora, los gas-
tos imprevistos de esta policía. 
En la tS'ecretaría de Gobernación 
se aprueba como está en el Presu-
puesto, el personal de la oficina del 
'Secretario, después que se desecha 
una enmienda de rebaja de sueldos 
que presentó la minoría conservadora. 
Sobre una enmienda del señor Can-
elo Bello, pidiendo la rebaja de suel-
do del Subsecretario de Gobernación, 
se suscita un debate importante. 
E l señor Cancio Bello, autor de la 
enmienda, la defiende y el señor Vir/.-
di se opone enérgicamente á ella. Fe-
rrara, abandona la Presidencia, que 
ocupa Borges, para terciar en la con-
troversia. 
Comienza á parlar Ferrara., y des-
pués de haber hablado breves mo-
mentos, la Presidencia le recuerda 
que con arreglo al artículo 126 del Re-
glamento no puede consumir un 
turno. 
Ferrara se sienta y enmudece, pero 
la Cámara, á indicaciones de la Pre-
sidencia, amplía el debate á otro tur-
no, y el orador coartado prosigue en 
su empeño de demostrar que no debe 
sufrir las consecuencias del celo eco-
nómico de los señores representantes, 
el sueldo del Subsecretario de G-ober-
nación que por los importantes servi-
cios á su cargo precisa estar bien re-
tribuido. 
Cancio Bello interrumpe con fre-
cuencia al orador, y en una de las 
interrupciones hay un vivo incidente 
personal. 
Termina de hablar Ferrara y proce-
de á consumir el turno pedido á favor 
de la enmienda, el representante En-
rique Roig, quien con la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo en la mano 
demuestra que el Subsecretario de 
Gobernación no tiene los importantes 
servicios á su cargo, á que se- refería 
el doctor Ferrara. 
Dice el orador que hay que rebajar 
los grandes sueldos y que la Cámara 
no puede rechazar la enmienda que se 
discute, porque ello implicaría revisar 
un acuerdo. 
Cuando acabó de hablar Enrique 
Roig el doctor Guas pidió á la Presi-
dencia que se pasara lista. 
Un señor Secretario procede á lla-
mar á los señores representantes, y 
aunque la tanda había sido prorroga-
ría hasta aprobar este asunto,' no pu-
do continuar celebrándose por falta 
del "quorum" reglamentario. 
E l S r . G i b e r g a 
En nuestras "Habaneras" de ayer 
se dió la noticia equivocada de que 
había embarcado para Europa la se-
ñora de don Elíseo Giberga y su hija, 
siendo así que es hoy cuando embar-
ca para los Estados Unidos en com-
pañía de su esposo y de su sobrina la 
señorita Rosa Rescalvo y Carcassés. 
Que tengan feliz viaje. 
EL CIERRE DE PUERTAS 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente reglamento para 
la ejecución de la Ley de cuatro de 
Mayo de 1910: 
Artículo primero.—En los estable-
cimientos de comercio y talleres á que 
se refiere el artículo primero de la 
Ley de cuatro de Mayo de 1910 no se-
rá obligatoria la permanencia de los 
dependientes, después de las horas y 
en los días señalados en dicha Ley. 
No obstante, podrán los dependientes 
y empleados continuar en ellos has-
ta una hora más para el arreglo, lim-
pieza y cierre de las operaciones, pero 
sin comunicación alguna con el j>ú-
biieo. 
Artículo segundo.—A los efectos de 
la penalidad no se tendrán en cuenta 
los minutos posteriores á las horas se-
ñaladas en la Ley, siempre que no ex-
cedan de quince, á no ser que se prue-
be se invierten sistemáticamente, lo 
que se inferirá por la repetición de 
los actos. 
Artículo tercero.—En la denomina-
ción de "restaurants" quedan com. 
prendidos los trenes de cantina, fon-
das y establecimientos que proveen de 
comidas á obreros, jornaleros y fami-
lias pobres. Quedarán equiparados á 
estos establecimientos, en evitación de 
grave perjuicio al interés público, los 
despachos de pescado fresco y leche-
ría, carbón al por menor, las carnice-
rías y puestos de flores, frutas y hor-
talizas, hállense ó no situados en los 
mercados, y las casas de baños de aseo 
ó curativos. 
Artículo cuarto.—A pesar de lo diŝ  
puesto en la tarifa primera del regla-
mento de subsidio industrial á los es-
tablecimientos que, por las prescrip-
ciones de la Ley puedan trabajar des-
pués de las seis p. m. y vender los 
artículos propios de su giro principal, 
no se les permitirá vender después de 
dicha hora y en los domingos, artícu-
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DEPURATIVO RICHELEl, cuando aparecen las manifestaciones externas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de humores en la sangre. 
- . Ej.pEpURATIV0 R'CHELET posee un. acción mucho más 
extendida. Ln efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas álas 
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla va enfer-
ma. í>u acción se hace sentir, particularmente en las perso'nas qac 
que tienen mas de 40 a 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congestiones, entorpecimientos, 
comezones» sofocaciones, hinchazón de los miembros, vér-
tis:os y sincopes, pesades de cabeza, reumatismos, dolores 
ce las articulaciones, jaquecas persistentes, gota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artritico. 
En lo que toca á las mujeres llegadas á la ednd crítica, suprime 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este período díticiU 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
han padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del DEPURATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 
ja piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo piden. 
Para obtener tanihién grat\iiUi.mente ete folleto, basta dirigirte al señor 
L . R I C H E L E T , 13, m GanMa, sn Sedan (Francia) 
los iguales á los de aquellos estableci-
mientos en que ¿aya de cesar el tra-
bajo. , j 
Artículo quinto.—'Por razón de su 
continuidad podrán realizar todos los 
trabajos que les sean propios las pa-
naderías, las oficinas de las industrias 
rodadas, las manufacturas de fundi-
ción de metales, herrerías caldererías 
y talleres de maquinaria, la carga y 
descarga de mercancías en los puertos 
y de pequeña velocidad en las esta-
ciones de ferrocarriles y las casas ar-
madoras y consignatarios de barcos en 
sus oficinas y muelles y en los barcos 
mismos trabajos necesarios para la 
carga, estiba y trasiego de efectos y 
mercancías. Asimismo los servicios 
destinados á combatir plagas en el 
campo y á la demolición de obras rui-
nosas ó en caso de incendio ó calami-
da#es públicas. 
Artículo sexto.—La jornada de tra-
bajos en las boticas y droguerías no 
excederá de diez horas, pero cuando 
por la pereutoria necesidad del des-
pacho se pasase de las diez horas, será 
forzosamente compensado al día si-
guiente el tiempo que so hubiere to-
mado de más, que en ningún caso po-
drá exceder de dos horas. 
Artículo séptimo.—Para todos los 
efectos de la Ley y Reglamento, se 
entenderá que el domingo empieza á 
contarse desde las doce de la noche 
del sábado y termina á igual hora del 
día siguiente, siendo, por lo tanto, la 
duración del descanso de veinte y cua-
tro horas. 
Artículo octavo.—No tendrá fuerza 
civil de obligar la estipulación contra-
ria á las prohibiciones de la Ley, aun-
que el pacto sea anterior á la promul-
gación de ella. 
Artículo noveno.—Esto Reglamento 
empezará á regir en la fecha misma de 
la vigencia de la Ley, para cuya eje-
cución se dicta. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á veinte y uno de Mayo de mil 
novecientos diez. 
j ó s e M. GOMEZ, 
i Presidente. 
Francisco de P. Machado, 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
INAUGURACION DEL 
NUEVO TELEFONO 
Según estaba anunciado, á las cua-
tro de ayer tarde se inauguró el nuevo 
•Centro Telefónieo, establecido en la ca-
lle del Aguila núineros 161 al 167, en 
esta capital. 
Ai acto concurrieron además del se-
ñor Presidente de la República, el Se-
cretario de Agricultura, señor Macha-
do; el de la Presidencia, señor Pasalo-
dos; el ayudante señor Quiñones, el hi-
jo del Jefe del Estado, don Miguel Ma-
riano Grómez Arias 5 Alcalde municipal, 
señor Cárdenas; los comerciantes se-
ñores Miró, Berriz. Barraqué, Maciá, 
el Subsecretario de Oobernación, señor 
A rango; los señores M^rolián y Bon, 
por el Banco Nacional; el Vicepresi-
dente de la Bolsa Privada, señor Beili-
ni; los corredores señores Macho Pi-
gueras y Fina; el Administrador Oene-
ral de la Empresa del G-a» y Electri-
cidad, señor Zorrilla; los abogados se-
ñores Font Sterling, don Carlos y don 
Oscar; los notarios don Pelayo García 
y Barraqué; el Presidente del Casino 
Español, señor Santeiro, el superior de 
•los Augustinos, Rvdo. Father Moni-
han; el Vicepresidente de la "Havana 
Central," don Manuel Luciano Díaz; 
o\ agente de ferrocarriles, don Manuel 
J . González; el ingeniero don Diego 
Lombillo Clark, y registrador señor Ál-
buerne. 
E L EDIFICIO 
E l edificio tiene capacidad 
mil aparatos. Par5 ^ 
Si actualmiente no se han es*aKi 
mayor número de apam+n.. l̂eí-idr. 
jas dificultades creadas 
dueños de casas, pero es" casi 
que dentro de dos meses dadaT^ 
manda de nuevos aparatos ^ 
funcionando en la Habana in¿^lar^ 
mil teléfonos. ^ trgj 
REPARTICION DE LAS Llvn? 
EN LOS CENTROS ^ 
""Los cables reparten sus ]íneas 
Central, en unos cuadros de disr '3 
ción. En astos cuadros va cada v 
conectada á un "juego de carbón 
fusibles" que ¡hace las veces de " * 
rayos" y en ellos serán donde an^" 
can todas las interrupciones que 
dan ocurrir, porque si una corrientS' 
más intensidad que la usada en el t u 
fono cojo una línea, en el acto ó W 
el fusible, abriendo el circuito y dei 
do por consiguiente rota dicha* líne -
cruza los carbones, estableciendo *" 
nuevo circuito con'la tierra, donde ^ 
á perlerse la corriente; y en nin̂ n!* 
de los casos sufren ir/ia los apaiS0 
pero al ocurrir ya la rotura del fí; 
ble, ó el cruce de los carbones, se en 
cenderá en el cuadro corresponilienK 
una luz eléctrica, que vista ñor los ein 
picados, acudirán en el momento ¡ 
cambiar el fusible ó los carbones de 
jando la línea expedita, antes de qiie el 
suscriptor haya podido darse cuenta de 
la interrupción. 
Como se comprenderá fácilmente 
por la anterior explicación, casi á estas 
quedan reducidas las interrupciones 
de una línea en el nuevo sistema por-
que, debidamente aislada dentro de un 
cable de plomo que á su vez va soterra-
do y al que no habrá necesidad de ío. 
car ó mover en su estrecho conducto, 
claro es que nunca se presentarán ro-
turas, cruce ni causa alguna de otra 
interrupción, como no sea el mismo te-
léfono ó cuadro de distribución des-
crito. 
LOS SELECTORES N 
De aquellas cuadros pasan las líneas 
á buscar sus números correspondientes 
á los selectores. Construidos en seccio-
nes con capacidad para 100 suscripto-
res cada uno, sin los aparatos que re-
velan las actuales pizarras servidas 
por señoritas, y su mecanismo, tan se-
guro como ingenioso, sustituye con 
ventaja el tra'bajo manual de la ope-
radora; ellos establecen las comunica-
ciones en tres segundos de tiempo ,1 
voluntad del suscriptor que desde su te-
léfono los hará funcionar seleccionan-
do cifra por cifra la numeración de-
seada. 
Si la explicación de estos selectores 
es difícil, su funcionamiento es mara-
villoso y se confunde la imaginación en 
aquel maremagnum de alambritos del-
gadas como he'bras de hilo; piecesillâ  
de hierro relucientes, que se mueve:i 
•bajo la acción atrayente de los imane,1; 
y las bobinas; ruedecitas de relojes; 
peines que afectan formas de herra-
duras, cada uno de cuyos dientqs es el 
número de un teléfono; pequeñas ba-
rras de aluminio que provistas de unas 
pinzas, giran y se levantan buscau;̂  
el número entre los dientes del peino, 
hasta que lo encuentran y lo aprisio-
nan estableciendo así la comunicación, 
que mantienen mientras ŝ  habla y q̂ -
tan con el mismo funcionamiento á h\ 
inversa, tan pronto como en uno de 1$ 
aparatos cuelgan la boquilla en el san-
cho. . . inmóviles siempre en su petn-
ficación de hierro, pero dispuestas ¡1 
trabajar, ágiles y precisas, á solieitivi 
del suscriptor; haciendo sonar el tim-
bre del teléfono llamado, ó avisíndfl 
con un zumbido en el receptor del 
llama si aquel está ocupado. Ingeniosa 
y admirable complicación mecánica. 
C R E P E D E S A N T É 
R U M P F 
Marca registrada en 
la Habana N?574-6. 
con la Unión inter-
national N0216. 
Compren ó exijan exclusivamente las 
únicas camisetas lejitimas de la Marca: 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
i C E I T E P A R A A L Ü f f i B R A D O D E F A I I L U 
U j i j l s s E t r i l l O / i i L l : o b0. 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 3. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las P 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
Sociedad del ANIODOL. 33. rué des Mathurins. PARIS Depó«iios en todas las buenas Gasas de LA HABANA 
Depositarios en Habana : Sr O. Manuel Johnsnn. Cti<¡po, 53 y 55; 
Sr D. José Sarro, Tsnienü Sey, 4f, Compcstsla, 83, 95, 97. 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
i bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 8g£SBP3g*M^^M^^g^M»f i i nin inHarna1'' 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de n° 'ĵ irncO-
sc en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, pnne Va 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. ._T eFaM-
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ort3. 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. t - t a de ^ 
También tenemos un completo surtided de BENZINA y GASOLIWa. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios red • 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Hafa ^ 
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hasada toda ella en el principio senci-
llísimo de la inmantación, pero que 
asombraría á un electricista de hace 25 
años. 
EL TELEFONO 
Una de las particularidades del nue-
vo teléfono es que no usa pilas eléc-
tricas, ni tiene manigueta para llamar, 
como los actuales, pues este trabajo, 
que se ahorra al suscriptor. lo hacen 
los aparatos automáticos del Centro. 
p]ste teléfono está provisto de un 
diafragma por medio del cual se co-
munica el suscriptor con el número que 
ouiere, bastando hacer en él la com-
binación numérica deseada para 
que quede establecida instantánea-
mente. 
En el diafragma dicho hay una se-
rie de números, del 1 al 0. y una serie 
de letras que sou para designar la pri-
mera cifra de cada cantidad que vaya 
á combinarse. Sobre esta, rueda nume-
rada, hay otra que se hace girar á vo-
luntad, introduciendo un dedo en unos 
agujeros cada uno de los cuales queda 
sobre un número. 
Pongamos uu ejemplo para hacer 
más comprensible el manejo de este 
aparato. Supongamos una persona que 
ouiere comunicarse con un número de 
la serie de los 8000 (8397 por ejem-
plo). 
T'na vez descolgada la boquilla del 
gancho, (acto previo sin el cual no se 
obtiene la conexión) se hace girar la 
rneda á la derecha introduciendo un 
dedo" en el agujero que cae sobre la le-
tra que designa la serie de los 8000, 
(pongamos que sea la P) y se trae has-
ta tropezar con un conten que se ha-
llará al lado ó en la parte inferior, sol-
tándola para que vuelva íi su sitio. He-
cha esta primera operación con la le-
tra P. ya está establecida la comuni-
cación con él grupo de los 8000. pero 
nébesitámos buscar las otras cifras que 
completan la numeración deseada: se 
vuelve á hacer girar la ru<xla, atra-
yéndola por el agujero que caiga sobre 
la cifra 3, y la soltamos; hacemos lo 
mismo con la cifra 9. y luego con la 7, 
y ya está, sonando el timbre del telé-
fono, llamado que no cesará mientras el 
suscriptor no descuelge la boquilla pa-
ra contestar. 
Pudiera darse el caso de que el telé-
fono que se desea está ocupado; pues 
hecha la conexión que antes explica-
mos, al aplicarnos la boquilla ai oído, 
sentiremos en ella un ruido, algo así 
como un zumbido lo cual nos indica que 
el aparato pedido está haiblando con 
otro. Quitamos la comunicación colgan-
do la boquilla en su sitio y esperamos 
un poco, ó llamamos otro número que 
necesitemos. 
Tanto el Administrador de la Em-
presa señor Talbolt. cuanto los demás 
empleados de la casa, todos se dnshicie-
ron en atenciones con los concurrentes, 
muy especialmente con los represen-
tantes de la prensa, A nosotros nos 
atendió don Oscar Pérez, á cuyas finas 




El departamento de información es-
tá á cargo de las señoritas Inés María 
Calleja, Otilia Mareé. Carolina Peru-
yero y Adolfina Rodríguez. 
TELEFONO A LARGAS DIITAÍN-
CIA« 
A continuación puiblicamos los nom-
bres de los pueblos hasta donde se co-
municará el teléfono á largas distan-
cias : 
Marianao, Arroyo Arenas. El Cano, 
Punta Brava. Hoyo C/lorado, Caimito, 
Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo, Cala-
bazar. Rancho Boyero. Santiago de las 
Vegas, Rincón, Bejucal, San Felipe, 
Pozo Redondo, Bata'banó, Surgidero, 
Luyanó, Guanabacoa, San Francisco 
de Paula, Cotorro, Cuatro Caminos, 
San José de las Lajas, Güines, La Ca-
talina, Sabana de Robles, Guanajay, 
Artemisa, Candelaria, San Cristóbal 
'Palacios, Paso Real, Consolación del 
Sur, Pinar del Río, Viñales, San Luis, 
San Juan y Martínez, Guane, Emipal-
me. Matanzas, Guanábana, Sidra, Sa-
banilla. Unión de Reyes, Bolondrón, 
Güira, de Macuriges, Navajas, Jagüey 
Oran de. Jovellanos, Ci marrones, Con-
treras, Méndez Capote, Cárdenas, Pe-
rico, Colón, Macagua. Mordazo, Miana-
cas. Santo Domingo, Sitiecito, Rodrigo, 
Sagua la Grande, Lajas, Cruces, Pal-
mira, Cienfuegos, Camajuaní, Reme-
dos, Caibarién. Jicotea, Esperanza, 
Santa Clara. Placetas, GuaracaJbuya, 
Sancti Spíritus, Ciego de Avila, San-
^oval, Morón, Camagüey, Nuevitas, 
^inas, Altagracia, Victoria de las Tu-
nas, Holguín, Gibara, San Luis, E l 
Cristo, Santiago de Gu-ba, Bayamo, 
Cauto, Veguita, Manzanillo, Guantá-
namo y Baracoa. 
LAS ACCIONES 
Las acciones de la citada Empresa 
empezaron á cotizarse ayer al 40 por 
100. cerrando del 46 al 47.112 con 'Té-
manda. 
EL " L U N C H " 
Terminada la inauguración de los 
nuevos teléfonos, los concurrentes fue-
ron obsequiados con "sandwices" 
champagne "frape" y tabacos. 
En los momentos de descorcharáe el 
espumoso, hicieron uso de la palabra, 
él Administrador de la Empresa Mr. 
Talholt y el Secretario de Agricifltu-
rc señor Machado, 
El acto que empezó á las cuatro de 
IB tarde, terminó poco antes de laá 
cinco. 
La brújela del vapor 
El caipitán de este vapor informa 
que hallándose" en medio del Océano la 
bricjula sufrió una desviación de 8 
grados, causándole una demora de dos 
días en la travesía. Cree que este 
trastorno debióse á los efectos del Co-
meta, lo cual es verosímil. En cam-
ibio ha notado otro fenómeno raro: 
la má'quina de su reloj no ha sufrido 
trastorno alguno. « 
Se esplica la causa; el reloj de ese 
esperto 'Capitán es suizo, de la fábri-
ca más antigua de allí, fun'dada hace 
141 años; las máquinas de esos relo-
jes todas están preparadas para que 
no sufran trastornos maígnétreos. Son 
los que llevan las marcas A. B. C. y 
Cabillo de Batalla-, de cuya fábrica es 
agente general Marcelino Martínez, 
almacenista de joyas, brillantes y re-
lojería, Muralla 37, altos. 
Visitas 
Entre las personas y comisiones 
que han visitado al Secretario de Jus-
ticia, son de cortesía y felkitaoión las 
' siguientes: 
El Dr. Abraham Morejón, jefe lo-
cal de Sanidad de Ala-cranes, y el se-
ñor Eulogio Vidal. Presidente de la 
Colonia Española de la expresada lo-
calidad; Sres. Policarpo Madrigal y 
Ramiro Cuesta, representantes; señor 
Emilio Presas; Sr. Jesús Rodríguez 
Bautista, Presidente del Centro Ga-
llego; Sr. Manuel Santeiro, Presiden-
te del Casino Español; Dr. Miguel 
Ajigel Céspedes, abogado; Sr. Miguel 
•Saaverio Gabandio, ingeniero; señor 
Modesto Morales, director de " E l 
Triunfo"; Sr. Martínez Ortiz, repre-
sentante; Sr. Gonzalo Pérez Andró, 
senador; general Montero; Dr. López 
del Valle; Sr. Alfonso Ramos Manti-
lla, Juez de instrueción de Cienfue-
gos; Sr. Juez de San Antonio de los 
Baños; Sr. Regüiferos, senador; se-
ñor José López Senén; Sr. Luis V. 
Placé; Dr. Manuel Meneía; Sr. Juez 
de Guantánamo; Dr. Luis F. Salazar 
y Saíazar, ahogado; Sr. Fernández 
Guevara, representante; Sr. José Ma-
ría de la Torre; Sr. Ramón Grusellas; 
Sr. Bernardino Padrón, Alcalde Mu-
nicipal de Nueva Paz. 
J U S T B G I A 
No acepta banquetes 
ni manifestaciones 
Ayer visitaron 'al Secretario de 
Justicia, Dr. Junco, dos comisiones de 
liberales históricos, para insistir en 
que él admitiese que se le odreciese 
un 'banquete lioraenaje ó una mani-
festación, eon motivo de su nomibra-
miento, y tanto más cuanto que el 
próximo sábado, día 28, es su fiesta 
onamástica, y que podía realizarse la 
víspera ó ese propio día; á lo que con-
•tcstó categóricamente el Secretario 
que hahía formado el deliiberado pro-
pósito, que no revoGaría por nadie ni 
por nada, de no admitir ibanquete de 
clase aLguna, y que tampoco le agra-
daba, aunque ello no dependiera de 
su voluntad, ningún 'género de mani-
festación pú'hlica, entre otras razones 
porque siempre parecería que él en 
alguna, forma lo deseaba; y además, 
hahiéndose suspendido todo acto pa-
triótico el 20 de Mayo y la recepción 
oficial el 21, era impropio y de todo 
en todo inadecuado que se hicieran 
ninguna clase de manifestaciones; 
agregando, por último, que estaba re-
suelto en él desempeño de su cargo 
•k cumplir extrictamente su deber, y 
que todos los agasajos y demostracio-
nes de afecto oficiia.les, políticos ó pu-
ramente personales, los aplazasen pa-
ra cuando cesara en el alto cargo con 
que le ha honrado el Presidente de 'la 
RepúWi'ca, pues sólo entonces podrían 
juzgar con acierto si merecía ó nô  ta-
les demostraciones de afecto; todo lo 
cual no impedía que agradeciera pro-
fundamente á los que querían tomar 
esa iniciativia, tan cariñosas demos-
traciones, que eran exponentes de es-
pejismos de afectos, y no otra cosa. 
Contra la pornografía 
Entre las mucihas enhorabuenas que 
•ha recihido el Secretiario de Justicia 
por la última instrucción diri'gida al 
Sr. Fiscal del Supremo, para que con-
tinúe su campaña moralizadora, se-
cundando al Secretario de Goberna-
ción en la persecución de la porno-
grafía, se cuentan respetables padres 
de familia y el Pbro. Dr. Alberto 
Méndez, Secretario del Oibispado de 
la Haibana, quien fué comisionado' por 
el Iltmo. Sr. Obispo para felicitarle 
efusivamente. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Mientes y Mi-
nas se han expedido las siguientes: 
Al Sr. Dionisio Velasco y Castillo, 
para un aprovechamiento maderaible 
en jas fincas "Yareicito" y <c Palmi-
llas," en el término municipal de 
Puerto Padre. 
A'l Sr. Pedro Gómez de la Maza, 
(para un aprovechamiento maderaible 
en la finca "La Caridad de Vázquez," 
en el término municipal de Puerto 
Padre. , 
Al Sr. "Walter D. Wilcok, para un 
aprovechamienfcoi forestal en la ha-
cienda "Lagunillas" (a) " J iqu í , " 
en el 'término de Puerto Padre. 
A la Sra. Josefa Sánchez Sarria, 
para un aprovecihamiento forestal en 
'la finca "Boca de Iguanojo," en la 
hacienda comunera "Ciego Gallego," 
en el término de Sancti 'Spíritus. 
Marcas de ganado 
Por esta 'Secretaría se han concedi-
do títulos para señalar sus ganados á 
Juan Leiva, Isidoro Batista, Francis-
co Sahás, Sabás Reyes, Amelia Batis-
ta, José Cisneros, Pablo Burogorri, 
José Alvarez, José Hernández, Satur-
nino .Quevedo, Edilberto Mir, Pedro 
Oehoa, Eleuterio Zaldívar, Ernesto 
Deronee, Emilio Reyes, Santiago Ló-
pez, Salustiano Zaldívar, Juan Batis-
ta. Rafael Amado y Antonio de la 
Cruz. 
Marcas negadas: á Sixto Paneque, 
Socorro Gómez, Selina F. Fernández, 
Saturnino' Rodríguez, Severino Ba-
zán, Santiago Guerra, Luis Echemen-
día y Rita García. 
Marcas concedidas: á Antonio Por-
to, María de la C. Castañeda, Anice-
to Vila, Ramón Castillo, Juan Sardi-
ñas, Pele.grín Gutiérrez, Ignacio Ro-
mero, Sabino Delgado, Victoriano Si-
berio, Bonifacio Escárzaga, Vicente 
Oquendo y Felipe Ricardo. 
Patentes de invención 
Solicitudes de patente de invención 
presentadas: 
Javier Resines, "Separadores fil-
tros de acción centrífuga." 
Carlos Camacho, "Mejoras en en-
vases para cigarrillos.'' 
Edward Hall San'born, "'Mejoras 
en ibarcas carboneras." 
Angel Estrago, "Un nuevo enva-
se." 
Curt Resenow, "Un procedimiento 
para extrae? sacarosa de la caña de 
azúcar.'1 
cionario han sido oportunamente sa-
í t'sfechos 'hasta Abril último. 
I Respecto á los alquileres pendien-
j tes de pago, debe advertirse que los 
! pagadores de las Zonas Fiscales, por 
¡ orden de la Secretaría de Hacienda, 
¡ devolvieron en 31 de Diciembre últi-
mo todos los fondos que tenían en su 
i poder, lo que ha ;heoho necesario co-
rrer nuevos pedidos de fondos. De di-
chos créditos, los que no se han he-
cho ya efectivos, lo serán de un mo-
mento á otro. 
Nueva prórroga 
El Sr. Secretario de Instrucción 
Pública ha ampliado hasta el día 23 
del corriente el plazo para que se ha-
gan efectivos los deredhos de matrícu. 
i la en la Universided Nacional é Ins-
; ititutos Provinciales. 
Sobre una denuncia 
En virtud de haherse publicado en 
el periódico "La Discusión" que en 
• la escuela número 8, de Bejucal, se 
• hahía enterrado á una niña después 
' de terminadas las clases, la Secretaría 
de Instrucción Pública pidió infor-
mes á la Superintendencia Provincial 
¡ do la Habana. Dicha oficina ha eon-
¡- testado que por el Inspector de aquel 
• cistrito se ha instruido expediente en 
' averiguación de los hechos denuncia-
dos. 
Inspector que regresa 
Ha regresado de Jagüey Grande, á 
donde fué comisionado para recibir 
del Departamento de Obras Públicas 
la casa-escuela que en dicho lugar se 
censtruye, el Inspector administrati-
vo Sr. José P. Pelayo. El edificio no 
ha sido reci'bido por no estar comple-
tamente terminadas 'las obras. 
A todos los agr icn l tores les conviene leer nues t ros 
l ibros sobre C a ñ a , Tabaco, Café ó cua lqu ie r o t ro f ru to que 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s gra t i s . 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . 
C1244 
í - j a b a n a . 
My. 1 
S B G R E T A R I A D E 
I N S T R L 1 G G B O N P U B L I C A 
Sobre unos sueldos 
Con motivo de un suelto pulblicado 
en "La Discusión?? del día 17 del co-
rriente, titulado "Ecos de Colón," en 
que se denunciaba adeudársele al 
Inspector de aquel distrito los sueldos 
de seis meses, esta Secrelaría pidió 
informes al Superintendente de la 
provincia de Matanzas, quien oontes-
ita que los sueldos del referido fun-
D C G O M U N I G A G Í O P H B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
n omibradcs i . 1 
Arturo Arroyo, Administrador de 
Correos de Sumidero, en la vacante 
por •renuneia. de Eugenio Boibía. 
Gonzalo E. Piqué, Administrador 
de Correos de la oficina de Alfonso, 
por renuncia de Juan José Hernán-
dez. 
L. C. Oiltner, Administrador de Co-
rreos de Columbia (Isla de Pinos), en 
la vacante por renuncia de E. "W. 
Clark. 
Enri-que Maura, mensa-jero de la 
oficina local de Lugareño, en sustitu-
ción de Francisco Agramonte, que re-
nunció. 
Felicitación 
El Centro "Unión Mercantil'' y la 
iDelegación de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Gobernación de la 
Isla de Cuba, residentes en Cárdenas, 
por oonduoto de su Presidente, el se-
ñor Primitivo Pérez, ha significado á 
la Dirección General el agrado recá-
hido por los elementos que las inte-
gran y los vecinos todos de dicha 
ciudad, con la moderna instalación te-
tegráfica allí realizada y la mejora, y 
red noción, en 'beneficio pú^likío, de ese 
importante servicio; y en virtud de 
haber solicitado itambién que éste se 
haga extensivo al poblado de Vara-
dero, el Sr. Nodarse ha dispuesto que 
se hagan los estudios y se confeccio-
nen los planos correspondientes. 
En dicho escrito se consignan fra-
ses 'laudatorias para el actual Jefe de 
Comunicaciones de la misma, señor 
Juan Miasó Méndez. 
Sin descanso 
Se ¡ha sostenido el traibajo extraor-
dinario en las centrales telegráficas 
de la Hahana y Pinar del Río, habién-
dose .cursado y recibido en las mismas 
"doce mil setencientos ochenta y seis 
telegramas," durante los tres días an-
teriores. 
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Partida 
•En el vapor americano "Havana'* 
que sale en la mañana de hoy para New 
York, han tomado pasaje las siguientes 
disímp-uidas personas: Andrés Blanco 
y Tomás Teny, Eliseo Giberga y seño-
ra, Micihael Dady, doctor L/uis Mon-
tane. 
El dique 
Ayer iha subido al dique el vapor 
"Cosme Herrera," de 859 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
I B f i E O B E E S P A Ñ A 
M A Y O 
Entre carlistas y biacaitarras 
Bilbao 3. 
Con objeto de (pasar fuera de Bil-
•bao el día 2 de Mayo, los carlistas or-
ganizaron varias excursiones al cam-
po. Un .gruipo fuese á Sondiaa, donde 
merendó. 
Parece ser que. -mientras los expe-
dicionarios gritaban "¡Viva Jaime 
IIT!' , , un nacionalista exclamó 
'•¡Muera!" 
Los carlistas, ind'ignados, salieroai 
en su persecución. Refugióse el nacio-
nailisita en su casa, y aquéllos trataron 
de asaltarla, trepando por los balco-
nes, pero hubieron de desistir. 
Más tarde, los expedicionarios re-
.gresa-ban á la estación. Pasaron fren-
te al Círculo Nacionalista, en cuyo 
balcón ondea'ba la -bandera á media 
asta, como protesta por la presencia 
de los carlistas. 
Cinco socios del Círculo, que se "ha-
llaban en el ibalcón, dieron determi-
nados gritos que molestaron á los car-
listas, los cuales con testaron con vi-
vas á España y lanzando piedras al 
ícaloón. 
Los nacionalistas, por su parte, ¡pro-
vistos de armas de fuego, hicieron 
tres disparos sobre el grupo. 
Ello di ó lu gar á qu e los oarlistas, 
irritados, asal'taran el Círculo Bizkai-
tarra, en el que destrozaron puertas, 
ventanas, muebles y cuanto encontra-
ron. 
Cuando los cocios del Círculo, pa-
ra librarse de las furias de los asal-
tantes, ihnyeron por el tejado, nue-
vamente fueron oídos varios dispa-
ros. 
Ya no 'hatía nada que destrozar en 
el Círculo, y los -carlistas tomaron el 
peuerdo de retirarse. 
En aquel momento, las personas 
que se eneontra-ban en la casa inme-
diata afearon la -conducta de los asal-
tantes, quienes penetraron también 
en ella, produciendo destrozos. 
La casa la oenpaban tres modistas, 
y los asaltantes rompieron también 
las ropas que aquéllas estaban cosien-
do. 
De la refriega resultaron algunos 
conitusos. El de más importancia, 
Juan Azcona, de una pedrada en la 
frente. 
El Juzgado de instrucción lia ido á 
Azúa, con o:bje>to de practicar las -co-
rrespondientes diligencias. 
'Díeese que, .por orden del Juzgado, 
serán detenidos algunos de los que 
mtervinieron en la contienda. 
"Hamlet-Gómez" 
'En plena laibor literaria, cuando por 
sus grandes actividades y talentos lo-
graba ocupar emvidiable reputación, ha 
muerto en Madrid el culto escritor An-
tonio Sánchez Ruiz, más conocido por 
el seudónimo de IIamlet-Gómez. 
La noticia de su fallecimiento ha 
sorprendido á todos porque precisa-
mente el fecundo literato, como corres-
ponsal de la importantísima revista 
bonaerense Caras y Caretas, hacía una 
vida muy activa, recogiendo fotogra-
fías de personas notables, trabajos l i -
terarios, vistas fotográficas y cuanto 
pudiera servir de curiosa información 
á la mencionada revista en las festi-
vidades del centenario de la Argen-
tina. 
Hatrúci-Gómez había escrito nota-
bles libros, muy ensalzados por la crí-
tica : era un escritor original, de fibra, 
con gran imaginación. 
Sus obras "Cosas de Hawüet-Gó-
mez," Del alma de Andalucía, E l pan-
tano y su última Verdes, rojos, negros 
y azides, le presagiaban un gran por-
venir literario. 
La composición del futuro Congreso 
E l País hace constar que entre los 
diputados proclamados sin lücha an-
tes de la elección, figuran algunos ex-
republicanos, que por primera vez for-
marán parte de mayorías dinásticas. 
"Por Huéscar (Oranada)—escribe 
—viene don José Moróte, que como re-
publicano defendió en meetings públi-
cos la candidatura de su hermano don 
Luis, que también será diputado mi-
nisterial por la Gran Canaria; por 
Enguera (Valencia) ha sido proclama-
do don Eduardo Llagaría, que fué 
progresista y revolucionario, y por Ca-
zalla -1 docto catedrático clon Mario 
Méndez Bejarano, que en 1903 fué 
candidato republicano." 
Hace constar El Imparcial que de 
los diputados proclamados sin lucha, 
2í son de los amigos del señor Moret, 
quien se supone que tendrá en el Con-
greso un grupo de 40, y añade el co-
lega : 
"Dada la composición de la futura 
Cámara, en la que las minorías de loa 
partidos de oposición sumarán unos 
180 votos, el grupo del señor Moret po-
drá ser, en algunos momentos, el que 
decida en las cuestiones graves que se 
susciten." 
Suponiendo que esas cifras resul-
ten exactas, tendremos: 404 (número 
de diputados de que se compone el 
Con greso) —180—140—184. 
De estos 184, hay que reducir loa 
romanonistas, que no son pocos; loa 
amigos del señor García Prieto, que son 
algunos, 3' los ocho ó diez que lleva ol 
señor Gobián. 
i Qué qneda para el jefe del Go-
bierno? 
Esto confirma cuanto se ha dicha 
acerca de los peligros que para la si-
tuación liberal entraña la composi-
ción de la futura mayoría." 
For qué no se cree ya en la inminen-
cía del peligro revolucionario. 
Dice El Correo Español que hasta 
hace muy poco tiempo existía el te-
mor profundísimo de un cambio revo-
lucionario en España, y que ahora la 
aiarma ó la esperanza, según el pun-
to de vista, se han trocado en confian-
za ó en desaliento. Y añade: 
" Hoy nadie cree en el advenimien-
to de la revolución, y los que antes la 
veían avanzar con ojos de espanto, se 
ríen ahora á mandíbula batiente de 
los revolucionarios, divididos, subdi-vi-
didos 7 despedazados por sus propias 
concupiscencias y miserias. 
"Mas no se crea que ese cambio radi-
cal de opinión lo haya verificado el 
último cambio de Gobierno, ni la proxi-
midad de nuevas Cortes, porque tan 
liberal es Canalejas como Moret, y el 
Parlamento que hoy se está incubando 
entre chanchullos, trapacerías y coac-
ciones, no ha de ser garantía de or-
den, tranquilidad y bienandanza. 
"Esa parada en seco de la revolu-
ción se debe á otra causa. Se debe á 
qne .un ambiente oxigenado ha barri-
do el ambiente infeccioso que la revo-
lución había extendido por los hori-
zontes de España, como los miasmas 
venenosos de las aguas estancadas so 
condensan en asfixiantes neblinas so-
bre la tierra; se debe á qne hartos de 
sufrir agravios los católicos y legiti-
mistas españoles, se han lanzado al 
campo de la luoha que la revolución 
monopolizaba hasta hace poco; se de-
be, en fin, á que hasta la hora presen-
te millones de almas, caldeadas por la 
elocuencia de brillantes oradores, han 
protest-ado ante el cielo y la tierra con-
tra las ideas y propósitos de la revo-
lución y de los Poderes públicos que, 
en su odio al catolicismo, pretenden 
borrar del corazón del pueblo espa-
ñol los gérmenes de virtud que debe al 
Evangelio.'' 
Beba usted cerveza, pero 
da l a de L A T K O F I C A I i . 
p i -
-CENTRO LIBERAL FUSIONISTA 
Comité Central Ejecutivo 
De acuerdo con la comisión organi-
zadora, se ha trasferido el acto de la 
toma de posesión del Comité Central 
Ejecutivo, para el próximo martes 
24 del coriente, á las ocho de la no-
che, en los altos de Marte y Belona, 
Monte esquina á Amistad. 
Habana Mayo 19 de 1910. 
Dr. Manuel de Osiolaza, 
Secretario gen-eral. 
COMITE CENTRAL 
Junta para elecciones 
Ddbiendo en definitiva quedar de-
signada la directiva oficial de est< 
organismo, por orden del señor Presi* 
dente se cite á los señores délegadoí 
á este Comité Central, para la junta 
que con el indicado fin tendrá lugai 
la nocíhe del Lunes 23 de los corrien* 
tes á las 8 p. m. en el local que ocupá 
la Secretaría, sita en Reina 53. 
Haciendo saber á los citados señorei 
delegados, que la elección se efectúa 
rá con cualquier número de asistentes, 
por ser segunda convocatoria. 
Norb^rto Bello 
Secretario Pro visiónaí 
' • E N D R O G U E R I A S t B O T I C A S * 
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CARTAS DE ACEBAL 
GOMO SOMOS JUZGADOS 
•Seamos justos. No todos los france-
ses han de venir á España para mirar-
nos desde el punto de vista de lo pin-
toresco; no ha de ser para todos esta 
noble tierra el país de la pandereta y 
de las castañuelas. 
Seamos justos. Algunas veces, tam-
lii'-n pasa el Pirineo algún viajero con 
el propósito de estudiarnos, de obser-
vamos, ó por lo menos de vernos tal 
cual somos. Y tal cual somos en estos 
momentos y no con el ramplón prejui-
cio de una mirada entre arqueológica 
y pintoresca. Debemos mucha gratitud 
á estos escritores que con su esfuerzo 
nos ayudan á ir deshaciendo nna tor-
pe y vulgarísima leyenda. Y el que 
como yo ha clamado muchas veces des-
de estas mismas columnas del Diario 
de l a Marina contra los artificiosos 
viajeros que so deleitan en pintar una 
España cascabelera, cerrando los ojos 
ó toda otra visión, tiene obligación de 
recoger la voz amiga de esos otros via-
jeros que vienen sin el prejuicio secu-
lar del torero y el bandolero, del frai-
le y del hidalgo. 
Por eso no puedo pasar en silencio 
el último trabajo que acerca de Espa-
ña ha caido en mis manos. Es sobre-
n.'añera interesante. De su lectura pue-
de deducirse con mucha claridad has-
ta qué punto es efectiva el ansia que 
anima á la España actual. Ansia, digo, 
de una cultura nueva, que á la vez sea 
más intensa y más extensa. 
Este viajero veraz y sobrio es Henri 
Lorin, profesor de la Facultad de Le-
tras de la Universidad de Burdeos. Su 
trabajo se titula: "Las nuevas tenden-
cias de la Instrucción Pública en Es-
paña." Constituye su escrito un inte 
resante documento sobre el estado ac 
tual de la ouitura española. Xo digo ya 
para los que de lejos nos vean ó nos 
juzguen; aun dentro de España mismo, 
para nosotros mismos, es interesante 
este trabajo, realizado con paciente y 
concienzudo acopio de datos y de no-
ticias. ^A través de las revoluciones 
políticas que han agitado á España du-
rante la mayor parte del siglo XIX—• 
dice Lorin—ha faltado el desahogo de 
la paz civil para modernizar nuestros 
medios económicos, de igual modo que 
para reformar.los añejos métodos de 
administración y de educación. La ur-
gente necesidad de un renacimiento se 
dpjaba sentir, sin embargo, en el esco-
gido grupo de las gentes instruidas, 
pero la participación ordinaria de es-
Ios intelectuales en la política los 'ha-
cía sospechosos y comprometía, por es-
to mismo sus ,innovaciones.,, 
Esta es en eieeto una sorda lucha de 
años ha ectabladr» entre las elementos 
intelectuales españoles y los elementos 
que—con más ó menos propiedad—11a-
griamog políticos, Y se da el curiosísimo 
caso dp que de un lado se agrupan y 
s<' apiñan indistintamente intelectuales 
dp las más opuestas ideas, iufrebecidos 
por i'o ideal coirrún y único: la cultu-
ra. De otro Wlo se confabulan, más ó 
tneDOS eneúbiertapiente, los otros ele-
bnentos. los políticos siempre excesiva-
ment-e recelosos. Así se explica bien el 
raso, por el mismo Lorin citado, de 
nuestras escuelas normales de maestros 
fundadas en 1839; reorganizadas total-
mente en 1849; suprimidas en 1868; 
restablecidas pocas semanas después; 
modificadas y vTieltas á modificar mu-
chas veces. Así se explica igualmente 
oue en el año de 1855 se proyectase ya 
(sdelantándose á muchos países eu-
ropeos) la creación de una Oficina rlrl 
Trabajo, y que. sin ern'bargo, esta ofi-
cina no haya sido creada hasta el año 
1903 con el nombre de Instituto de Rr-
formas Sociales. Es decir que fué nece-
sario no menos de medio sierlo de lucha 
entre el intelectualisrao y el poliHqutí-
vio. Este Instituto es hoy uno de los 
centros de mayor respetabilidad de Es-
paña, y acaso el centro oficial de más 
hondo prestigio en el extranjero. 
Dos años de 1875 y 76. es decir, la 
restauración de Alfonso XIT y la pro-
mulgación de las leyes constitucionales 
marcan el comienzo de una nueva era. 
Ved una honrada y justa declara-
ción del escritor á que ven?o haciendo 
referencia: "No se sabe en Francia— 
dice el culto profesor de Burdeos— 
hasta qué punto es libre en materia de 
opiniones, aún las más ostensiblemente 
declaradas, el profesor de las Univer-
sidades españolas.'' Ni aun los conser-
vadores han intentado nunca tocar, en 
este punto, la libertad de una vez para 
siempre establecida. 
Debemos á Lorin el que estas decla-
raciones se hagan públicamente fuera 
de España; pero no podemos menos de 
hacer notar que por el tono con que se 
hacen se conjetura la sorpresa que en 
el viajero producen. Tan grande es el 
desconocimiento que existe, aun entre 
profesionales, de las casas de España, 
y del verdadero estado de nuestra cul-
tura. Ni aun los Ministros de Instruc-
ción Pública más conservadores, ni aun 
los verdaderamente reaccionarios se 
atrevieron á alterar este estado de li-
bertad. Lorin lo reconoce. Un dato pre-
cioso y curioso relativo á este punto se 
cita, por el cual se demuestra que de 
esta libertad, y de la consiguiente tole-
rancia que ha creado para bien de la 
enseñanza, se benefician por igual hom-
bres de unos y otros bandos, aún los 
más extremos. El dato es este: el Deca-
no, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid fué durante 
varios años, hasta su muerte, don Ma-
tías Barrio y Mier, el cual era el re-
presentante oficial de don Carlos cu 
Es-paña, y el jefe de la minoría carlis-
ta en las Cortes. ¿ Se puede pedir una 
más limpia prueba de transigencia? 
Y este estado de tolerancia se refleja 
cada día con más fuerza porque "si la 
alta cultura—dice Lorin—no interesa 
más que á restringido número de pro-
fesores y de estudiantes, no ocurre otro 
tanto ion la enseñanza secundaria, y 
sobre todo con la primaria, de la que 
•hoy seriamente se preocupan todas las 
clases de la sociedad; las cuestiones so-
ciales están íntimamente ligadas á las 
cuestiones de enseñanza; se estudian y 
se ventilan por igual en los medios ca-
tólicos, como en los medios socialistas, 
y en los republicanos. En las esferas 
gubernamentales se permanece fiel á 
la doctrina de la neutralidad, acogien-
do todas las iniciativas; no por desdén 
ó por negligencia, sino por una con-
fianza cada vez más reflexiva." 
Tan patente le parece este progreso, 
no ya de leyes, sino de costumbres es-
pañolas, al viajero francés que no pue-
de menos de dedarar que esta tenden-
cia, extraordinariamente curiosa, me-
rece ser señalada hasta con insistencia; 
3' que con ella se esboza ev identemente 
uno dfj los rasgos más originales del 
porvenir de la España contemporánea. 
La componen una veintena de hom-
bres escogidos entre la más alta intelec-
tualidad española. Es su presidente el 
ilustre Cajal, y se agrupan en ella pro-
fesores de tan sólida reputación cien-
tífica como Azcárate. Menéndez Pela-
yo, Bolívar, Eohegaray, Torres Queve-
do, Buylla, Carracido, Menéndez Pi-
dal, Simarro, Sorol'la. Así todos. Puede 
notarse, con sólo recorrer estos nom-
bres, que á la constitución de esta mag-
na Junta ha presidido el amplio crite-
rio de tolerancia de que antes he ha-
blado. Hay en ella hombres de todos los 
campos y de todas las ideas. Sólo se ha 
tenido en cuenta la competencia profe-
sional, y, en cierto modo, la indepen-
dencia política para que funcionase es-
te organismo desentendiéndose de las 
(iiarias luchas parlamentarias. 
En los pocos años que lleva de vida 
es ya perceptible en el país su obra. 
Es grande el número de personas es-
cogidas para ir ya á Alemania ya á 
Francia, á Inglaterra, á Italia, á Sui-
za, en misión de trabajo y de estud:o. 
y que vuelven después de uno ó dos 
años para incorporar al caudal de 
nuestra cultura patria el caudal cientí-
fico acumulado en los grandes centros 
universitarios de Europa. 
Otros muchos fines tiene esta Junta 
dentro del ancho campo de la cultura. 
De ellos he de ir hablando á su tiempo, 
porque está en ello contenido, en gran 
parte, el progreso de la España contem-
poránea. Así lo comprendió el profe-
sor francés. Y por .eso su viaje fué re-
velación de un país no adivinado des 
de fuera ó desde lejos. 
Porque lo que él ha querido mostrar 
ante el mundo son—él mismo lo dice-
las originalidades esenciales de la Es-
paña de hoy en las dorriinios de la en-
señanza v de la sociologíâ  Porque hay 
en estas originalidades, un gérmen de 
instituciones llamadas á transformar 
profundamente la España en treinta ó 
cuarenta años. 
Los escritos do esta índole comienzan 
por fortuna á sustituir á aquellos otros 
torpes y rutinarios relatos de una Es-
paña pobre, inconsciente, y abatida. 
Parece q̂ 0 comienza á hacérsenas jus-
ticia, y qne sin olvidar, ni ocultar hi-
pócritamente nuestros defectos, nues-
tros innegables defectos, se reconoce el 
esfuerao de las actuales generaciones 
por el engrandecimiento de la patria. 
Cada día se hace más perceptible este 
alboreo de las ideales. Hoy son los re-
c;rs organismos oue se constituyen pa-
ra poner manos á la obra ¡ organismos 
tan respetables, tan desligados del vie-
jo, del roñoso burocratismo, como el 
Insiituto de Reformas Sociales, y como 
la Jwtta para ampliación de estndtUqs; 
mañana será el sazonado fruto que rin-
cian, que ya empiezan á rendir estos 
organismos. Por de pronto ellos tienen 
ya adquirida, y en bien poco tiempo, 




Los años finales del pasado siglo fue-
ron de dura prueba para nuestra pa-
tria. Todas las energías de los gobier-
nos,.ya que no todas las energías de la 
nación, estaban acaparadas por aten-
ciones graves y apremiantes. Pero la 
mayoría de edad del actual monarca 
inicia un período de fecundas activi-
dades. Entre ellas destacan en primer 
término las que se refieren á la instrue-
cicn pública. Y acaso la más impor-
tante entro tedas, y de la que Lorin 
li-ibla y trata especialmente, es la crea-
ción de una Junta llamada de ampli-a-
ción de, estudios que está destinada á 
ser un organismo de lo más sustancial 
y progresivo en el funcionamiento ge-
neral de la moderna cultura española. 
Son múltiples y muy complejos, y 
muy delicados, los fines confiados á 
esta Junta, de creación relativamente 
reciente. Pero sobresale entre todos, ya 
que no por ser el más importante, por 
ser el de mayor resonancia en el pú-
blico, el difícil servicio que se le ha 
confiado de escoger el personal de pro-
fesores y do estudiantes que deben sa-
lir'cada año de España para ir á los 
príses europeos, y á los países ameri-
canos también, para ampliar, comple-
tar, ó perfeccionar sus estudios, por 
cuenta y á expensas del Estado. 
El servicio en sí. no es nuevo. Ya 
desde el año 1900 so hallaban estable-
cidas becas ó pensiones para los pro-
fesores y para los estudiantes Cine rs-
pirasen á ir al extranjero para hacer 
estudios. Pero se estableció sóbfe bn.ses 
puramente burocráticas, de rígida fór-
mula, administrativa. Y dio era un 
servicio técnico que sólo podía ser re-
írido por un elevado personal de gran-
des técnicos. El Estado se disponía á | 
gastar considerables sumns en énvi&r 
al extranjero á los hombres más estu- | 
diosos para que estableciesen un fuerte 
contacto con la ciencia europea, y era 
indispensable que este dinero se prasía-
se con las mayores garantías de acier-




E L P f \ S O D E L C O M E T A H f í L L E Y 
El presente grabado es un esquema 
á propósito para dar una idea del paso 
del cometa Halley por delante del Sol. 
En él se ven representadas las po-
siciones del cometa en su órbita, los 
días 17, 18, 19, 20 y 21 del actual. El i 
18 de Mayo están en línea recta el 
•Sol. el cometa, y la Tierra. Es el mo-
mento del paso ó coujunción de los 
tres astros, tal como la ciencia, lo ha-
bía previsto. 
Hasta ese día el cometa era visi-
ble por la mañana ó sea por ei lado 
de Oriente, según se ve en el grabado. 
V.\ día 19, ya el núcleo del cometa 
había pasado; y no pudo verse en 
Orienl-c; poro la cola en el extremo de 
su curvatura hacia atrás, ciuedó visi-
ble en las mañanas del 19 y del 20 
porque los dichos extremos todavía 
estaban al lado de Oriente en línea 
recta que va del Sol á la Tierra. 
El 21, ayer, ya no se vió por la ma-
drugada la luminosidad de la cola y 
fué porque ésta ya estaba toda entera 
en el lado occidental de la referida 
iínea, como se ve en el grabado. 
En nuestra opinión el contacto po-
sible do la cola del cometa con ia at-
mósfera terrestre ftré durante el día 
19, ó en la madrugada del 20. 
Aquella luz blancuzca y de forma 
triangular que comenzaba en el hori-
zouto del Este y torminaba en punta en 
la constelación del Aguila; era el ex-
tremo de la cola que asomaba por el 
costado de Oriente, según puede co-
legirse por la figura esquemática que 
arriba publicamos. 
Hoy se veré el cometa más alto 
que ayer y se pondrá como á las nueve. 
La estrella roja que se ve á su lado es 
el planeta Marte. 
p. GIRALT. 
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A M A R G O R E N L A B O C A 
El mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que 
los alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido im-
perfecta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desapare-
cer, porque si se le abandona, cu seguida se hace acompañar de impertinen-
tes jaquecas. La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de 
boca con agua fresca al saltar de la cama, y la segunda, como también la 
principal, un par de 
PASTILLAS DEL "DP. " RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana v 
robustece como otra ninguna. 
U S I E J O S E S C E E T E M S S f l H LAS DEL PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
T I V O L I 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S i O B -
- - M A L T I M A - -
Las cervezas claras á todos coovieneri. L is obscuras est.iu indicadas 
príucipilinoate para las crianderas, los niños, Ioí couvalecieutes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
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LANCE ESCABROSO 
Hace ya muchos años oí en una "es-
foyaza" un cuento relatado por un ma-
dreñero, cuya narración, con algunas 
pequeñas variantes de mi cosecha, voy 
á reproducir aquí, no sin antes pedir 
perdón á las almas exquisitas a 
ciertas almas exquisitas que todo lo 
que han ganado en exquisitez lo han 
perdido en inocencia. 
Yo. como el amable lector habrá no-
tado ya. no uso guante fino y perfu-
mado' para coger la pluma ni sé en-
volver en nubes de aromas orientales 
psicologías de lupanar elegante. M2 
maestra es la madre Naturaleza siem-
pre sencilla, siempre enérgica, siempre 
inocente, y, persuadido de que el tal 
inadreñero era un cacho de naturaleza 
"al natural," á él me atengo, pre-
viamente convencido de que su narra-
ción no ha de lastimar ninguna hones-
tidad ni ha de inducir á pecado á nin-
gún alma inocente. 
Y. . . basta de exordio. 
El caso fué que el bendito cura pá-
rroco de Cascayal, don Roque Perlu-
ces, había ido en compañía de su sa-
cristán, Andrés Pascón, á consagrar 
un matrimonio en una qasa rica de la 
cercana aldea de San Adrián. 
Al día siguiente de su regreso reci-
bió don Roque una carta del padre de 
la desposada en la cual carta se le ha-
cía una denuncia que le hizo perder de 
pronto su serenidad evangélica. Y la 
cosa no era para menos. 
Apenas hubo terminado don Roque 
la lectura de dicha oarta salió al corre-
dor apresuradamente y llamó al sacris-
tán á grandes voces. Compareció el 
mozo, todo confuso, ante su amo, y este 
le dijo con voz de trueno y gesto ira-
cundo : 
—¡Andrés Pascón! ¡Parece mentira, 
hombre !. .. ¡ Parece mentira! 
—Pues ¿qué pasa, señor cura? 
—¡ Parece mantira!... 
—¡Caramba, don Roque!... 
—¡ Parece mentira que un hombre á 
quien tuve siempre por el mas honrado 
de la comarca haya cometido tal villa-
nía ! 
—¡Yo villanía!... ¡Por la Virgen 
del Viso, señor cura!... ¿Qué villanía 
es esa ? 
—Tome y lea, desdichado—agregó 
don Roque con acento dolorido mien-
tras le entregaba á Pascón la carta per-
turbadora, 
El sacristán con voz temblorosa y 
gesto azorado, leyó: 
'*Sr. D. Roque Perluces: Esta tiene 
por único ojecto el poner en su conoci-
miento que de la cama donde pernotó 
su sacristán, el día de la boda de mi 
hi.ia, han desaparecido dos sábanas de 
lienzo, nuevas, y como dicho señor sa-
cristán pudiera haber sufrido alguna 
dístración, vamos al decir, es por lo 
que pongo el auto en su conocimiento, 
sin que esto quiera significar que yo 
acompangue la menor duda acerca de 
ia hombría de bien de dicho sujeto. Su 
mayor amigo y feligrés, 
Pedro Nauizas." 
—Vamos á ver,—exclamó don Ro-
que.—¿Qué hay de verdad en esa de-
nuncia ? 
—¡Que ha de haber! ¡Miengiíado de 
mí! Evsa carta dice la pura verdad, se-
ñor cura. 
—'Menos mal que siquiera es usted 
hombre sincero... ¡Pero, Pascón!.,. 
—Aguarde el señor cura... 
—¡ Qué aguarde ni qué degorrio! 
Devuelva usted esas sábanas inmediata-
mente. 
—Xo pude hacerlo aún por causa de 
le lluvia de estos días. 
—¿Y qué tiene que ver la lluvia? 
—Algo tiene que ver. Las sábanas no 
están secas t-odavía. 
—¿Cómo es eso? 
—Tuve que lavarlas y con esta llu-
via peitinaz no se han secado. 
—¡ Lavarlas!... ¡ Pobre de nú!,.. 
¡ Ya me figuro!. . . . 
—Poco á poco, señor cura. No hay 
CfUe andar con figuras temerarias que 
ensucien mi honra. 
—Mal se compagina lo de las sába-
nas con lo de la honra. En fin, ¿qué es 
lo que ha ocurrido? 
—El señor cura me dispensará por-
que no sé si la relación redundará en 
menoscabo del respeto que le debo á 
usted. • 
—'Xo divague y al grano. 
—Es ocurrencia algo delicada... 
—Necesito saberlo todo, pues no va 
en ello su honra solamente sino tam-
bién la mía. 
—Pues ya que usted me aprieta de 
ese modo ha de saber. . Perdone el se-
ñor cura que le suplique la mayor re-
serva porque ¡ ay de mí si la gente ma-
liciosa y los chiquillos se enteran! 
—Adelante. 
—Pues fué el caso que como estaban 
ocupadas todas las camas, los escaños 
y hasta las tayuelas de la casa de Pe-
dro Xavizas. á consecuencia del gran 
nímero de convidados que habían asis-
tido á la boda, la tía Ramona, esposa 
de Xavizas, me llevó á dormir á la n 
ñera del corral de atrás. ¿X0 i0 
cuerda el señor cura? 
—Lo recuerdo. Prosiga. 
—Una vez dentro de la panera v' 
gracias á la luz del candil. ^ ^¡¡h 
dos camas tendidas en el .suelo, limpié 
y cómodas. La una estaba ftcsocnpa.jU 
pero noté (pie en i:-; otra dormía á ^ 
na suelta un rifn 2oa«q d¿ eos á tre-
años. hijo, sin luda, de alguno do ¡3 
matrimonios tjuc habían concurriio \ 
la fiesta. 
—Preseind-i de digresiones. 
—Pues nada, que me acosté en mi ca. 
ma, apagué el candil y en seguida m¡ 
quedé dormido como un madero. 
¿quien le dice á usted, señor cura, nue 
á eso de las tres de la mañana me cíes. 
perté con un dolor de tripas insoporta-
•ble? 
—Ya olfateo el desenlace. 
—Con permiso del señor cura. 
Por más que olfatee no es posible qué 
dé con el ite completo del negocio 
pues esta historia, ¡ pecador de mí!. tiel 
ne más argumento que el que parece. 
—Continúe. 
—Enciendo el candil, corro hacia la 
puerta de la panera y la encontré 
fuertemente cerrada. La tía Ramona 
con los afanes del día andaba medio 
atolondrada y, sin darse cuenta de lo 
que hacía, cerró la puerta y se llevó la 
llave. Di voces, di patadas, pero nadio 
me oyó. En vista de esto anduve biLs-
cando por la panera alcrún rincón quq 
pudiera guardarme el secreto... 
—Ya, ya. | 
—Secreto un tantico difícil de man-
tener porque ya advertirá el señor cu-
ra... 
—j Pase, pues! 
—Pues como la necesidad es á mo-
ñudo mala consejera, á mí. débil mor-
tal, me arrastró en aquel apuro á una 
mala tentación. Me fijé en el camastn 
dondo dormía el niño y me dije: ya en-
centré el lugar. Mañana dirán: "¡Co-
sas del niño!"... ¿ Hubo gran pecado 
en esto, señor cura? 
—(Pecado grande no. Hube otra co-
sa... 
—Ya libre del aprieto me puse á re-
flexionar. . . . 
—Es lo que pasa siempre. La refle-
xión sigue al pecado en vez de prece-
derle. 
—Me puse á reflexionar, digo, que 
el pobre chico se iba á pasar lo menos 
tres horas de angustia... ¡Calculí 
usted! 
—¡ Pase, pase! 
—Me compadecí y levantando al 
muchacho con gran tiento lo llervé ¿ 
mi cama con el propósito de. trasladar» 
le otra vez á la suya apenas amane« 
cíese. 
La Providencia le sugirió esa ideaj 
Pascón. 
—Me acosté al lado del niño, mas irt 
habían pasado diez minutos cuanrU 
noté que el angelito ronflaba recia» 
mente, 
—¡La Providencia! 
—Luego sentí algo muy alau 
mante... 
—¡ La Providencia! 
—GEn fin, que acababa de cumplirst 
en mí aquella divina sentencia que di' 
ce: ':E1 que á hierro mata á hierre 
muere".,. ¡Oarape! ¿Y lo toma Uf 
ted ahora á risa, señor cura ? 
—Hombre, suceden cosas que... 
—Pues mire usted, no era de w>P* 
rar que la divina Providencia gasta 
se de esas bromas. 
—Xo disparate, hermano, y pro 
siga. 
—¡Virgen Santísima!—pensé a; 
verme perdido. ¿Qué dirán de raí aho-
ra estas buenas gentes? 
—¿Qué habían de decir, gran pica' 
ro ? ¡ * 'Cosas del sacristán''! 
—Bueno, pero esto no ha de quedai 
así porque yo ho de revolver... 
—Xo revuelva más. 
—Es que yo necesito ventilar el ra-
sa con la tía R:imona. porque encerral 
r un cristiano de aquella manera... 
—Xo ventile más. 
—Para terminar, señor cura, resul-
tó que temiendo más á la tacha de j 
inculto que á la fama de ladrón, 'Je; 
volví el arrapiezo á su cama, recogí 
las sábanas de la mía y me las traje 
disimuladamente envueltas en un pa-
pel. 
—Y ¿es mejor la fama de ladrón 
que la tacha de inculto? 
—Le diré á usted, señor cura; 8» 
hubo tal ladrón. Yo contalr. .siempre 
con devolver las sábanas apena.s 1M 
viese libres de tan afrentoso testimo-
nio. 
—Eso le salva á usted, señor 
Pascón. pues vo arreglaré la cosa e 
el terreno confidencial. Pero no eeiw 
u.«,ted jamás en olvido que no hay rm 
pensamiento ni acción mala que no i 
riba su correspdndiente castigo. P11 
la Providencia vigila lo mismo en WJ 
gabinetes de los palacios oue er._ 
rincones de las paneras. Aquel i 
cente niño ¡era la Providencia. 




T I N T U R A M N C E S á V 
L a mejor y m á s s e a c l l h d3 apl íc ' i r . 
m iji;): en las i rire ¡pales larmacias y sederías 
Depoeito: Peluquería LA CENTRAL, Aguur y Oorapia. 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
SEÑALES DE VIDA 
la eterna cuestión entre pesimis-
tas v optimistas: ¿ España adelanta, ó 
procede? ¿Camina á situarse entre 
jas naciones superiores, ó. más bien, 
AgmohVdnáosG por la emigración unida 
' causas económicas, marcha á deca-
dencias mayores que las sufridas ya ? 
ha verdad—al menos en mi coneep-
k se pñeuentra entre estas dos radi-
ales afirmaciones. Ciertamente Espa-
¿a iiene planteados difíciles proble-
pjgs; pero no es menos exacto que, en 
iodos los órdenes, da señales de vitali-
dad, y asistimos (si somos observado-
yes) á un despertar de sus energías. 
So puede nadie dudar de que estaraos 
íneior que á fines del pa^do siglo. 
¿av un ansia de trabajo; hay uñ an-
gelo de cultura. Negarlo, fuera cerrar 
dignamente los ojos á la evidencia. 
\Tacen y se desarrollan las actividades 
ío^ustriales, en regiones donde ni aun 
sospecharse podían 'hace tres lustros. 
Valencia y Zaragoza no tardarán en 
colocarse al nivel de Barcelona. Sevi-
lla proyecta una Exposición. Madrid 
también demuestra inclinación á com-
petir, on estas ludias fecundas. Los ca-
pitales, cuya existencia es innegable, 
ouiereii agitarse en vez de dormitar en 
¿as cuentas corrientes de los Bancos, 
que han venido á sustituir á las anti-
guas medias de lana, 'huchas y alcan-
cías; al ahorro muerto, al ahorro esté-
ril. Y al agitarse los capitales, se rebus-
ca é indaga donde existen negocios po-
sibles: se desbrozan esos terrenos casi 
vírgenes, que con cultivo intenso po-
drán rendir cosecha. Entre los terrenos 
que están diciendo "aradme" figura 
en primer término, en España, el de la 
librería. 
Cuando se piensa en la cantidad de 
naciones y el número de individuos 
que hablan la lengua española, en el 
antiguo y en el nuevo Continente; 
cuando se comprueba que la propen-
sión de las civilizaciones contemporá-
neas es á la extensión intelectual, no 
puede menos de extrañar que en Es-
paña el libro sea todavía como -un mito, 
como algo que es patrimonio de una. 
minoría de sabios, y que es preciso ca-
zar en las bibliotecas. Ningún autor 
europeo delbiera reunir tal cantidad de 
lectores como los autores españoles con-
sagrados por la fama-, pero, si recor-
damos las sinceras y modestas confe-
siones de don Juan Valora, veremos 
cuan fantástico sería, para los que 
aquí escribimos, soñar con oro, plata y 
diamantes. Yo confieso que nunca me 
ha develado la codicia; pero en estas 
inaíerias, la 'honra es inseparable del 
provecho, y difícilmente podrían los 
escritores españolas llegar á Europa, 
sin arribar primero á las grandes ven-
ías, que significan la divulgación del 
nombre, la traducción á todos los idio-
mas, la fama, en suma. 
Si algún día refiriese yo al menu-
deo el calvario de los escritores españo-
les, ante las estrechas miras y la falta 
absoluta de espíritu emprendedor de 
los libreros, que dejan el mercado de 
América abandonado y no sueltan un 
ejemplar sin tener primero en el bol-
sillo la peseta, escribiría un curioso ar-
tículo. Baste indicar, verbigracia, que 
fstoy cansada de que vengan á mi casa 
gentes, pidiendo obras que en las 11-
ferias les han dado por agotadas, á 
fía de aíhorrarse el trabajo de ,pedír-
nelas. De Cuba he recibido cantidad de 
varías preguntándome dónde pueden 
racontrarse mis obras, que sin duda los 
libreros no remiten á la Antilla. Y sin 
«abargo, dificulto que exista comer-
lo de más limpia ganancia para el in-
termediario ó sea el librero, sobre todo 
'•uando vende al mostrador, embolsán-
dose el veinticinco, el cuarenta y has-
ta en ocasiones el sesenta, sin poner 
^ de su parte que los vidrios del es-
^parate. A pesar de este encogimien-
w y descuido, la librería ha sido base 
^aí de fortunas y caudales saneadísi-
mos. 
ê me dirá que recientemente se han 
-"ndado en España empresas que aba-
ntaron el libro y lo lanzaron á las tira-
(,as enormes. Aparte de que rara vez 
â otra cosa que traducciones las 
r̂as que están en este caso, debo aña-
?r que el descuido bárbaro de los tex-
S*y lo horriblemente feo de la tipo-
srafía hacen de tal empresa im riesgo 
^ para la cultura. El libro debe aíba-
atarse< pero sin detrimento de la bue-
3 J'a literatura y del ^usto. Publicar tex-
jj a(íultorados. mutilados, en jerara, 
^ servicio, sino daño. 'No alimenta 
, cprnestible amasado con yeso o mez-
. con sustancias tóxicas. Hay l i -
0̂8 que envenenan. Y no lo digo en 
oocT 1̂̂ 0 ^ ^ seau Pe^rosas ^ 
^ trinas en ellos expuestas, sino en el 
. q̂uo estragan el paladar y agregan 
cte lsrnoratleia la suficiencia del que 
sarV'n,-enf^r y 130 âGe m^s <̂ m csVe' p ^ Nieblas de su cerebro. 
tre. i01" PS0_me apresuro á inscribir, en-
alffmT -!p vida, la aparición de 
M , editoriales que alardean 
sible 1 . c^ilturfl1 ^ cuíl1 no es P0-
P^cindir, aun en lo más descar-
nado del negocio/porque el alma de 
los de este género es la cultura misma, 
y, á la larga, el crédito, el ihonor y la 
seriedad comercial, se forman con la 
cultura que difunden. 
Hay una revista. La Lectura., que 
desde su fundación viene demostrando 
esa concienzuda voluntad de ser un ele-
mento regenerador, elevando el nivel de 
la crítica, de la literatura y la biblio-
grafía. El diíector tiene un nombre 
que seguramente inspira, á los lecto-
res del D i a r i o de l a M a r i n a , simpatía 
profunda: es el escritor eminente 
Francisco Acebal. Y, en prueba de su 
orientación europea. Acebal,.'al inspi-
rar la magna empresa de las ediciones 
de La Lectura^ ha vuelto los-ojos al pa-
sado. El pasado, cuando es fuerte, vi-
goroso, jugoso, es lo más presente, pa-
ra los espíritus saturados de'ideal y an-
siosas de progreses. He ahí por qué, de-
jándose de mal mascadas sociologías y 
de ciencias á la violeta (que aquí lla-
mamos dtcanitnw) Acebal y la casa 
editora de La- Lcciura hicieron lo más 
sencillo: pensar en los clásicos caste-
llanos. La eterna juventud del viejo 
tronco, de la antigua cepa que han to-
mado por divisa, afrenta á esos arbo-
lillos nuevas, entecos y sin raigambre. 
El propósito de la casa es difundir 
el conocimiento de las obras más glo-
riosas de la literatura española, me-
lüanle ediciones modernas que reúnan 
la baratura al esmero material y á la 
.perfección técnica. En España existe 
1í! famosa biblioteca Rivadeneyra, aho-
ra continuada por Menéndez y Pelayo 
y no hay que desconocer su utilidad, ni 
su importancia, ni el puesto le corres-
ponde en los citantes de todo aficiona-
do á buenos libros; pero la Biblioteca 
'Rivadeneyra no es manuable, ni de lec-
tura cómoda, ni su precio es barato, ni 
todos sus textos están igualmente de-
purados, ni es, en suma, obra de difu-
sión clásica, al estilo de las que tanto 
tiempo ha vienen realizándose en el ex-
tranjero. Cada una de estas dos biblio-
tecas, la de autores y la de clásicos, 
cumplen fines distintos. La patrocina-
da por La Lectura hace la vulgarka-
ción seria, que eleva al lector en vez de 
rebajar la obra, para que el lector la 
alcance. 
Es una verdad patente: las ediciones 
de los grandes escritores, correctas, 
claras, fácilmente manejables y econó-
micamente ofrecidas, cuentan con lar-
gos años de existencia en otros países, 
¡pero son en el nuestro casi del todo 
desconocidas. Hay bibliotequillas de 
poco precio, y naturalmente no se les 
puede exigir perfección. Estas publi-
caciones de La Lectura, cuya muestra 
primera es el encantador y sorprenden-
te volumen de Las Morádm de Santa 
Teresa que tengo á la vista, son libro 
de selección. Con arreglo ál programa 
de la casa, la edición está hecha sobre 
el manuscrito original que se conserva 
en Sevilla, y revisada por los alum-
nos de Menéndez Pidal. que forman la 
legión benedictina de los eruditos nue-
vos entregados al documento y á la f i -
lología. Hoy por hoy, la edición más 
correcta de Las Moradas es este de á 
tres pesetas, con su bonita y sencilla 
portada, con su papel donde con niti-
dez resaltan los tipos, con su introduc-' 
ción sobria y sus notas breves y útiles. 
Esperemos que el público respon-
da ; y creo que responderá, que al fin, 
si le dan grano, come grano. Y espere-
mos que, una vez consolidada la noble 
empresa, penetre en ella una idea que 
no sé desechar del magín: la de que 
también hay clásicos modernos. Una 
Biblioteca de clásicoR, no cabe duda, 
debe hacer suyos los nombres de Santa 
Teresa. Fray Luis de León, Fray Luis 
de Granada, el Arcipreste de Hita, 
Tirso de Molina, Góngora, Gareilaso, 
Guevara, etc.. etc.; pero, si ha de llenar 
el objeto de encerrar en sí el mapa de 
las letras castellanas, su cadena no in-
terrumpida. tiene que extenderse ihasta 
nuestros días. He aquí su más delicada 
misión: discernir al clásico moderno; 
ver, de nuestra época, las figuras que. 
sobre la turbamulta, han dignificado y 
engrandecido el habla y el alma de la 
raza española. 
•Sin entrar á discutir, con Sainte 
Beuve, qué cosa sea un clásico, pienso 
que por instinto todo el mundo lo com-
prende. Larra, para mí, es un clásico 
lo mismo que Fray Luis (á pesar de 
formar en las filas del romanticismo, 
jjorque aquí la palabra clásico no se 
toma en el sentido de escuela litera-
ria) ; y Cadalso es otro clásico, y el 
Duque' de Rivas lo mismo, y Espronce-
da igualmente, y no quiero alargar la 
lifcta con nombres más modernos, pero 
siempre diré que toda Biblioteca clási-
ca será incompleta si no abarca el con-
junto de la producción literaria de un 
país, porque el toque del clasicismo no 
está en que un autor haya escrito tres 
siglos hace, sino en que sea del número 
de los pocos que honran á un idioma 
elevándole á plenitud de belleza; de 
los pocos que incorporan su nombre á 
la historia literaria universal. 
Otra casa editorial á la moderna, 
con alientos 3' bríos y deseosa de dar 
el libro barato y elegante, es Ja que lle-
va por nombre Biblioteca Renacimien-
to, bajo la razón social de Prieto y 
Compañía. La dirección literaria de es-
ta casa está encomendada á un litera-
to tan refinado y de tan buen gusto co-
mo Martínez Sierra, y es seguro que 
sabrá conciliar la elegante presenta-
ción con las facilidades del precio. No 
se trata de clásicos, sino al contrario de 
escritores contemporóneos, de los más 
actuales, novelistas, críticos, humoris-
tas, poetas; es la literatura presente, 
en la cual alborea ya el porvenir. Las 
ediciones cuidadas y el carácter de Jno-
dernidad prestan á esta naciente Bi-
blioteca mucho atractivo. 
¿Me equivoco al creer que estas son 
señales de vida? 
Cada día se lee más. No guarda re-
lación lo que se lee con lo que debiera 
y pudiera leerse; pero por algo se em-
pieza. Un país^onde se "lee, y un país 
que además puede defender su produc-
ción literaria con el público de tantas 
naciones que van engrandeciéndose ca-
da día, y que á su vez se apresten á 
aprovechar la riqueza adquirida con el 
disfrute de la vida intelectual, debe 
defenderse bien en este terreno tan im-
portante,^ tan capital para su existen-
cia. Habíamos vivido de traducciones, 
y ahora ñas damos cuenta, de que no 
podemos prescindir de nuestra savia 
propia. Hrv en este fenómeno elemen-
tos de esperanza y de resurrección. 
Acaso, aquí donde la novela tuvo su 
cuna, (en épocas bien remotas), llegue 
á ser. como en Inglaterra, artículo de 
primera necesidad el género novelesco. 
Juzgo un síntoma de que tal pueda Ué-
gar á suceder, la extraordinaria popu-
laridad de ciertas publicaciones que no 
son jicriódicos, aunque sean periódüns, 
romo EJ Cuento Semanal y Los Con-
temporáneos, y que ya tienen simila-
res en provincia (en Valencia, por 
pjemplo. se publica un Cuento en el 
idioma regional, y no sé si algo análo-
go sucede en Barcelona). Es decir que 
los españoles empiezan á necesitar la 
ficción, la narración inventada, por 
cierto con más fondo de realidad del 
que suelen tener las narraciones de los 
Marjazines ingleses. Esa literatura vo-
ceada en la calle á treinta céntimos, es 
literatura, sin embargo. Sólo veo una 
dificultad para que la novela, por tales 
camiuos, llegue á ser indispensable á 
todas las clases sociales, como pasa en 
Inginterra. Y es que esa novela que se 
les ofrece, es con frecuencia (no diré 
que siempre, sería injusticia notoria) 
muy poco é propósito para penetrar en 
los hogares. Toda literatura que ha do 
llegar á verdadera popularidad, debe 
ser integradora. No quiero decir mo-
ral,.en la acepción en que consideramos 
morales las fabulejas para niños, sino 
en el sentido elevado de no rendir cul-. 
to al iastinto, de no halagarlo, de no 
ser pura monte el reflejo de la juerga y 
el vicio urbano, sino algo que, partien-
do de lo observado, lo domine y lo ana-
lice indirectamente para condenarlo 
indirectamente también, de un modo 
artístico. Todo el mundo ha comproba-
do, en esas novelitas cortas que corren 
y sei venden mejor que el libro, y son 
el término medio entro ¡A libro y el 
diario noticiero ó político de combate, 
la tendencia á fio s.ilir dé tabernas, 
fiestas laurinas, hembras alegres, man-
tones, panderetas y navajas: todo el 
mundo oncuenfra fine en ellas la inmo-
ralidad es de tanKiño mayor que el na-
tural, y está como abultada y engrasa-
da á propósito; y en este particular, de-
bemos deplorar que se imite á París, 
porque acaso la imitación llegue con el 
tiem'po á perjudicarnos tanto como ha 
perjudicado á Francia su desborda-
mento de fango. Lo condeno severa-
mente, porque falsea el concepto de la 
realidad. Lo real es otra cosa; toda 
gran ciudad tiene sus ciénagas, sin ser 
ciénaga por completo; nunca se reduce 
la vida á una sola función fisiológica y 
á sus aberraciones. Mirando los kioscos 
de París, abriendo al azar los tomos 
qUe sacan á la acera las librerías (otra 
costumbre que en Madrid no existe) 
diríase que no hay en el mundo sino la 
sensualidad, ya estragada por la civi-
lización. No convendría que aquí adop-
tásemos semejante estribillo. Por eso 
quisiera que las publicaciones calleje-
ras novelescas templasen lo libre con lo 
real, mita'gasen el pimiento del escán-
dalo, suprimiesen las alusiones á 'la vi-
da de media docena de personas— 
siempre las mismas—que son comidilla 
ya manida de la villa y corte, represen-
tasen algo sano y fuerte, sin dejar de 
ser castizo y sin perder el sentido mo-
derno. 
l a condesa de PARDO BAZAN. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mayo 17. 
Que si chocará; que si no abocará; 
que si tiene el rabo sólido; que si es 
goseoso. No se oye otra cosa en paseos, 
en teatros, en la calle. 
Supongo que en esa pasará otro tan-
to, y que ya á estas horas habrán sacu-
dido el susto dei cuerpo y se encontra-
rán ustedes vivitos y coleando. 
A la verdad que entre el cometa de 
Halley y el CJia-niecler de Rostand, 
nos tienen mareados y estamos aburri-
dos de la cola de ambos. 
v*awa77~7 = 
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ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
líanue! Johnson y boticas acreditada** 
Hay emien supone que la del Cometa 
no es ni sólida ni gaseosa, sino de con-
sistencia de merengue en plato, y no 
falta quien ya tenga preparado el cu-
charón para darse un hartazgo. 
Mhiehos se pasan la noche en vela, 
atiabando á los cuatro vientos, y en lu-
gar de ver qI cometa, pillan una "grip-
pe." encaramados en las azoteas. 
En el parque de Madison. hace años 
que se sitúa un hombre con un telesco-
pio, que está haciendo su agosto con 
los curiosos, que se desviven por arri-
mar el ojo al ocular del instrumento, y 
soltar los reales que da gusto. Hay 
quien ve á Saturno y después le cuenta 
á sus amistades que el cometa tiene la 
cola enroscada, y es que lia visto ani-
llos y no sabe en dónde. 
E n la eníermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos» j 
en el sabor se conoce si es i>ue-
na la cerveza. Xinanina como la 
de JjX TROPICAL. 
La preocupación por el choque no ha 
impedido sin embargo que Coney Is-
land se haya visto invadido la noche 
del 15 por cien mil visitantes, ávidos 
de divertirse y admirar las novedades 
que hay en 44 Lima Park" y en 
<4,Dreamland.'' Estos americanos tie-
nen gustos de niños grandes. 
El Tío Vivo con sus caballitos, leo-
nes, y zebras giratorias, es uno de los 
espectáculos de mayor atracción, y da 
gusto ver una irlandesa de trescientas 
libras, encaramada á horcajadas en un 
camello, que pone los ojos en blanco 
cada vez que la amazona, á -guisa de es-
polazos le arrima sus zapatones blin-
dados, que por su tamaño son dignos 
de servir de base al "acorazado" que 
los calza. Y entre risas y mordiscos al 
tradicional "frankFnrter" (perros en 
forma tubular) y chacota y algazara, 
signo la rueda, engalanada con bande-
ras de todas las naciones, llevando en 
sus corceles de madera pintada, con 
crines de henequén teñido, otros tantos 
representantes de distintas nacionali-
dades, desde el italiano de bigotes re-
torcidos y tez morena, junto á la pola-
ca de belleza 'hebraica, al escocés de 
patillas de chuleta, que le guiña los 
ojos á la graciosa alemanita de blonda 
cabellera. Y el tumulto crece, y cuan-
do ya la rueda cesa su vuelta, es de ver 
el "col•re-corre,, y el empujón sin mi-
ramientos, de los que esperan turuo 
partí gozar del espectáculo, y el sallar 
al lomo del dromedario, y el batallar 
por montar el león de erizada melena; 
y es de admirar el centelleo en los pu-
pilas, la alegría en los rostros y la 
sonrisa que enseña los cordales de 
tanto moeelón de seis pies, que no cam-
bia en aquellos momentos su rocinante 
por un trono. 
La Montaña Rusa, con sus carros 
atestados de liumanidhd chillona, las 
resbaliljlas" alrededor de las que los 
mozalbetes so apiñan, pillando aquí y 
allá visiones do pantómllas y medias 
Caladas. Las bandas con sus notas ale-
aros, el gigante que pasa vestido de 
pncle Sam. los burritos, de semblantes 
tristes y ojos dormilones, llevando en 
sus lomos, niños do mejillas color de 
rosa., ebrios de Jilfprría; toda esa bara-
luinda. ronsíihiye para el americano el 
n nyor fmi, y ruando -^ntra en el ex-
preso que ha de conducirlo á su hom-e 
rodeado do sus chiquillos dormidos. 
Con sus oaritas do querubes embadur-
nadas de mekza, y el cubito de lata 
lleno de condliitas y arena húmeda, so 
siente íeliz y emprende al siguiente día 
con nuevo brío, la lucha por el "do-
l la r" que lo ha de proporcionar el pró-
ximo domingo nuevos placeres y nueva 
indigestión á su prole retozona. 
En Newark,'durante una parada del 
circo de Barnum se produjo un pánico 
y ;i consecuencia del tumulto en des-
bandada, han resultado varias heridos 
de gravedad. El policía Cronin mon-
taba un caballo ' 'Nerón" de mucho 
brío, que nunca había oído una sirena 
de vapor, y el que al oir el estridente 
bramido, se encabritó, arrollando al po-
pulacho. A uno con más jindama que 
el resto, se le ocurrió gritar: "Nerón 
está suelto" (así se llama también un 
león de Numidia, del circo) y al oir la 
noticia—"Pies para que te quiero," 
—se dijo Ta muchedumbre, y en un se-
gundo estaban á prima, cuanto farol 
y cerca 'había colindante, los que se vie-
ron coronados en menos que canta un 
gallo, de pedestres trepadores. Muje-
res desmayadas, gritos de histeria, el 
pánico en los rostros, atropellos por do-
quiera. Vestidos desgarrados, plumas 
arrancadas, narices atropelladas; y á 
tedas estas "Nerón" roncando en mí 
•bemol en su jaula, haciendo laboriosa 
digestión de un cuarto de buey que le 
habían dado para almorzar. 
El caballo "Nerón" se metió de em-
boza por la ventana de una dulcería. 
Colmo de la belleza: un fttian üiiitó. 
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atropellando cuanto caramelo encontró 
á su paso, y salió hecho un bombón de 
chocolate con Iok belfos embarrados de 
merengue. Hubo chiquillo—estos mu-
chachos son el mismísimo demonio— 
que mientras el piiblico corría desata-
do, huyendo de un peligro imaginario, 
se entretenía en rasparle la barrica al 
caballo, en busca del chocolate que la 
cubría. A esto puede llamársele sereni-
dad ante el peligro. 
f r a n k M . NADAL. 
PARIS VISTO Y 
CONTADO POR UN CHINO 
" A l gran hombre francés Pa, venido 
de Tseku para visitar el Payu (Tibet) 
yo, Ardnrp Cumbo, le dije: 
—"Permíteme que te acompañe. 
" Y después de haber recorrido con 
él todo el Tibet. añadí: 
—"Yo también á mi vez quiero vi-
sitar París ." 
Así comienza el buen chino á relatar 
las impresiones de su viaje á París, lle-
nas de encantos por la pintoresca in-
genuidad que rebosa de su pluma, y 
que acaban de publicarse en la revista 
francesa "Asia" con éste título: 
"Viaje del llamado Adjrup Cumbo 
de Patug con el grande hombre fran-
cés Pa." 
(Este libro contiene la historia de 
mis aventuras). 
El grande homibre francés es el se-
ñor Jacques Bacot, sabio y afortunado 
explorador de las regiones menos co-
nocidas del Tibet. 
Adjrap Cambo no se distinguía, 
como sus paisanos, por su limpieza, y 
cuando los ingleses para permitirle su-
bir á bordo le obligaron á lavarse y á 
lavar sus vestidos (lo cual no había 
hecho en toda su vida), obdeció sin 
comprender. 
Los ingleses le dijeron que sin el la-
vad^ enfermaría, y entonces creyó que 
se trataba de una especie de rito ó con-
juro mágico y obligatorio antes de en-
trar en un buque, dei cual mostró te-
ner mucho miedo. Pero semejante for-
malidad, al que atribuyó carácter reli-
gioso, no dejó de asombrarle. 
A l llegar á Marsella, instalado con-
fortablemente en uno de sus mejores 
hoteles, impresionáronle fuertemente 
la suntuosidad del decorado y la fra-
gancia de los manjares. 
He ahí como explica sus impresio-
nes : 
"Hay gran muititud de viajeros y 
cada uno entra en una cámara, con 
una cama elevada con cubierta de seda 
y una mesa llena de adornos. Cada día 
loe camareros hacen las camas y las le-
vantan al día siguiente. 
"He comido con los dueños de la* 
posada en una mesa redonda; es cos-
tumbre tomar por la mañana una pe-
queña comida compuesta do leche, ca-
fé, manteca y azúcar; á mediodía y 
por la noche se toman dos grandes co-
midas, compuestas de carnes, pescados, 
frutas y dulces. 
"Antes de estas comidas hay que la-
varse cara y manos y sacudir el polvo 
de la ropa. Cuando regrese á mi patria, 
y cuente que yo he hecho todas estas 
cosas, se taparán los oídos con incredu-
lidad." 
Por e1! contrario el buen chino salu-
dó con alegría y visible emoción las 
manifestaciones del culto religioso eu-
ropeo. 
A l desembarcar en Marsella su men-
tor, á quien seguía llamando el "Va-
jen" (grande hombre) le dijo: 
—Adjrup Cumbo, hemos llegado en 
domingo y vamos á la iglesia á oir 
misa. 
Sintió alegría inmensa. Creyó que la 
misa era una acción de gracias por su 
feliz arribo. 
"Sobre una. alta montaña se levanta 
una iglesia. 
"Para sxihiv esta montaña hay va-
rios caminos; y nosotros nos metimos 
en una casita pequeña Cel funicular de 
Nuestra Señora de la Guarda) que en 
el tiempo de una exclamación nos con-
dujo al pie de la iglesia. 
" E n ella hay estatuas de santos y 
de santas. A su vista me arrodillé pa-
ra orar. 
" M i oración fué esta: 
"Dios Todopoderoso que estás en to 
"das partes, Autor de la Creación y 
"de las criaturas que gobiernas: ante 
"T í me prosterno 3- Te doy gracias por 
"haberme protegido hasta llegar á Tu 
"presencia salvo, sin sufrimiento ni 
"dolor. Jamás mi agradecimiento igua-
"lará tu Bondad, que es, como Tú. in-
HAGA L A PRUEBA. 
Ea cuanto V. pierda el apetito» esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre ont 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor* 
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL LIOOR 
deHOSTETTER 
es la uaica medicina 
que V. necegita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado 6 im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer áV. Para 
curar el Desveio, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
wrreza de JjA. T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
"finita. Y te ruego que me sigas pro-
tegiendo." 
En esta iglesia, en verdad notable, 
se hizo cargo de la religiosidad france-
sa; y luego impresionóle mucho la ex-
posición en capilla ardiente del cuer-
po de monseñor Richard, que acababa 
do morir. 
*' El Obispo—escribe—precioso por 
la Divina Gracia, parecía un "lama" 
de Tibet." 
"Le velaban varias vírgenes y mi-
llares de franceses acudían de todas 
partes para verle." 
" A la puerta liabía muchos soldados 
(agentes de policía) y durante tres 
días quedó prohibido el curso de ca-
rruajes. 
"Algunos soldados no consentían 
que cada visitante se detuviese mucho 
tiempo ante el cadáver, y otros muchos 
contenían á la multitud para que no se 
atropellara en su afán por verlo. 
"Después de haber visto esto, desa-
pareció mi temor á la muerte; y á los 
tres días fuíme al -Colegio Sacerdotal 
á rogar por el difunto y derramé 
abundantes lágrimas." 
Los sorprendentes adelantos de 
nuestra civilización le hicieron el efec-
to de milagros, sobre todo cuando se le 
dijo que para ir de Marsella á París 
con los medios conocidos en el Tibet se 
necesitarían veinte días y con los me-
dios franceses menos de uno. 
" Y esto es verdad—exclama—. La 
vía atraviesa las piedras, pendientes, 
montañas y ríos. 
" E l pavimento es de hierro, sobre el 
que van casitas con ruedas que unos 
hombres hacen mover, entrándose en la 
capital con cavernas cuyas paredes son 
de porcelana." 
Se refiere el buen chino á la parte 
subterránea del ferrocarril de Orleans 
y á las galerías del ^Metropolitano, que 
describe de dioho modo. ¡Y su relato 
es verdadero! Nosotros, ciegos, no lo 
•habíamos advertido y jél lo ha visto I 
Ignorábamos también lo que es un 
"<]íha)let." 
"Es un palacio maravilloso y lleno 
de encantos y magnificencias tales que 
dejan muy atrás las de las " M i l y una 
Noches." 
Y como el espíritu de Adjrup Cum-
bo, aunque mas sobrio, es parecido al 
que inspiró las " M i l y una Noches," 
hace bruscamente la luz en el nues-
tro, sobre las descripciones de esa céle-
bre 'leyenda oriental. 
El palacio de Aladino no es imagina-
rio; está calcado sobre los de la India 
y la Persia. Con la misma autenticidad 
y pintoresco estilo salpicado de vigor 
y de ingenuidad, nuestro buen chino 
nos suscita la visión admirable de lo 
que nosotros no sabemos ver: los so-
berbios edificios que nos albergan y 
que nosotros cuasi despreciamos. 
"És ta casa (la del "grande hombre 
francés") es de piedra; las -puertas ex-
teriores, de hierro; 'los interiores, de 
cristal ; la puerta de los carruajes, de 
madera. Hay nueve pisos del suelo á. 
la cumbre con más de cien habitacio-
nes. Las vigas y columnas son de hie-
rro. Las paredes de los gabinetes están 
cubiertas de seda y espejos con marco 
de cobre. En todas partes hay flores 
labradas de cobre, plata y oro. El suelo 
es de nuidera y tapices extendidos, que 
se hallan al paso." 
Nótese que no hay un solo detalle 
que no sea rigurosamente exacto. Lo 
que atesora la narración es la sencilla 
candidez y la energía sintética del au-
tor. No es menos admirable el resto. 
"Antes de entrar en la casa—sigue 
eoutando Cumbo—hay que lavarse los 
pies sobre una alfombra trenzada. La 
entrada no es asequible á todos: hay 
un guardián que permite el paso á unos 
y lo niega á otros. En el primer caso 
guía hasta la casa. 
"No se puede entrar sin vestidos 
muy limpios. 
"Hay tres escaleras parecidas á las 
del Tibet: una grande para las visitas, 
otra para las habitaciones interiores y 
otra para la servidumbre. Un gabine-
te para tres personas, las lleva á lo al-
to en menos del tiempo de una excla-
mación (el ascensor). 
"En todos los pisos hay unas rtié-
decitas y dándoles un cuarto de vuel< 
ta dan luz. agua ó calor, según se quie-
re, no sé cómo, si bien he observado 
que día y noche hay eu los sótanos fue-
go y agua en abundancia." 
De este modo a,parece encantada la 
imaginación del buen chino. 
"¡Esto es la tierra del Snd!—excla-
ma, más adelante, dando á Francia ese 
nombre con que sus compatriotas dis-
tinguen en sus leyendas al "Eldora-
LADY PRETTY ha resuelto el pro-
blema de la bolleza ideaJ y de la ju-
ventud eterna. Uiüco en su clase ca-
te admirable elíxir, probarlo es adop-
tarlo, pues 03 veréis tan jóvenes y 
bellas que os será imposible prescin-
dir de sus asombrosos resultados. 
Oreemos hacer un gran favor po-
niendo á vuestro alcanca esta ver-
dadera panacea, que hasta ahora só-
lo fué privilegio de las más encopa-
tadas damas inglesas, y desde hoy 
está llamado á hacer una verdadera 
revolución femenil; pues con su uso 
las viejas volverán á verse jóvenes, 
las feas, hermosas, y todas en gene-
ral, bellísimas y encantadoras. 
No es sólo con vuestro dinero co-
mo pagaréis tantos dones; LADY 
PRETTY quiere más: deaea sobre to-
do, vuestro reconecimiento; pues su 
mayor gloria la cifra en ser prove-
chosa y haceros disfrutar del secre-
to más maravilloso del siglo. 
Unicos agentes para Ouba: F. R. 
Velis. (S. en C) , perfiunevía "La 
Postal," Apartado Í690, OleníUegOf, 
quienes al recibo de $2.00 cy. lo re. 
mitirán fraaco de porte á cualquiftt 
lugar de la Isla. 
C U50 Alt. 4-15 
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do," la tierra de los ricos y de los sa-
bios." 
Vio las "casas de placer levantadas 
en una vasta llanura." (La feria de 
les Inválidos). 
'' Un hombre y una mujer se encie-
rran en una jaula con leones, tigres y 
panteras y les enseñan á divertir á los 
(-spectadores. Yo quedé sobrecogido de 
terror." 
Lo más sorprende para Cumbo fué 
enterarse de que periódicamente se 
destruye y reconstruye esta especie de 
(iudad. 
Visitó los grandes almacenes, que 
llama "memulos." Fué allí para com-
prar tela para remendar una de sus 
prendas de ropa, y al devolverle el de-
pendiente el cambio hizo como en Chi-
na; sacó una balanza pequeña y pesó 
las monedas, ante los curiosos^ que le 
contemplaban sonriendo; más él conti-
nuó imperturbable en su tarea, regoci-
jándose al ver que por una moneda de 
ero le daban tantas de plata, todas de 
poso exacto. 
Algunas veces se perdió en el labe-
rinto de calles de París; Sin embargo, 
había ideado un medio de orientarse, 
Q,ue no deja de ser recomendable. 
" E n d centro de la ciudad—explica 
—donde se cruzan doce calles anchas 
enmo ríos, hay una puerta muy gran-
de de nueve pisos. 
" A l llegar allí y viendo que todos 
subían, yo. Adjrup Cumbo, subí tam-
bién y en lo más alto pude contemplar 
la ciudad toda. Todos los habitantes 
del Tibet no podrían llenarla. 
"'Basta subir allí para hacerse car-
po de la situación de las iglesias, edifi-
cios y plazas notables, á fin de no se-
pararsp ch:l buen camino al bajar. Así 
lo he hecho para poder volver á mi mo-
rada, cerca de un río y junto á una pla-
za adornada de estatuas." 
También visitó la campiña. 
"Visité primeramente — añade—el 
castillo de Beaudoir. donde vive su je-
fe, precioso y brillante como el día, sa-
bio y poderoso dueño de grandes ri-
quezas. Es amahle con todos, grandes 
y pequeños. . . Si mis compatriotas 
van'á Francia, no dejon de visitar al 
señor L . . . Señor significa jefe y L . . . 
es su nombre." 
Luego visitó la mansión del mismo 
"grande hombre francés" y las obser-
vaciones que allí recogió demuestran 
su capacidad para apreciar los fenó-
menos sociológicos. 
" L a casa es grande como una forta-
leza y se asienta sobre una montaña 
pequeña. Pero el Tajen no es el j6^6 
del país, porque en Francia los hahi-
tantes de los palacios sólo mandan á 
sus colonos. Los pobres que se han he-
cho poderosos, elegidos por el pueblo, 
han dejado sus bienes á los r icos . . . . ; 
pero al presente desean recuperarlos y 
conservarlos." 
Cinco meses vivió esta vida para él 
deliciosísima, matando pájaros por la 
mañana y pescando por la tarde; perq 
tn los primeros días sufrió mucho por 
causa de la cocinera. 
"Esta cocinera—dice—era bigotu-
da, fea. sosa y no creía en Dios. Me 
servía la comida como quien sirve á un 
porro. A los tres meses el Ta jen la des-
pachó y trajo otra muy buena. 
"He visto otras mujeres malas, pe-
ro sus maridos eran buenos..." 
•He procurado del mejor modo posi-
ble dar una ligera idea de las impre-
siones de viaje de Adjrup Cumbo, lle-
nas de observaciones y comentarios 
sorprendentes, de pintoresco colorido, 
•cíe esbozos perfectamente trazados. Su 
autor es á la vez sincero y sensible.. . 
" A menudo—confiesa—he pensado 
no volver á mi patria.. . ; pero he re-
cordado que tengo allí dos hermanos y 
i:na hermana. 
"Mientras yo aquí me divierto y 
gozo ¡quién sabe si allí ellos sufren en 
nuestra casa! 
" Y pensando esto, he querido vol-
vel á mi país." 
f i e r r e M I L L E . 
PáiíMs i ráco-HíspsMsss 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Después de las naciones de Sud-
Amlérica ha:ber adquirido tras recias 
epopeyas é incontables sacrificios -vil 
iudependencia de España, sabemos 
que. odios inveterados y CTuentas di-
vergencias distanciaron la América 'le 
España; éstos, los pueblos que surgían 
á la vida ciudadana, entregados á la 
apoteosis de sus triunfos, apostataiban 
de la nación proigenitora y ésta se en-
cerró en su viejo orgullo castellano, y 
así transcurrieron •yiuchas décadas, 
hasta que de pocos años á la fecha las 
expansiones mercantiles y las prédi-
cas sabias é intelectuales de ella han 
logrado horrar, extiniguir los odios 
y divergencias que aun existían como 
últimos vestigios de pasadas etapas. 
Nunca como hoy Oían comprendido loe 
países 'Sud-Americanos y España la 
azarosa trascendencia que integraba 
ipara sus relaciones esa injustificable 
distancia que las alejaba; pero feliz-
mente podemos decir hoy que nunca 
como ahora ha existido la gran co-
rriente de simpatía que acerca á la 
Madre Patria á estos países de sentir 
y haWa española. Con sobrada razón 
dice J.Sánchez de Toca que "en el se-
no de aquellas repúblicas— se refiere 
á las la ti no-americanas—'brotan ahora, 
sentimientos de espíritu colectivo de 
un nacionalismo en aspiraciones de 
patria grande. Empiezan á cruzarse 
allí de pueiblo á pueblo, y con la patria 
igeneradora. tales demostraciones de 
afectos para la identiifiicación de los 
pueblos en nuestra hermandad de na-
ciones, que de ellas parece á las veces 
que la América española es más Es-
ipaña que (España misma." Eso ha 
dicho el ilustre escritor de la España 
nueva, y eso está pleno de verdad* y 
de santas intensiones. 
A España y 'Sud América toca no 
desmayar en las iniciativas y el es-
fuerzo: unge sebremanera continuar 
en el acercamiento del alma hispana^ 
al ahna latino-americana de estos 
•pueblos jóvenes y vigorosos; cuando la 
época es propicia un desmayo equiva-
le á un venciiniento estupendo. Creo 
que debía iniciarse un Congreso His-
pano-Americano, que se reuniera en 
lRío Janeiro, Buenos Aires ó Méjico, 
«para tratar •únicamente de la armonía 
en las relaciones que ' deben existir 
entre los países Sud-Americanos y 
España, para imponer el respeto mu-
tuo entre esos países; para evitar.las 
convulsiones civiles; para imponer 
el respeto á que es acreedora la per-
sonalidad de estos países ante el con-
cepto y la acción de los demás países 
del mundo y para trabajar por la ex-
pansión del progreso, en el orden 
aerícola, industrial, comercial, admi-
nistrativo y sumar i esto la atracción 
de una sana y útil inmLgraeión á Amé-
rica. L a reunión de un Congreso ó 
Asamblea internacional hispano-ame-
ricano. despertaría el interés mundial 
v expoliaría á las canciriería-s de todos 
los países hispano-americanos á. tra-
bajar decididamente >por cohonestar 
comunes ideales y elevadas miras en 
pro d'e la consecución de la supreimi-
cía latina en América. 
Es necesario vulgarizar tal propa-
ganda redentora y evolucionista. 
IPara la América es una convenien-
cia y una utilidad ef actual acerca-
miento de la Madre Patria. Ese senti-
raiento ha arraigado en las masas, lo 
que demuestra que hay un sentir 
ecuánime entre estos países, y esto 
integra el más alentador ideal par.i 
que con todas nuestras enérgicas in-
tensiones abracemos fraternalmente á 
nuestros hermanos de Iberia. 
íPrimero vino á Buenos Aires el fa-
moso orador Vicente Blasco Ibáñez, y 
aplausos conquistó para España; más 
tarde, recientemente, varios países de 
América recorrió el sabio Rafael Al-
tamira, en prédica constante • pa^a 
arraitgar en estes países la extensión 
.universitaria, de la cual es digno 
mensajero; en el Ateneo de Madrid 
hace poco se rindieron grandes ovacio-
nes que á 'las masas poipulares tras-
cendieron, al orador argentino Beli-
sario Roldán; y para completar la 
obra emprendida, á fines de año vol-
verá Altamira á regar en América laa 
simientes prolíficas de la cordialidad 
espiritual. ¿Todas estas manifestacio-
nes de intercambio intelectual, no 
acusan magníficas ideas en marcha 
con el fin de cimentar una cordial so-
lidaridad entre España y América? 
Por innegables no admiten réplicas ta. 
lee concepciones. 
Pero no sólo es necesario reforzar 
el intercarbio espiritual, sino que tam. 
•bien se impone como un imperatrvo ca-
tegórico, suplantar y ensanchar en 
todo lo pofiiible el intercambio comer-
cial; debemos a'brir nuestros mercados 
Jara le s franquicias 
^ r i e o y t r a t a r d e j e * ^ - ™ -
se ha.ea en aquel al nuesiw, 
insinuarla con tenaz emp -
ño las asociaciones mercantiles, cíiina 
^ de comercio, -ntros agncolas « 
industriales, etc., acerca de los <iit • 
reates gobiernos de America v B»£a 
ña p^es hoy día existen ^oc iac io-
nes mercantiles entre ésta y aqueja, 
^ o con la amplitud y liberacic-
^.s qne debían existir. ^ - h a y 3 ^ -
ficaoión posible de parte de España, ai 
ésta haberse dejado quitar la supre-
macía comercial en América per los 
a tados Unidos, Inglaterra, Francia 
y .Alemania ; España tiene en America 
las ventajas de que carecen los otros 
países, como son la identidad de idio-
ma v costum>bres. L a época-actual !? 
reclama, nada d*> orgrullos quijotescos 
perturbe la buena marcha quê  entre 
estos países y España empieza á exis-
tiT para contribuir á la unificación de 
la raza latina inteligente y emprende-
dora ! 
Francisco L. del Castillo Márquez. 
La Romana. (iRep. Dom. 1910.) 
' D E P R O T I N C I A S " 
DE N U E V A P A Z 
Mayo 19. 
Nueva Paz ha celebrado hoy dignamente 
el 15°. aniversario de la muerte de Martí. 
Por la mañana se celebraron honras fú-
nebres presididas por el Alcalde en sufra-
gio de las almas de Martí y Morúa Delga-
do. 
A las 8 p. m. llenóse la amplia sala ca-
pitular del Ayuntamiento de bellas damas 
y encantadoras señoritas acompañadas de 
graves caballeros. 
Palos y Vegas enviaron decorosa repre-
sentación de lo mas selecto de su sociedad. 
Abrió el acto el Sr. Padrón, Alcalde Mu-
nicipal quién, después de saludar á las da-
mas dijo que se enorgullecía de representar 
á, un pueblo que tan alto ejemplo de civis-
mo patrio estaba dando con aquel acto tan 
grandioso, que él solo demostraba que Cuba 
era acreedora á figurar en el concierto de 
las naciones cultas, á gozar de libertad, 
porque aquí reinan la igualdad y fraterni-
dad, porque en nuestra Patria se profesa 
la Religión del Trabajo, con los Manda-
mientos de la honradez y gratitud y en ella 
se reciben los sacramentos de la cultura 
moderna que engendran el amor puro y fe-
cundo que dft- frutos cívicos de vecinos res-
petuosos con las leyes y amantes de la paz 
perduraole. Hizo una apología del feste-
jado y terminó dedicando „ 
víctimas de Pinar del Ri0 ^ t tñ 
' ! ' aP,aU8oSoy6 dor al terminar. 
Seguidamente ocuparon ^ 
simpáticas Srtas. Rosalía c\ ^IW 
Martín. Narcisa G^z&w^Pesa, ^ 
María del Pilar Vasconcéln ra S 
niños Justo Rossié Medina los R 
y sentimiento poesías dedicó t̂o!* á Morúa. ueaica(laa 4 
néndez, quienes recitaron 
pesias dedic00' 
Emocionado, don Antonl 
al selecto auditorio traslanfi" .Bello fe, 
pa para reconstruir pasaie* 06 4T1* 
trióticos del Maestro. y fasgo,*1» 
Muchas palmadas despidi ^ 
rente amigo, á quien tuve î11 al í 
ludar y felicitar. ei Susto £S 
No cerraré esta crónu-a sin v '1 
ción de una triple trinidad n?. hat*r „ 
á la belleza del acto. que cont> 
Me refiero á las señoritas \r Jl 
y Matilde Rueda que junto con â V 
ra integraban vistosísimo ram 1, E loO 
polas. filete ^ 
A Estela Cano, Elena de a. 
dida SarcUñas. Arni! 
Y á las vecinitas Caridad Rft 
na Aguilar y Teresa Rossié ^ 
cuales esta.ban monísimas 
Desde mi asiento divisé á la 
la Rossié, que, encantadora m 
belto talle, sosteniendo herî oRa ^ 
da cabeza de la que destacaba/ 
zos como dos soles. ^ o* 
Y adrede olvidé á la angeiica, ¡> 
Villaverdc. Esta distinguida v 1 ^(t 
- ua > culta 1 
'V 
sin 
rita se dejó ver con el boato'r«o- , * J 
habitual, rodeada de corte tan li^ 
dilecta como las elegantes Améri 5 ^ 
y Jesusa Benito de la Rosa iist ^ 
se atrajo las miradas del distín i1^ 
blico. ""Smoo j 
En fin, no me he propuesto nn̂ v 
tartta señorita como se congrepo 
tro Ayuntamiento por eso, y para 
me Interminable, no continúo 
Da velada resultó espléndida 
La concurrencia fué obsequiada 
ees y licores. Alcalde y Tesorero^ 
ron tan galantes como ellos acostumî  
Debido á, las desgracias que afu 
Pinar del Río, ha sido suspendidoTt! 
anunciado para mañana. 
La calle Real aparece engalanad» 
palmas. a * 
Continuaré reseñando los festejos 01,. 
sucesivos días se celebren. 
E L CORRESPoySAL 
DE CATALINA DiUIIINES 
Mayo }} 
Se encuentra en gravísimo estado «1M 
ta localidad, el gracioso niño José l i l 
nez y Domínguez, hijo de ios estimad 
posos y amigos nuestros, doña Julia r, 
mínguez y don José Sánchez Martínez 
Tres enfermedades á cual más terrft 
ha hecho presa en su débil organismo 
difteria, la uremia y por último la men 
gitls. 
¡Que el Todopoderoso devuelva la si 
al pobrecito niño para consuelo de susk 
gustiados padres y de su cariñoso abw 
señor José Sánchez Menéndez! 
E L CORRESPONSAL 
Vapores de traTesia. ! V A P O R E S CORREOS 
E 
I t i m j a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSGHER LLOYD. BREMEN) 
El yapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 




Adimte pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y ventila-
das cámaras y cómodo entrepueute. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños á bordo. 
Prec io de pasaje en Tercera para 
Corufta y Santander $ 39-0O oro 
americano, incluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse i 
tus consignatarios: 
HCHWAB & TILLMANN, San Ignacio 76. 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1493 16-My. 19 
Ss la C o i i p É a 
A N T E S D E 
A l T T O m O LOPEZ Y C: 
EL VAPOR 
A N T O M O L O P E Z 
Capitán: A N T I C H 
Saldrá para 
Uew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
pobre el 29 de Mayo, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite cargra y pasajeros á. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antig-ua Conapaflla 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Ambcres y demás puertos de Europa con 
conotílmlento directo. 
Los billetes de pacaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa palizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
hasta el día 27 y la carga & bordo harta el 
día 2S. 
La correspondencia sftlo se recibe en la 
Administraciñn de Correos. 
El, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: F . H A Z A S 
Saldrá nara PfJKRTO LIMOTÍ. COLON, 
S.4BA1VTIXA, CURAZAO, PUERTO CABSC-
I.UO, LA GUAIRA. CARUPAXO. TRUVinAn, 
POXCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Crus de Tenerife 
Cfidls y Barcelona 
sobre el 2 de Junio á l?.s rustro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, C*. 
10u, Sabanilla. Onraiiao. 
Pnerto Cabello y La Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo* 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y nara Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes do pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
recmisltos serán nulas. 
Se reciben, los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el dia 1? de Junio. 
Tor os ios julios de eoa;paJe llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreolbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirle á su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA 
1067 78-1A 
EL VAPOR 
üb la C o m í M M m k i m m 
(Hcnnburg Amerika L/inie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á sobre el 7 de J u n i o , para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y U A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
EnPRIMEKAcla.se. desde ¿12¿-(»J oro ámedoiiM, en aiaU isí. 
En tercera clase, ígáíí-'JO oro americana inteluso iminiBStr» d« desembarco. 
Camareros y cocineros espaAules. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á sobre el d í a 11 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
SAXTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAX CANARIA, 
HAVRE, AMBERES, ROTTERDAM Y HAMBURGO 
PRECIOS DE PASAJE 
1* clase f 121 oro americano 
3» id 5¡9 „ 
( a m a r a r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
PLYMOUTH (Inglaterra) 
batee (Francia) y M B U R S O í l l e i u í a ) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
Bn P R I M E R A clase: $14=3-60, oro americano, en adelante. E n S E -
G U N D A clase: $ 121-00, oro americano. E n T E R C E R A clase: $31-00 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareroe y cocineros espaüoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acredítadá tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
^^8e admite CARGA, para casi todos los puertos de Earopi. 
Para más detalles. InXormes. prospecto*, etc.. dirigirse 4 sus conslrnatarloa* 
H J E I L B U T Y R A S O a . 
San Isrnaoío 51. Correo: Aparcado 73J. C^ttle: a t í t ú B J r » ttABAXA 
I Í347 1-My. 
Reina M a r í a Cris t ina 
Capitán: A L D A M í Z 
Saldrá para 
VEEACHUZ 
sobre el día 2 de Junio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Conrlgrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di», 1" 
El vapor 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Capitán: A L D A M I Z 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajv0s y carpa general, incluso 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe asúNcar. café y carao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje sdlo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pdllzas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el dia 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase tósle 1142-19 D?. ca aislaift 
..2a m-BO i i 
« k P r É m t f i J i J ] i l 
J a . Or tor ía J3-fl3 U . 
Rebaja en pasajes de idar vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
C O M P A Ñ I A 
I B - i B 
( M i r o American Llne) 
j Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
El vapor alemfln 
S P R E E W A L D 
Saldrá directamente para 
Veracmz, Tampíco 
7 Puerto México 
sobre el 22 de Mayo. 
PRECIOS DE PASAJE 
1? 3í 
Para PROGRESO $22 «10 
Id. VERA CRUZ 32 15 
Id. TAMPICO y P U E R T O 
MEXICO 42 20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
B E I L B U T & R i S C f l 
SAN TO.VAOTO 54. APAJtTADO 79* 
c 1464 6-17 
Coíora ie G W e Trasatlaatips 
m m c e » m e e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
Nota.—Esta Compañía tiene una pdllxa 
flotante, así para esta línea romo para to-
das las demfia, bajo 1 cual pueden asegrurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hacía el aríículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régrln.en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía el cual 
dt^ asi: 
"Los pasajeros deberin escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admltlrft. bulto algruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre j apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte ft los señores pasaje-
ros que los días de salida encontraran en 
el muella de la Machina loe remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar S00 
kilos ĝ ratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. T>. del Gobierno de 
Esna'a, fê ha ?2 de Agosto último, ne se 
admitirá on el vapor rnás equipaje que «I 
dcelaratlo por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caiá Consignatarla. 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L Y A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: L E L A N C H O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Ju-
nio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de las Palmas 
Santa Crnz íe Tenerife 
y Las Palmas fle Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81. C0 „ 
En 3! Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. • 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
LINEA del Havre, Ha^ana 
y New Orleans 
E l hermoso y rápido vapor francés de 
6,800 toneladas 
C A L I F O R N I E 
Capitán Mehonas 
Saldrá de este puerto, F I J A M E N T E , 
el día 30 de Mayo, á las cuatro de la tar-
de, airecto para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Precios le nasaje. en moneda americana 
Primera clase $ 121-00 
Segunda clase ,, 101-00 
Tercera preferente „ 51-00 
Tercera ordinaria ,, 29-00 
Admite carga y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
LINEA N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, L O R R A I N E 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
ERJÍEST GAYE 





(Antes A. FOLCH y Ca, S. en C.) 
B A R C E L O N A 
V I A J E DIRECTO A C A N A R I A S 
E l acreditado vapor español, de 7,500 
toneladas 
B e r e n e r el E r a M e 
Capitán: MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés + 100 A. I . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T K el 
26 de Mayo corriente, á las cuatro de la 
tarde, DIRECTO para 
Santa Crnz la Palma. Santa Crnz fle 
Tenerife. Las Palmas áe Gran Canaria. 
Víitü. Corola y Barcelona 
Admite pasajeros para los raferidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reun« este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para loa Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los paaaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los «ñores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. B A L G E L L S Y C O M P . 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c 1361 13-3 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A l l 
Capitán Ortnoe 
nldrá de este puerco los míéroota 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a ¡ b ? . r í é n 
B e r r a s Zalaeta y § n \ i Cal» n i 
C 1207 Í6-2IJ 
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SOBRINOS DE HERRER1 
e>. en C 
SALIDAS DE LA HABffl. 
dorante el mes de MATO de 1910. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde 
Para Xuevitas, Gibara, Vita. B 
nes y Santiago de Cuba; r e t o r n é 
por Mayarí, Bañes, Vita, Om 
Puerto Padre y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 2S á lae 5 de la tirde. 
Para Nuevitas, Puerto P»(lrP;.:i_ 
bara, Mayarí. Baracoa, Ouaut»"' 
mo (sólo A la ida) y Santiago detu»! 
Vapor COSME DE HERRBM 
todos los martes & las < de la tarf«-
P.ra Isabela «e Sapua y C*»»*^ f 
recibiendo cargra en combinación con 
han Central RaÜTray, pera Pa'mira. ^ 
•ruaa, Cmces, Lajas, BBjeranxa, S"1 
y Rodas. 
: 
P r e c i o » d e f l e t e * 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i e 
T)r Habana A Saca» 7 •W«**rU> . 
Pasaje en primera i 
Pesaje en tercera • 
Víveres, ferretería y losa. . • • ' I 
Mercaderías * " 
(ORO AMERICANO) ^ 
De Habsaa A Calharlén y »lc*Tf |,| 
Pasaje en primera ' | 5 
Pasaje en tercera * ' j 
Víveres, ferretería y loza. • • • ' • 
Mercadetiaa 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O J5 e?,tl 
De Caibarién y Sagrua & Habsn». • 
vos tercio (oro americano). ,~vr$vV 
El» CARBURO PAGA COMO MB« 
HOTAa 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de »» 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 5 4« 
Solamente se recibirá hasta ld,. 
tarde del día anterior al de Js 
ATRAQUES KJÍ GUANTANAMO' ^ 
Los Vapores de los días 7 y z loS ¿tf 
al Muelle de Boquerón, y los 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS ^arqu",; 
Los conocimientos para 'os Con»lC 
r&n dado» ê  la Casa Armadora i 
tarias A loe embarcadores j u * c0n ^ 
no dmltléndose nforún embanj^^t» 
conocimientos que no sean vl , 
que la Empresa íac1111*-.ohp,-s el «"rfí 
En los conocimientos fl«b.^ y t^c\ 
dor expresar cor toda <'larJf V, hol'^ 
las «arca., nameraa. «"«"•''"..i .\<K,* 
se de loa mlaacoa, «•oníeníao. „r».t 
c!5b, reaiAencla de! r*cr*ioT, V j . 
kHoa y ralor de la* "^""o que '* 
llóndose ningnin coxiocimieni0 )0 m|íii'''tf i cualqui ra de estos -r*̂ lFLrtrrespont''. aquellos que en la c»s{n?i ^ ja? P*; P -ontenldo. sdlo re e«f "b1̂ n„beblH•• ; c «.„*-..•«-•• "nrreanda* 0 has*,.». "eíectoar.' '^mercancías' • ''̂ ge l1»**-̂  J vez que por las Aduanas se ex.g ^ J tar la clase del contenido de bíMd»J ̂  
Los señores embarcadores 0 tti:iar e -
Jetr.s ai Impuesto deberAo^J^ d» 
conocimientos la clase S coni ,.. 
bulto. »« îente *' M ( En la casilla correspond ^ lrr9 o . produccidn se escribir*, cnai ó ^ palabrss "Pala- A Z ™ * * ? * ^ * ^ el contenido del bulto 6 DUÍ ^ ambps cualidades. aa een̂ rai m 
Hacemos público. V*™ f* nin^c* 
miento, que no «erá admitía ec*»^. 
que. ft Juicio de los Síftores « co» 
pueda ir en las bodegas del n"-* 
m&s carga. j ' 
NOTA. -Estas salidas podrftn^nf 
cadas en la forma que ere» 
Empresa. , ioi0 n ^ 
Habana, Mayo 1". (1eJDpoA1 S',c i> 
SOBRINOS DE HERRE**' fHS 
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.", « 1r,,ani',, 
Hace tres meses murió el Príncipe 
d e Sagán. y ahora desaparece Eduar-
do de Inglaterra, el que fué como 
¡Príncipe de G-ales y como rey inglés, 
durante casi medio siglo el arbitro 
de todas las elegancias, el Petronio 
moderno, cuyo gusto se aceptaba sin 
discusión, cuyos gestos eran copiados 
por toda una sociedad, por toda una 
civilización. 
El Príncipe de Sagán dejó de exis-
tir á una edad muy avanzada, pero 
hasta el fin mantuvo firme en su pues-
to el estandarte de-la moda que tan 
alto había llevado en Francia duran-
te toda su época, siendo el rey sin 
' corona en una república, cuyos pri-
meros ciudadanos aceptaron sumisos 
y leales sus meneres voluntades como 
mandatos. Su título parisiense, "le 
roi du chic," queda sin heredero. 
Asimismo el de Eduardo VIL El 
trono inglés pronto halla un nuevo 
soberano, pero Jorge V, con los tres 
reinos de la Gran Bretaña y el Impe-
rio de India no hereda el dominio del 
bueno tono incontestable de que fué 
monarca absoluto su padre. 
No me parece tanto tiempo, y sin 
embargo, ha. pasado ya- que Sagán 
y Gales no tenían más que mostrarse 
en París para que los 'dandys" to-
masen nota del menor detalle de su 
indumentaria para reproducirlo acto 
continuo; tan es verdad que la imita-
ción es una de las más inequívocas ma-
nifestaciones de la admiración. 
Un día se le antojó á Sagán gastar 
monóculo y llevar en guisa de cadena 
una cinta de moaré negro: los que si-
'guieron eso ejemplo han sido legión, 
y es portentoso el número de respe-
tables burgueses que han padecido 
desde aquel día una afección de la vis-
ta que imponía la necesidad de usar 
un solo cristal. 
ün día de lluvia, en las carreras de 
Epsom, el Príncipe de Gales, que era 
"The glass of fashion and the mould 
of form." como Hamlet. dobló para 
no enfangarse el bajo del pantalón; y 
no tardó la juventud dorada en enro-
llar !•! dobladillo del pantalón en días 
de l luvia. . . y también de sol. 
Apenas hace un mes, leí en una re-
vista inglesa, que S. M.. para disimu-
lar un tanto su corpulencia, no lleva-
ba ya el saco ni el chaqué abotonado; 
Sé ahí la solapa larga de los nuevos 
modelos, con un solo botón ó sin nin-
guno, con un ojol á cada lado y dos 
botones ornamentales sujetos por un 
cordoncito, como unos gemelos de 
puño. 
Quizás sea este capricho uno de los 
últimos decretos que haya lanzado el 
soberano que en estas cuestiones legis-
laba sin consultar al Parlamento y 
sin temor de «er -desobedecido por 
sus propios súbditos y los del resto 
del orbe. 
Es curioso el imperio que ejercen 
.ciertos espíritus. Sin que sea una 
personalidad heróica, ni un sabio, ni 
necesariamente un poderoso de la tie-
rra, surge un hombre que excita la 
admiración de sus contemporáneos, 
que sabe vestirse impecablemente, 
agradar á todas las mujeres, decir con 
tacto la mejor palabra en el momento 
justo: que tiene modales distinguidas 
y fáciles, que es generoso, chispeante, 
cortés—y que recoge el concurso de la 
opinión pública, llegando á ser el fa-
vorito de toda una sociedad el modelo 
que todos aplauden. Tal ha sido en 
España don Juan de Austria, en 
Jrancia el Mariscal de Richelieu. en 
Italia César Borgia, en Inglaterra ol 
Duque de Buckingham y más tarde 
Brummel. Sagán, Gales. 
Alphonse Daudet, hablando fiel Du-
que de Morny, medio hermano de Na-
poleón I I I y el hombre más elegante 
del segundo Imperio, hace de él el si-
guiente retrato: 
"Nadie sabía mejor que él presen-
tarse en sociedad, atravesar con digni-
dad un salón, subir sonriendo á la 
tribuna, dar un aspecto serio á las co-
sas más fútiles, tratar ligeramente las 
cosas graves; el resumen de su actitud 
en la vida era una distinción parado-
ja. No obstante sus cincuenta y seis 
años era aún hermoso, poseía una 
hermosura hecha de elegancia y de 
proporción, donde la gracia del "dan-
dy" se fortalecía por algo del sem-
blante; nadie como él sabía llevar el 
frac." 
Hay en el carácter de estos prínci-
pes de la moda algo magnético que 
atrae y se impone. Son hasta cierto 
punto artistas, que agradan de por sí. 
Como el sol, bastan con mostrarse. 
La gente seria pretende desdeñar 
las pequeñeces, y de pequeñeees se ha-
ce la vida. El talento del director de 
la moda es saber dar gran importan-
cia á lo que no la tiene en realidad 
y hacer que luego todos acaten su 
modo de ver. 
Espiritualiza la moda y amolda á 
su manera la opinión. 
" ¡Ahimé!" ¿Quién llevará el timón 
de la barca, hoy que no tenemos ya 
ni á Sagán en París, ni á Gales en 
Londres? ¿Algunos actores, algunos 
nobles? Hay muchos, ciertamente, pe-
ro ninguno lleva el prestigio, el domi-
nio absoluto del par que acaba de 
pasar. 
Mas veo. ya tarde, que he salido de 
mi provincia. En la sección dedicada 
á la mujer he hablado de hombres. 
Pido rail perdones á mis lectoras. 
Quizás ellas contarán el cuento, si 
les interesa, á sus esposos, ó tal vez si 
los hombres son curiosos (y no creo 
que las hijfrs de Eva tengan el mono-
polio completo de la curiosidad), ha-
brá alguno que otro que eche una 
ojeada sobre estas líneas. 
blanche Z. DE BARALT. 
como si fuera un cumplido boa. Moda 
económica, bonita y airosa. 
Trajes lucidos: 
Unos de ^l iberty" rosa pálido, cu-
bierto de muselina de seda tono meló-
cotón, con «borda-dos de pilata. 
Unos de tela ^oharmense" verde 
Imperio; la falda forma túnica y va 
bordada con azabache. 
"Zea gown" de crespón de Ohina. 
Uno de paseo azul lino; la túnica y 
el corpiño van guarnecidos de fliber-
t y " tono imás vivo. 
•Estilo Sastre; traje de 'Hussor" co-
lor crudo. Grandes botones de la mis-
ma tela simulan la abertura del corpi-
ño y de la falda. 
Y. en fin, un traje de " l iber ty" ro-
sa antiguo cubierto de muselina d'e se. 
'da color ladrillo; la túnica ostenta 
unas borlitas al terminar. 
( P a r a el D I A R I O D E DA M A R I N A ) 
MadHd, Mayo 7. 
Parece que habrá bastantes trajes 
estilo sastre 'que no serán del todo sen-
cillos, pues ostentarán encajes ingle-
se«. 
La tela "tussor" continuará esti-
lándose, y se liatón con ella muy lin. 
•dos y ellegantes - 'toilettes" estilo sas-
tre tamibién. 
La parte inferior de las faldas, y 
también las bocamangas, vienen bor-
dadas. 
liguen en auge las airosas túnicas 
griegas. 
Gadia, vez agradan más) y bendita 
sea la hora en que emipezaron á rei-| 
nar. los ya mencionados trajes-sastre. 
iNo hay nada raás cómodo, ni nada 
más suelto y elegante, sobre todo en 
estos tiemipos en que las mujeres, no 
sé si por desgraeia ó por fortuna, vi-
ven m'ás en la caJil'e que en su casa. 
' Para ^miás vestir." haré mención 
de una "toilette" de "taffetas" coílor 
lieliotropo con adornos de igual tono, 
forma "princesa;" y cayendo por de-
lante y por detrás, una especie de es-
toilá enteramente Taordada de tal mo-
do, que esta guarnición parece malla. ¡ 
Están muy de moda los bordados dej 
grueso relieve sobre tul'] 
El azul es uno de los colores prefo-| 
ridos esta temporada. Están en su: 
aipogéo todos los azulles, desde el ma-
rino hasta eil celeste. 
Se estilla mucho la "'echarpe" de tul! 
negro, sin adornos, liso, cen la cual to-j 
das las de-gantes rodean su cuello.' 
dejando que aque!lia caiga por delan-
te y hasta cerca de*! borde de la falda, 
pero no como chai, sino sencillamente 
El talento y la beldeza. ya se sa'bo. 
han hecho sensación siempre. Son do-
nes inestimables, mfás razón aún que 
los de la suerte. 
¡'Suerte, suerte! Eso lo tiene cual-
quiera. . . 
Diice no recuerdo quién, que se de-
be disfrutar de 'Jo -bello adquiriendo 
antes méritos personales; y que así, 
sobre todo para la mayoría de las mu-
jeres, se eonsigue que "He plaísir sur-
passe la peine." 
En achaques de "toilette," por 
ejenuplo, la habilidad y el ^usto sir-
ven ínás que ed gasto. 
Toda mujer con ideas y disposición, 
puede obtener adornos y detalles que 
no logran idear las que sólo saben 
desembolsar. 
Ahora que la pintura en las telas 
para faldas y corpinos vuelve á estar 
en boga, la dama que sepa pintar cr-
mo la Emperatriz viuda de Rusia, pot 
ejemiplo.—ejemplo reigio.—podrá con-
vertir en notabilísima, por lo ingenio-
sa y eHegante, una "toilette" de baile. 
Podrá también pintar otras telas: 
las que hayan de re-vestir las paredes 
de su "boudoir." Y luego, si la ebra 
es artística, podrá pasar—no vale en-
greírse—ratos muy agradables con-
templando "su propia obra." 
Muchas parisienses, entre las mías 
adineradas, se han aficionado. 3ioy 
más que nunca, á hacer delicados 
muebfeeitos. De éstos he visto algu-
nos muy notables, con incrustaiciones 
de cobre, tan primorosamente hechas 
en la misma madera, que resultan del 
más rico estilo Boufle, el famoso es-
cnKor-e.banista cuyos muebles son 
apreciados y buscados siemipre. 
Señora hay. encumbrada y modesta 
al mismo tiempo, que es hab-i'lísima en. 
cuadernadora. 
Otra diama, eneum'brada también, y 
tampoco envanecida, iba conseguido 
que resucite la afimón á las flores ar-
tificiaíles. Lo ha logrado predicando 
con el ejemip'lo; y no sólo se ocupa en 
este interesante trabajo, sino que lo 
realiza con verdadero Incimiento; las 
flores que e'lila haee parecen... flo-
res; sirven de precioso adorno á sus 
sombreros, á sus corpinos, abrigos, 
dhaquetilllas. estolas, "echarpes," man-
guitos y, por supuesto, á sus muebles. 
El arte de las flores artificiales es 
muy -antiguo. 
'So:gún Plinio—me dflré tono—das ro. 
manas y las atenienses fueron muy 
partidarias de las ílores arti'ficia-
.les. Los chinos las hacían antigua-
mente; y se supone que esta mo-
da pasó de ellos á los italianos. Los 
moldes ó hierros para cortar y formar 
'ks flores fué intención do un suizo— 
sigo dándome importancia—-y la ¿-é-
ílebre salamanquina Cecilia Moni las 
las perfeccionó en España allá por el 
año 1593. 
INo en balde s asegura que la habi-
lidad femenina lOeva trazas de reali-
zar sin ruinosos gastos, "bien de pe-
•tits iuses intimes;" .puesto que ya se 
adJvierte cómo vuelve también la pre-
dilección por esas labores que 'embe-
llecen todo hogar" y todo atavío; la-
•bores que pueden realizar sin menos-
cabo de otros talentos. 
Quiere decir que si dicha afición se 
consortida, la "Liga contra el fasti-
dio," liga feminista fundada en lu-
•glaterra en favor de las damas no re-
si-gnadas ̂ con "las mediaTias distrac-
ciones que se las ofrece," damas que 
no quieren enterarse de que trabajar 
en «ligo es emplear la "vida;" quiere 
decir, repito, que si la afición á hacer 
cosas bellas y útiles arrai'ga, sospecho 
que á la Lrga esa la espera igual suer-
te que á otra celase le ligas.. .consi-
deradas perjudiciales, y no tendrán 
partidarias. 
•salome NUÑEZ DE TOPETE. 
S O N E T O R f l O D E L O 
UN G A L A N D E L S I G L O X V I I 
Acuchi l la los toros del J a r a m a 
como á los alguaciles de la ronda, 
y en su rizada cabellera, blonda, 
prendió su corazón m á s de una dama. 
Si del amor, en la agridulce trama, 
desvío y burla hal ló su pas ión honda, 
es bien que en rimas su despacho esconda 
y el madrigal convierta en epigrama. 
Y cuando en duelo, por amor reñido, 
rueda á. sus plantas el contrario herido 
y en t ierra dice: "¡Confes ión, que muero!", 
á la luz del farol, que débi l brilla, 
doblegando cristiano la rodilla, 
le da á besar la cruz: la de su acero. 
Enrique do Mesa. 
PUBLICACIONES 
Letras. 
Tras el gran número extraordina-
rio, reparte hoy "Letras" su acos-
tumbrado número semanal, con pre-
ciosa portadi á varios colores y selec-
to material. 
A'bre el número un magistral tra-
bajo del doctor Antonio Sáncihez de 
¡Buotamante, á quien correspondió en 
üa presente semana el turno para emi. 
t i r su opinión en el concurso de jui-
cios abiertos en la bella publicación 
. de los hermanos Carbonell, 'bajo el ru-
i'bro de "Pulsando á la Patria." 
Í Le si'Érue un hermoso trabajo ilus-
i trado de la sugestiva y delicada Rosa. 
¡ lia Castro, con ilustraciones de la ge-
nial Dulce María Porrero. "Paz 
Agreste," poesía de Francisco J. Pi-
ehardo. con- una artística ilustración 
de Rodríguez Morey. " A l paso de 
Halley," caricaturas graciosamente 
comentadas. "Crespones de -flores," 
nota de la dirección sobre la catástro-
fe de Pinar dê  Rio. Y en el resto del 
excelente número trabajos de Mateus. 
Bórquez Bolas. Leocadio Martín 
Ruiz, Primitivo Ramírez y otros más. 
Las páiginas interiores' de la señorita 
Elisa María Bordas, dedicadas á las 
damas; y como supleanento la intere-
sante crónica de Enrique Fontanills. 
®1 número extraordinario está al 
agotarse, por lo -que deben apresurar-
se á suscriibirse los -que deseen obte-
nerlo, ya que "Letras" anuncia que le 
será regalado, así como el suplementc. 
lá los nuevos suscriptores, durante es-
te mes. 
La Administración de "Letras," ha 
sido trasladada á la ma-gní/fica casa 
Trocad ero número 23. 
íglesi 
•Dadas las malas condiciones en que 
se encuentra la capilla del Carmelo, 
á la cual asiste una gran parte de 
las familias del barrio del Carmelo y 
las educandas del "Colegio Francés," 
la señorita Olivier, directora de dicho 
plantel, ha tomado la iniciativa de 
ayudar, coadyuvada por sus alumnas, 
á recolectar fondos para las obras que 
han de hacerse en la referida capilla; 
contando para ello, con el apoyo del 
grupo de damas que se reúnen men-
suálméiita con este objeto y con el 
favor del siempre generoso y galan-
te pueblo de la Habana. 
Una fiesta benéfica, dada con ê te 
objeto, tuvo' efecto el día 10 del co-
rriente en el Gran Teatro Politeama. 
El resultado ha sido muy satisfac-
torio, obteniéndose la cantidad de un 
mil cincuenta y dos pesos. 
Después de deducir los gastos oca-
sionados por esta fiesta, la suma de 
$853.63, fué entregado á los RR. PP. 
Carmelitas, por una comisión de pro-
fesoras y de alumnas del "Colegio 
Francés." 
Por encargo de la señorita Olivier. 
damos las más expresivas gracias á 
todas las personas que han contribuí-
do á tan benéfica obra. 
JLA V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d e es m i E n s a y o P r o -
lonsrado. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la efi-
cacia de nr. art ículo y consiste en demostrar 
que cumple lo cae de,él se espera. Machos v l -
tro rizad o res dol'cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la ca ída del cabe-
llo? 
No, v̂» lo hacen, pero ol Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y mata, el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partos vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." Ea un» 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo* 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamafíos. 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de JnsC Sarrá é Hijo*. 
Manuel Johnson. Obispo BS y 56, Agreatea 
especiales. 
ei Conservatorio Hubert de Blanck, 
etc. 
Retrato de J. Joaquín Ndn, Direc-
tor de la Filarmónica. Página de Mo-
das, por Avelina. Teatros, Crónica 
social dfe Urbano del Castillo,' -con 
ilusítraciones; Variedades, modas, sec-
ción religiosa, etc. 
Y como de costumbre, en hoja a.par-
te, el retrato de una distinguida seño-
rita: esta vez se trata de Graciella 
Cuervo, La espiritual dami-ta. 
"Bohemia" es una publicación dig-
na por todos conceptos del favor que 
el .público le dispensa desde su apari-
ción. 
La dirección, administración y ta-
lleres de tan 'bella revista están situa-
dos en Habana 80. 
i "Bohemia." 
Espléndido es el tercer número de 
"Bolhemia." 
En 'la (portada, á dos colores, se ve 
la estatua de Martí, iluminada por 
el sol. 
En la primera página los retratos 
del Marqués de Santa Lmeia y del ge-
neral José Mi'gue'l Gómez completan 
una alegoría de la RepiTbliea en la 
nmni'guia y la República «etnal. 
"Liibertad y Flores" se t.Hula un 
trabajo dedicado ai mes de Mayó, 
a domado -con los retna.tos de San 
Martín. Bolívar. Sucre, Daoiz y Ve-
'larde, Máximo {rómez y Martí. 
Una páigina dedicada al " Salón de 
Artistas Franceses," con reproduc-
eiones. 
En otra página carieatura de Fon-
eueva, por Blanco, y juicio de la últi-
ma obra de aquél, "Quimeras," nota 
f rnmd'a por Alvaro de La Iglesia. Ver-
sos de Aígustín Aeosta. 
Y luego extensia información eon 
numerosos grabados. El Palacio de las 
Repúblieas Americanas; Base Ball en 
Almendares; hanqueite del doctor 
Gonzalo Pérez; La velada de Belén; 
copia del euadro "La Fundación de 
Buenos Aires," de Moreno Carbone-
ro, y au'tógrafo del general José Mi-
guel Gómez eon destino á la gran re-
vista argentina "Caras y Caretas." 
El autógrafo dice así: 
"La conmemoración que del pri-
mer centenario de su independencia 
lleva á cabo en fiesta intemaeional 
igrandiosa la República Argentina, 
demuestra eumplidamente cuán no-
bles y feeundos son el principio y -la 
práctica de la lihertad política; paies 
haíbiendo sido la del heroico pueblo 
argentino movimiento de separación 
de ama colonia ansiosa de soberanía, 
es ahora movimiento de amor de un 
Estado Naeional para afirmar la fe 
de un continente y la confraternidad 
de dos mundos".—José M. Gómez.— 
líabana 12 de Abril de 1910." 
Luego retratos del malogrado capi-
tán Ravena y de sus desgraeia das es-
posa é hijas, víctimas de la explosión 
ecurrida. en Pinar del Río. Fiesta en 
" E l Tabaco." 
Hace varios días que ha llegado fi 
esta redacción el número correspon-
diente al 10 del actual de la impor-
tante revista del nombre que encabeza 
estas líneas. 
Como siempre, esta ipublieación sa 
recomienda por la oportunidad de sus 
trabajos de redacción y el gran aco-
pio de noticias y datos estadísticos |ua 
contiene realtivos á cosechas, merca-
dos, exportaciones, etc. etc., que la ha* 
cen de inestimaMe valor para los honu 
Tjres de negocios. 
" E l Veterano,v 
Sumario del número 19 correspon-
diente al día de hny, domingo. 
'El día de a Patria.—Ni blaneos ni 
negros.—El Comandante Domenech.-
Gonz?álo Pérez. —'Ciarlos Rcloff.—Jo, 
sé Martí.— Sobre la muerte del Ma-
yor General Agrámente, (polémica.) 
—iQno Vadis?—Galería: Mayor Ge-
neral Lope Recio.—Efemérides.—Cró. 
nica.—Sección Poética.—Memorias in-
teresantes.—«Libros nuevns.^-El ejér-
cito japonés.—Grabados, etc. 
" E l Porvenir." 
Este es el título de un modesto co-
lega que ha empezado á publicarse, 
"proibalblemente mensual," según di-
ce. 
Suplica el eolega que los que reci-
iban el "casi" primer número, contri-
buyan abonando algo, para poder pu-
blicar el segundo. 
Espere sentado.., y gracias por el 
saludo, deseándole larga vida. 
En la librería "Cervantes," Galia-
no 62, acaban de llegar: "Nuevo 
Mundo," rico en fotografías de ac-
tualidad é información gráfica; "Los 
Toros," con. la corrida de la prensa; 
"Contemporáneos," con un bonito 
cuento del novel escritor E. G. Gueva-
ra.—El doctor Rodríguez; " E l Cuen-
to Semanal," con una novelita muy 
amena de L. Huidobro.—La casa nú-
mero 13; los interesantes cuadernos 
de "Aventuras de Lord Lister (Raf-
iles el rey de los ladrones); "Nick 
Cárter," con el Sindicato de los dia-
mantes y "Las memorias íntimas del 
rey de los detectives "Herlock IIol-
mes," con el interesantísimo episodio 
número 26 "La Sepultura del Faro." 
También han recibido en casa de 
Veloso: "Europa," nueva revista de 
cultura popular; el periódico infantil 
"Gente Menuda," con historietas pa-
ra los ingenuos pequeñuelos. Para el 
elemento femenino han llegado " L a 
Ultima Moda" y " E l Eco de la Mo-
da," con los últimos modelos de mo-
das europeas; "Madrid Cómico," ol 
decano de los periódicos ilustrados; 
y por último "Los Sucesos." con el 
record de 300 kilómetros en aeropla-
no de Londres á Manchester. 
Colegio superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Clruja-M de 1* Facultad do P a r í a 
Especialista en entermedade» del estd-
paso é Intestinos Fo^ún el procodlmiento 
•e los profesores doctores Kayem y "Winter 
•e París por el an t l l í l a del Jugo gristrlco. 
CONSULTAS D5B 1 4 S. P R A D O 76, bajos. 
126C 1-My. 
l>r. A D O L F O B K Y J f i S 
Enfermedades del &><CM«sr« 
t TateatlB»» exdasfvsmratai 
.Procedimiento del profesor Hayem dfi 
«OKpitai de San Antonio di. Parí», y por el 
•BaliBla de la orina aangrr* y mlcroacdpico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. — Lampa-
rnia, 74, altos. ~ Telé fono 174. 
1261 • 1-My. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a genera l . O o n s a l t a s de 12 á 3 
1268 1-My. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 6. 2. Grát l s á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
5291 26-15 My. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médle« de NSftM 
Consultas de 12 & 3. — Chacón Si. «equina * ABuacate _ X(,léfono $18. 
A. 
Om gado J' Gotario.—Habana 69, entre 
^oispo y 05rapja) Te lé fono 790. 
26-29A 
b r T h . k w m i a b t í s 
E N F E R M E D A D E S DK L A G A R G A N T A 
N A R I Z I OID CB 
Consulado 114. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o 6 in -
testinos. Enfermedades de señoras . M a -
sase vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á. 
4 p. m. 5158 26-12 My. 
DR, GáLVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífllls, henUaa. impoten-
cia y e/íterílld«d."— Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1334 1-My. 
{^««u l ta . de l a S. 
1-M. 
P Ü Í S Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
Pan Iicnaclo 48. pra l . T e l . 8X». do 1 4 4. 
1271 1-M. 
Ptoo (Jarcia y S i t i an Maro palto. 
CUBA 5». Telé fono l l f i t . 
De 2 á U a. ol y da 1 & S p. m. 
1267 1-My. 
r D R . J U A N A N T I 6 A 
tieaSpviVf!,ta en Terapéut ica Homeopí l -
a08' A'"rerinedadcs de las Señoras y Nl-
»Wl iiftí,811^1155 de 1 & 3 p. m., San Ml-
j,1 "OB, Teléfono 1006. 
1-My. 
p o l ! c a r o o L n i á n 
j - — ABOGADO 
«bapafM. » i t*ct9aL 
8314. 
52-1A 
G U I R A L 
r0n O C U U S I A 
S V 1 W * . ? r t s « V 2 4 2- Consulta* p a ñ i -
^ í 0 Ú 3 4 . 8*n r San Jos4. TaJ4. 
-My. 
Enfermedadea del cerebro y de loa nerrlot 
Consultas en Be lascoa ín 106*4 próx imo 
4 Reina da 12 4 2. — Teléfono 18S» 
1264 1-My. 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telé fono 2003. — Consul-
tas de 2 4 4. — Ciruj la — Vía» urinarias. 1282 1-My. 
Enf^r-iaedad^s de Seftoraa. — Vlaa Urina-
r láa — Ciruj la en generaL--Cousult&s da 12 
4 2. — 8aa Uksaro 24(. — TalSIona 1342. 
Gratis 4 1m »*tor«a. 
1263 1-M. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1̂ 5 á 2 . E n f e r m e . l a d e s d e S e ñ o -
r a s . O e 2 á 4 . A g : u i a r 1 2 6 . 
C 1494 26-20 My. 
CXÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L i A N . 1 0 1 
e n t r o M u r a l l a y T t e . H e y . 
Se p r n c t í c a n a c á lisio de or ina , espato*, 
Bangre, leche, v ú i o e , l icores, aguad, abo-
nos, m i n e r a l ee, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
A N A L I S I S DK ORINES (COMPIíKTO): 
espatos, sangro ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é r o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1281 1-M. 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluslvamante» para operaciones de lo» ojo» 
Dietas desde un «acudo t n adelante. Man-
rique 78. entra San Raínel y *an Jud4. Te-
léfono 1334. 
1276 1-My. 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modornísinios 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAJRIA NUMERO 91 
T E L E F O N O N Ü M . 5 3 1 4 
1251 1-My. 
Medicina y Ciruiía. —Consultas d» U » «. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 3 8 . Compostela 101. 
1280 1-My. 
J . f ñ . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafia» y B a r r a t n é . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 3Í . C . C S12-1B» 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Par ía y 
Berl ín . Consultas de 1 íi 3. Pobres de 3 
á. 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. C 1383 6My. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Ck£a de Salud. — Infanta 87. Telé fono «021 
HABANA 
Habitaciones confortable» j dletaa al al» 
reí de todaa laa ¿ortunaa. 
1278 1-My. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el violo a lcohól ico) 
8UEJRO A N T I T E T A N I C O , Suero antlmor-
ffnieo (cura la morflaomanfa). Se preparas 
t renden en el Laboratorio Bacterolófclco da 
la Crónica Médico Quirúrgica.. Prado 
1338 1-My. 
DR. M A N U E L F . A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 & S. Prado 98, 
altos. 4514 26-28 
DE. FRASCISOO í. DE V S I Í S 3 3 
Enfermedades del Corasón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Ven4reo-3lfllIticaa.-Coaaal> 
tas de 1* <l 2.—Díaa festlvoa. de 18 fe l . — 
Trooadero 14. — Teléfono 46Í. 
1249 1-My. 
R 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele, S lñles é inyecciones sin 
dolor. Te lé fono 287. De 12 á, 3. J e s ú s Ma-
ría número 33. 
1250 1-My. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-CInijano 
Consultas de 12 ft, 3 todos los días, me-
nos los domln¡sros. Desligrado. por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de' 
dlcarse con mayor asiduidad & su « l íente -
la. Gabinete, Prado número 24 1|| 
g 513 156-27B 
D E . GONZALO A R 0 3 T E 5 U I 
Mfidic* de la Oaaa «a 
Bc-oefleeacla y MateralteA 
Especialista en laa enfermedades de ios 
niños, mídlcaa y qulrúrrlcaa. 
Conaultaa da l t a 2. 
AOUIAR 108 T E L E F O N O 124. 
1259 x.My. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedr&tlco de la Escuela de Medicina 
K A S A G B V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuzio nümaro 41 
bajoa. Telérono 14»! . Oratla sólo lúne» S 
Biftrcalea. 
1277 l-Mr. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada fe ía altura de cus similares que ] 
existen en los pa íses rafea adelantados y tra-
bajos earantlxados con loa materiala^ d« 
les reputados fabricantes S. 8. TVhlte Dea* 
tal 4 Tnslezes Jeesoa. 
Precio» de los Trabajo* 
A p l i c a c i ó n 4d cauterios . . . | 9 . 20 
U n a e x t r a c c i ó n . , . . . . " 0.60 
Una Id. ala do!or. . . ^ . " 0.75 
Una l impieza. 1. B0 
Ü n » empastadura . . . . . " 1 .00 
U n a id. porcelana !' 1.50 
U n diente espida " 3 . 0 0 
Orlflcecloces desdo f l . o O á . " Í . O S 
Una corona de Oro 22 l:Is. . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 psas. " 3.00 
Una Id. de 4 á 6 I d . . . . " 5.00 
U n a I d . de 7 á 10 Id, . . . " S.o© 
U n a id . da 11 4 14 I d . . . . " I S . O O 
p i í e * puent*- w 0ro 4 r»x6n «Se 4.̂ 4 poi 
Bata casa cuenta con aparatos para efeo-
tuar loe trabajos de noche & la perfecc ión 
Aviso i los forasteroi que se terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consulta» de 8 4 10, 
Dr. Juan Pablo Gar f i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Conanltaa: Lúa 15, de 12 A S. 
1256 l -My. 
Dres. Ignac io Plasencia • 
é Ignac io 3 . P h s s n c i a 
Cira, no d«I Hospital sara. i . 
Especialistas on Enfermedades de Mujeree. 
Partos, y Ciruila en eranerKl Cnnsu'tas da 
X i S. Empedrado KO. Telé fono 29C. 
1275 1-My. 
S . u a n c i o m í a y . 
H A B A N A 73 
T E L E F O N O 703 
1270 1-My. 
de 12 A S y da « y media & S y media 
C 1273 IMy. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Eapeclallat . en mfermedadea de los ojo. 
7 de loa alta*. 
« A B I N E T E , Neptuno 72.-ConSultas « e 
1 fi. 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y B . - T e l é f o n o 
1273 • 1-My. 
B U HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O D B L A U m V F R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y 8 A R 3 A N T A 
Y OIDOS 
Neptuno lOt da 12 A 2 todos los días ez-
c*ptV «S3 donilnKos. Consultas y oporaclonea 
en el Hospital Mercode- lunes, miérco les y 
viernes 4 la» 7 da la mafiaaa. 
1257 i-My. 
Dr. R. Clsomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida . —. 
Consultas do 12 & 3. — Teléfono 864. 
L U Z ríUMERO 4*. 
1252 1-My. 
DU GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
Dlrcctar de In Cana de Saina 
*e Ir Aaoclaeldn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de < d S 
Lealtad número 38. Te l é fono 1132. 
1255 l - M y . 
PEDRO JIMENEZ TÜ8I0 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana n ú m . 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1374. 
1272 1-My. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por upo^iciCn db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ktkm. 1 .—Consultas de 1 á S. 
GALLANO 50. T E L E F O N O IISC 
1262 l - M y . 
Dr. Jyan Sanios Fernáotísz 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 136, 
A l lado dal DLAiUO D B L i MAHTNA-
1265 i . M y . 
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L a C a t á s t r o f e 
d e P i n a r d e l R i o 
• DFATN'OIA QFICIAL 
El Secretario do Gobernación diri-
gió ayer al Fiscal del Suprema el si-
guiente escrito: 
'Señor Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor: 
Tengo el honor de pasar á sus ma-
nos un ejemplar de los periódicos 
"'Cuba" y <VE1 Comercio" de esta ciu. 
•dad. en que se publica un telegrama 
de Pinar del Rio suscripto por el Co-
rresponsal 'Rodríguez Lóipez, cuya 
simipile lectura prueba que tanto el Se-
cretario que suscribe como el Jefe Je 
la Guardia Rural Mayor General José 
de J. Monteagudo se les acusa de ser 
üos culpables de la horrenda eatástro-
fe ocurrida en aqueflla ciudad al ha-
cer explosi.ui varias i-ajas de dinamita 
que estaban depositadas en la oficina 
d'e Obras RVbücas y que. cuimpliendo 
¿rdenes de esta Secrearía se esta.ban 
trasladando á la Estación del Ferroca. 
r r i l para su eondnción al poivorín de 
San Antonio, en esta capital. 
Entiende el que suscribe que el 
•Corresponsal Rodríguez López al afir, 
mar que el >>ecretario de Gobernación 
es el cuüpa'ble de la tremenda desgra-
cia que todos lamentamos, le supone 
autor de un delito de los que dan lu-
gar á proceder de oficio, previsto en 
el Código Penal vigente, y en este sen-
tido presento ante usted la denuncia 
formal del caso, rogándol'e que en uso 
de sus atribuciones se sirva presentar 
la acusación corresipondiente contra el 
citado Ro'dríguez López como autor 
de la calumnia realizada con puibliei-
dad y (por escrito. 
A los efectos oportunos en la que-
rella, tengo el honor de acompañar en 
copia, los siguientes documentos de-
bidamente certificados por los funcio-
narios resipectivos: 
/Número 1.—Carta particular dirigi-
da al doctor Üámaso Pasalodos por el 
Ingeniero Jefe.de la Provincia de Pi-
nar del Rio, señor Isidro Soler., dán-
dole conocianienta de haber traído, 
por su propia iniciativa, desde un pun-
to llamado "Lomas del Cerro" á Pi-
nar del Rio, un cargamento de explo-
sivos que depositó en la Oficina, por 
los motivos que la misma carta ex-
presa. 
^Niímero 2.—Un B. L. M. del Secre-
tario de la Presidencia dirigido al Se-
cretario de Obras Públicas remitién-
dole la carta anterior, á fin de que 
didho Secretario adaptase las medidas 
que estimase oportunas, 
X'úmero 3,—Comunicación del Se-
cretario de Obras públicas al Ingenie-
ro Jefe de Pinar del Rio señor Isidro 
Soler, reconviniéndole por haberse 
dirigido á ,1a Secretaría de la Presi-
dencia tratando asuntos del Departa-
mento de Obras Públicas, y escribién-
dole para que en lo sucesivo se diirija 
á la citada Secretaría en todo asunto 
del Departamento cualquiera que sea 
su índole. 
Numero 4.—Oficio del Secretario de 
Obras Públicas al dC Go'bernación dán-
dole cuenta de la existencia de esos 
explosivos en la Jefatura de Obras 
Públicas de Pinar del Rio. para que 
adoptasen las medidas que se juzea-
sen oportunas en armonía con las cir-
cunstancias del momento. 
'Número 5.—IConrespondencia con la 
Guardia Rural relativa al asunto, y 
resolución recaída, en la cual el que 
suscribe por su resolución de diez de 
Mayo corriente dispuso que esos ex-
plosivos fueran trasladados al "pol-
vorín de San Antonio de esta ciudad 
con las seguridades y precauciones de-
bidas y completa separación de fulmi-
nantes," haciénldose el di^pósito en el 
Polivorón, previo inventario, y á dis-
posición ó consignación del señor Sa-
cretario de Obras Públicas. 
Como usted ve por el extracto an-
terior y podrá comprobar con los do-
cumentos indicados, la intervención 
del que suscribe en eí?íe caso se hs 
liimitado, como no podía menos de ser. 
H dar las órdenes para la traslación 
de los explosivos al Polvorín de la Ha. 
baña, como pidió el Secretario de 
Obras Públicas, y dió esas órdenes re-
eamendando se tomasen tedas las pre-
cauciones vícbidas. La calumnia es 
pues, manifiesta y tanto por lo que 
atañe al prestigio personal del que 
suscrilbe como por lo que afecta al 
nombre del Gobierno, estimo que de-
bo precederse criminalmente contra su 
autor, hallándome depuesto á la rati. 
flcacíón de la misrma para que se ini-
cio de oficio la eorrescondiente causa. 
De usted muy atentamente, 
Francisco López Lciva 
Secretario de Gotoernación 
CE rjüESTR0Í0!ÍRESP9NSAL 
PinfiX á i l Río, Mayo 21. 
a lr»5 4 y 35 p, m. 
Al DJAPJO DE LA BtARÍNÁ 
Habana. 
Acaba de verificarse el sepelio de 
Joaquín Trincliería. Resultó un acto 
imponente y lucido, concurriendo al 
mismo las autoridades y distinguidas 
personas, 
Dobal. 
Pinar del Río, Mavo 21. 
9-25 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaban de llegar en autemóvil el 
General Pino Guerra y Dr. Pereda. 
Obedece el vijae á atender al herido 
grave Ricardo Pérez, por quien siente 
gran afecto el aludido General. 
Entre los médicos de esta que han 
prestado y prestan asiduos auxilios á 
los heridos en la catástrofe, fignra el 
Dr. José Avendaño, justo es consignar-
lo asi. 
Doval 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Orden áel íia 21 ^ Mayo flelOlO 
Habiéndose transferido, por causas 
ajenas á nuestra voluntad, para el 
día 24 del tactual la celebración de las 
solemnes iho-mas fúnebres en sufragio 
de las almas de las víetima-s del incen-
dio ocurrido en esta ciudad el día 17 
de Mayo de 1S90, esta Jefatura ha te-
nido á bien disponer: 
Que á las 7 a. m. de dicho día 24 se 
encuentre toda la fuerza activa, en 
correcta formación, en la calle de 
Zulueta—'Costado de la Estación Cen-
tral—apoyando iba cabeza en la esqui-
na de la calle de Corrales, 
Una vez dada la orden de marcha, 
se dirigirá la fuerza al templo de la 
Merced, por las calles siguientes: 'Co-
rrales, Egido, Acosta y Cuba, pene-
Triando en el templo en el mismo or-
den de formación, ocupando la pri-
mera mitad de la fuerza la nave de-
recha, y la segunda la izquierda. 
Después de colocada la fuerza en 
el templo se harán cargo de ella los 
sargentos, pasando los señores oficia-
les á ocu.par los sitios que se les ten-
drán designados. 
Duran-te la ceremonia corresponde 
al personal de la escuadra el servicio 
de guardia de honor al túmulo. 
Una vez terminada 'la ceremonia, 
ocuparán los señores oficiales sus 
puestos, saliendo la fuerza del templo 
en el mismo orden de formación en 
•que en él penetró, dirigiéndose á la 
Estación Central .por las calles que 
oportunamente se designarán, pasan-
do /por la casa en que ocurrió la ca-
tástrofe. 
Al pasar por frente á la lápida exis-
tente en dicha casa, los señores capi-
tanes roandaráji "vista á la izquier-
da," no debiendo saludar al pasar 
más que los señores oficiales. 
Lo que se publica para igeneral co-
nocimiento y cumiplimiento. 
Gerardo Rodríguez de Armas, 
Coronel 1er. Jefe. 
V I S I T A 
El señor Pérez visitó anoche á su 
amigo el señor G-onzález. 
'No fué, como dicen, á desafiarlo, si-
no á reoomendarle el licor de berro 
para catarros, bronquis y pulmones. 
¡Los cafés venden el licor de berro. 
u 
(Por t e l égrafo) 
Trinidad, Mayo 21. 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Avecínase difícil situación por la 
paralización de braceros al terminar 
la zafra en este término, agravándola 
el arribo de brazos emigrados de otros 
puntos. Urge organizar trabajos de 
obras públicas ú otras análogas que 
conjuren la miseria. El Alcalde estu-
dia celoso la forma de lograrlo; pero 
sin esperanzas de éxito. Dentro de 
peco habrá aquí más de seis mil hom-
bres sin trabajo y sin recursos. 
Pazos. 
Pol ic ía del Puerto 
DISPAROS 
El vigilante de Aduana Antonio de 
la Torre, condujo á la policía del puer-
to á Antonio Barquín y Domínguez, al 
que arrestó próximo al dique de Pe-
sant, porque al oir disparos de revólver 
en dicho lugar, oyó decir que los había 
hecho él contra el capitán del expre-
sado dique nombrado Charles Xelson; 
éste manifestó que oyó los disparos, 
pero ignora que fueran dirigidos á él. 
El acusado niega los cargos. 
C A M 
Kodak, Premo, 
y toda clase de 
á precios de 
A R A S 
Century y Graflex 
efectos fotográficos, 
fábrica, fotografía 
de Colominas y Ccwapañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la nie-
.dia docena en adelante. 
F R O N T O N J A I - A L M 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 22 de Mayo en fun 
cióu de abono, á la una de la tarde. 
A las ocho de la nocre función ex-
traordinaria. 
En esta función se jugarán un par-
tido y dos quinielas. 
AVISO 
El veinte y cinco por ciento de las 
entradas de las funciones del sábado 
21 y del domingo 22 por la nodhe, se-
rón para socorrer á las víctimas de la 
catástrofe de Pioar del Rio. 
(Haibana, 22 de Mayo de 1910. 
El Administrador 
A L Q U I L E R E S 
E N L A C A L L E D E L P R A D O , con vis-
ta al Parque, se alquilan tres habitacio-
nes juntas ó separadas, desde diez pesos 
en adelante. Son inmejorables y sólo se 
admiten personas de moralidad. Prado 117, 
altos. 5559 • 4-22 
A P E R S O N A S decentes, tranquilas y sin 
niños , se alquila un entresuelo compuesto 
de dos habitaciones, agua, inodoro y de-
m á s comodidades, independientes, en 3 cen-
tenes. Salud 22. 5558 4-22 
A P E R S O N A S D E reconocida moralidad, 
se alquila una sala con balcón á la calle 
en 15 pesos y un entresuelo de 3 habita-
ciones en dos luises. Reina 34. 
5557 4-22 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55, acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia de 
gusto. L a s llaves en los altos. Informes, 
Mercaderes núm. 27, Ferreter ía . 
5561 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú -
mero 93, modernos, entrada independiente, 
de mármo?, alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. L laves en los bajos. I n -
formes: Mercaderes 27, 
5562 8-22 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Malecón 40, entre Aguila y Cres -
po, tienen sala, ante sala, gabinete, cuatro 
cuartos, saleta, baño , cuarto para criados, 
cocina y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes: Campanario 164, bajos. 
5566 4-22 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida, Zulueta 71. 
Casas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servicio, 
á precios módicos . Te lé fonos 3331 y 3094. 
5568 8-22 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Concepc ión de la V a l l a 31A y 33. L a s llaves 
en la bodepra esquina á. Lealtad. Informan 
en Amargura 77 y 79. 5577 8-22 
€ l í a $ U m v 
Falleció en Zuridh, Suiza, el día 27 de Abril último y debien-
do .tener lugar la conducción de sus restos desde la Iglesia del Cris-
to al Oeimenterio de Colon el día de boy á las cuatro y media p.m. 
Sus padres, hermanos y tío que suscriben, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir á dicha Iglesia, para acom-
pañarles en ese piadoso acto; favor que agradecerán altamente. 
Habana, Mayo 22 d'e 1910 
José Manuel López.—Anqela Oña de López.—José Manuel 
López Oña.—Luis F. López Oña.—Lutgarda, Carmen y 
Josefina López Oña. —José Elias López. 
6593 1-2Z 
LA SEÑORITA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dia de 
hoy, sus hermanos, hemanos políticos, tíos y demás familiares, 
rueg-an á sus amistades les acompañen en el piadoso acto de con-
ducir sus restos desde la casa mortuoria Damas número 20, altos, 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 22 de 1910. 
Manuel Suárez Inclín (ausente.)— Alta^racia Bentdey de 
Orta.— Jorge Symengton. —Federico Bentley.—Eudaldo Ro-
magoea Garcés.—Pedro Ordeñana. —José Orta. —José Ro-
dríguez. —(Dr. Bernardo Moas. 
cic04 1-a2 
A C A B A D A D E F A B R I C A R . — R e alriuila 
la espaciosa casa J e s ú s del Monte 557, pró-
xima á la Avenida de E s t r a d a Palma. L a 
llave é informes en el 557%. 
5583 <-22 
H A B A N A 98 
Se alquila un departamentn alto, inde-
pendiente, puede verse de 8 á. 5. 
5579 4-22 
S E A L Q U I L A N los majíníficos altos de 
Lealtad 112 y Someruelos 6, modernos, con 
tudas las comodidades y abundancia de 
ag:ua. 5578 8-22 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, altos, 161, bajos y iMar-
q u é s González 6, bajos. L a s llaves en !a 
bodega esquina A Marques Gonsftlez. Ta -n-
bién se alquila Zanja 108. altos. L a llave e:i 
la bodega del lado. Informan en dichos es-
tablecimientos y en Amargura 77 y 7R'. 
5576 8-2*2 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones fr™-
¿ a s ^ U U a d H S . con puebles y toda a s * -
tencia. ex ig i éndose referencias y se da. • 
Calle Empedrado 15. W M 
— ep ' A L Q U I L A N los ámpl io s y ventila-
merosa familia. ^ V ^\T«frt,'' iifi-? i _ QiiárpT: 7 Telefono no;» Informes en &uare/. i, i ^ ^ 
551.-? . — 
"EN C A S A ~ R E S > E T A B L E y de corta ta-
miTin se ¿edén dos habitaciones, se toman 
v ' d a n T e ^ n c i . s . rio ¿ a * ™t* inquilmos. 
Galiano 9A. altos. _ 
S E A L Q U I L A una hermosa y ventilada 
habi tac ión de mármol , con vista á la c a l H 
no se admiten niños . San Lázaro 95, "Co-
legio L a s Mercedes." 5572 8-22 
S E A L Q U I L A N los frescos y berilos T i -
tos, con sala, comedor, tres cuartos y otro 
para cocina, baño 6 inodoro y en los bajos 
sala, z a g u á n y antesala, todo junto. San 
Lázaro 95A. Informan en el 95, Colegio. 
5571 8-22 
S E A L Q U I L A la casa Kalgueraa y San 
Pedro, Cerro, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, cocina, ducha é inodoro, servicio sa-
nitario moderno, $25.00 plata al mes. L l a -
ves é informarán, D o m í n g u e z 17, jardín. 
5570 
SE A L Q U I L A N 
fTo H«%ala recibidor, siete cnar-
¡r 'comedo," c - i n a y roda clase de 
pedida"es muy frescos. E n ochenta pesos 
Cy. el alto de la misma casa con i * " * ' ™ 
mero de habitaciones y comodidades. Fue 
den verse á todas horas. 
B46j _ „ 4 : - i l -
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con todo lujo, esmerado servicio, coirjMfr 
cón A las calles de San Rafael * Indus-
tria y á dos cuadras del Parque Central. 
Se a l iu i lan á precios económicos . Indus-
tria 104 esquina á San Rafael. 
5469 ^-19 My. 
E n e l s i t i o m á s c é i i t r i ( . 0 
se alquila un elegante piso alto * 
ventilado. Sala, saleta de comer * Po V 
tos, gabinete, ga l er ía independiente ^llaN 
tamento para criados, cocina y f]oA ^«r-
vicios. Precio módico . Virtudes 2\ Cr-
na á Zulueta, el portero informa eSfllJi-
5^62 
: s-n S E A L Q U I L A N , rn módico"-^; • 
frescos y elegantes altos de Damas «lo lf* 
quina á Merced, con sala, antesaia 
crartoa. sa lón de comor, terraza <>'» 
cielo raso, mármol y mosáicos iñ n 





V E D A D O . — E n cinco centenes se alquila 
una casita con dos cuartas en Ir. mejor s i -
tuado de la calle del Paseo. Informan. 
Calzada y Paseo, Café '"La Luna ." 
5584 4-22 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes mensua-
les, la casa Villegas 126, entre Sol y Lúa. 
L a llave en el 128. Su dueña en el C e -
rro 795. 5569 8-22 
r a r a nrmerosa familia, los altos de la casa( 
i Neptuno 57, casi esquina á Aguila, con za-
g u á n sala v saleta esplendida, sa lón de 
comer al fondo, seis habitaciones grandes, 
c irro m¿is en el tercer piso, reposter ía , co-
cina etc L a llave en los bajos. Informan 
en San .Miguel 5.̂ . de 1 á 3 ó por Teléfono 
9375, ueffof O r d e n a s . 5431 4-19^ 
j V E D A D ^ — S e alquila la cómoda y bien 
1 sltnada casa Paseo nóm. 42 esquina á 
i Quinta. L a llave en Paseo entre Lín^a y 
'• 'alzada carita de altos. Informarán en 
1 Industria núm. 111, de 7 á 8»A a. m. y de 
11 á ISfc p. m. 5433 4-19 
P R A D O 60, A L T O S . — S e cede parte Je 
estos hermosos y elegantes altos, propios 
para Legac ión , oficinas ó corta familia ó 
todos los altos para numerosa familia. Do-
ble servicio sanitario, ins ta lac ión e léctr i -
ca, gas, etc. Pueden verse de 1 á 5 p. m. 
Informan en los altos. 
5563 8-22 
S E A L Q U I L A la parte baja de la casa 
Tampanario 121 entre Salud y Reina, tiene 
patio y traspatio y muchas comodidades, 
para una familia numerosa. San Ignacio 
53 esquina á Luz , informarán. 
5406 4-19 
V E D A D O . — P e alquilan en la calle H es-
quina á 21, unos altos en doce centenes, 
acabados de construir, de hierro y concreto, 
con sala, comedor, cinco cuartos, dos ser-
vicios, campo y terraza, á propósi to poro 
dos familias Juntas. E n la misma infor-
man. 5533 8-21 
E N M O N T E 137, entre Angeles é Indio, 
lugar céntr ico y en la mejor acera de la 
cuadra y alumbrado por uu foco eléctrico, 
se alquila un a m p l í s i m o zasruán que sirve 
para cualquier negocio. 5468 8-19 
S E A L Q U I L A la nueva y ámpl ia casa 
Animas 136, con zaguán , sala, saleta, come-
dor, 9 cuartos y doble servicio, en 20 cen-
tenes los bajos y 22 los altos. L a llave 
é Informes en la misma ó en Lagunas 79. 
5489 4-20 
S E A L Q U I L A N , en San Ignacio núm. 6, 
dos e sp léndidas habitaciones con pisos de 
m á r m o l y vista á la calle, así como todos 
los bajos propios para a lmacén . Precio 
muy económico . Informes en Inquisidor 23. 
5488 G-20 
S E A L Q U I L A , á 10 metros del t ranv ía 
y en módico precio, los modernos bajos de 
la casa Espada 31, compuestos de sala, sa -
leta y 4|4, todos de m o s á i c o s y sanidad. I n -
forman: Concordia número 18. 
5483 4-20 
H É R M O S O S A L T O S . — E n 10 centenes s é 
alquilan, con sala, saleta, 6 habitaciones, 
cuarto de baño, recién pintados, indepen-
dientes, y puerta de seguridad, con esca-
lera de mármol . J e s ú s del Monte núm. 273. 
L a llave en los bajos. 5479 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San N i c o l á s 
núm. 67%, entre San Miguel y San Rafael, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, 
ducha v cocina. L a llave en la bodega es-
quina A San Rafael y dan informes en C u -
ba r)2, escritorio del señor Desvernine. 
r.'.O!) * 8-18 
P A R A E L V E R A N O 
Se alquila la hermosa casa Luyanó 105, 
Hermosa sala, antesala, 5!4 muy hermo-
sos, gran saleta de comer, servicio mo-
derno, con opción á gran patio y jardín. 
Alquiler diez centenes. 5511 4-20 
¿ Q U I E R E U S T E D F R E S C O ? 
E n 4, 4 y 5 centenes, se alquilan tres ca-
sas al fondo de la calzada del L u y a n ó y 
una cuadra de Henry-Clay , sala, saleta 2 
y 3,4, servicios. Compromiso entre Luco y 
Justicia. 5512 4-20 
E s p l é n d i d o n e g o c i o 
Por retirarse los dueños del negocio, se 
arrienda un gran establecimiento mixto que 
a d e m á s tiene hotel, fonda, cantina y pana-
dería, ún ico en su clase y surtido com-
pleto, en el mejor punto de Antil la, Nij e, 
el edificio es nuevo, es el mejor negocio 
de Cuba en su clase, trato directo con los 
dueños . P a r a m á s pormenores dirigirse al 
hotel "Estados Unidos." de Andrés J . Oliver 
é hijos, Antilla, Ñipe , Oriente. 
C 1492 My. 19. 
Acabados de fabricar, se alquilan los pi-
sos altos y baios de la casa calle Cárde-
nas núm. 41. Pueden verse á todas horas. 
In formarán: Mural la 81. 
5374 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Sompostela 141, frente al Colegio de Be-
lén. L a llave en los bajos. 
5899 5-18 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la e s p l é n -
dida casa-quinta, en Paciio y San Luis , 
á dos cuadras de los carros. E n la misma 
informarán. 5402 15-18 My. 
Se a m n eii M m M 
UNA CAS-A PEQUEÑA, COK 
CUARTOS, BIEN A M U E B L A R 
SITUADA EN A V K S T E N D \ V F 
BÑTRB 70 Y 71, CERCA DEL pAfc 
QUE, AORAiDABLE Y FRESCA m 
VERANO. PARA TEMPORAí) / ! 
AÑO. REFEREXCrAS C. C. TI[\ 
YER, 226 WEST EXD AVE, NÉto 
YORK. 
C 1155 6 d-17 1 t-23 
C A M P A N A R I O 145, altos, r í ^ ^ v r 
Reina, acabados de fabricar, espa, ia-"'1 
»SC08, ins ta lac ión moderna. Las llaves^ 
io. Informan: Mercaderes 27, F e r r ^ , 




Te l é fo o
V E D A D O . - E n el mejor punto, u 
quina A 6, so alquila una espléndida y fre 
r a casa, capaz para numerosa familia o«' 
legio ó casa de huéspedes . Doble spn-i 
ció sanitario, gran extens ión de terrenr. 
caballerizas. Informarán en la "OiiÍTt¿ 
Saavedra." Te lé fono 9051. ^ 
5286 g^s 
S E A L Q U I L A la casa número 125 rl» 
la calle de Escobar, entre Reina y Salud' 
precio 10 centenes, sala y comedor de tn&r-
mol, 4'4 de m o s á i c o s y dos aitos. Mura-
lla núm. 44 y L í n e a núm. 57, Vedado " 
^ 1 
S E A L Q U I L A N los bajos dT^Ñe^uT,^ 
2n6B. Son modernos, con instalación per-
fecta, e s tán decorados y se componpa ¿ A 
sala, recibidor, comedor, tres ci:artos. pa-
tio y traspatio, $42-40, . á persona cuidado» 
sa. Informan: Pr ínc ipe Alfonso núm 503. 
_5218 jg-H-
S E A L Q U I L A un hermoso local^prorj^ 
para establecimiento, con 11 metros de fa-
chada, 3 puertas metá l i cas , en la calle 
la Salud casi esquina á Galiano, al lado 
de la casa Ribis, en donde informarán 
6211 8-14 
S E A L Q U I L A un buen espacio de~te^ 
rreno cercado, propio para materiales, en 
la misma ciudad. Informan de 7 á 9 en 
Infanta 37. C 1460 8-18 
S E A L Q U I L A N , en Muralla 6fi yl ;8 ,_trü 
hermosos pisos, frescos y ventilados, mn 
todas las comodidades necesarias. Infor-
m a r á n en los bajos, Almacén de Sombre-
ros. 5228 ÍM4 
E ALQUILAN 
les frescos y espaciosos altos do Obispo "2. 
C 1441 8-14 
S E A L Q U I L A N las casas Cristo n ú m e -
ro 29, muy bien situada y cómoda, los fres-
cos y lindos altos Paula núm. 76 y para 
corta familia los bonitos altos Alcantari-
lla n ú m . 13. Informes: Obispo 104, altos. 
5503 4-20 
S E A L Q U I L A N dos casas, planta alta, 
San Miguel 183A y 183B, modernas, á m -
pllas y ventiladas, posic ión al norte y bri-
sa, compuestas de sala, salet. seis habi-
taciones una y cuatro la otra, servicios do-
bles, pisos de m á r m o l y mosá ico . Sus l la-
ves en el 183C, altos. ' 5502 8-20 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos, juntos 
ó separados, de la esp léndida «-asa calle de 
Escobar n ú m e r o 102, entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabados de 
reedificar, con grandes comodidades y todo 
el servicio sanitario moderno. L a llave en 
la misma casa y para informes San Pe-
dro 6, Sobrinos de Herrera. 
5497 8-20 
S E A L Q U I L A la hermosa casa ZanjaT 58̂  
frente al Parque de Dragones, de dos ven-
tanas y zaguán , cinco cuartos bajos y dos 
altos, buen patio y magníf ico baño. Infor-
ma su dueña, Acosta 46. L a llave en la 
Litograf ía . 5528 5-20 
A L T O S D E L A I S L A . Galiano 82, se 
ofrece un magní f ico departamento con vis-
ta á la calle, compuesto de treá habita-
ciones. 5376 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle del General 
Lee núm. 11, en los Quemados de María-
nao. L l a v e é informes en General Lee n ú -
mero 18, Vi l la Adelaida. 
5i05 8-18 
EN 10 MEJOR DEL VEDADO 
Calzada n ú m e r o 49, entre H y G, se al-, 
quila el alto y bajo de esta gran casa, aca-
bada de fabricar en condiciones de satis-
facer el gusto m á s delicado en su cons-
trucc ión, pinturas y comodidades; tienen 
terraza y gran sala, sala de recibo, 7 cuar-
tos, un extenso comedor, dos baño?, ins-
ta lac ión de gas y luz eléctrica, local para 
coches y a u t o m ó v i l e s y caballerizas. Su 
precio son 20 centenes el alto y 20 el ba-
jo; t ambién se alquila en la misma un lo-
cal de sala, comedor, 5 cuartos y demás 
servicios en 12 centenes. Se puede ver á 
I todas horas. Informan en la misma y en 
Reina 131, Te lé fono 1257. 
5222 8-14 
S E ALQÍJÍLAN los hermosos altos, re-
cién construidos, en la calle de la Salud 
casi e s q ü i n a á Galiano. Informarán: Ga-
liano 128 y 130, casa de Ribis. 
5212 8-14 
S A N R A F A E L 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una familia de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio. L a 
llave en los bajos, Te lé fono 6382, R a m ó n 
L a r r e a . 5401 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Picota 87, aca-
bada de reedificar, pisos de m o s á i c o s en 
toda, ella y azotea con un gran salón alto, 
toda en magní f i cas condiciones y barata. 
Puede verse. Informan en Egido y Corra-
les, vidriera " E l So] de Madrid," R . Alonso. 
5495 4.20 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B, esquina á Prado, frente al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia. Informes y llaves en los 
bajos, ca fé "Centro Alemán." 
5491 8.20 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca ac-
cesoria de Amargura 06. L a llave en los 
altos. Informan, Amargura núm. 21. 
5493 "6.20 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, dos magníf icos pisos 
altos, derecha é izquierda, recién construí -
dos y con todo el servicio sanitario mo-
derno, en la calle de la Habana n ú m e r o 
18o, á media cuadra de los t ranv ías e l éc -
tricos. L a s llaves en el piso bajo, letra 4. 
y para informes San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 5498 8-20 
V é d a t e l o 
Se alquila la casa de la calle Quinta nú-
mero 19, entre H y G , con seis habitacio-
nes, frente al mar y todas las comodida-
des de las construcciones m á s modernas. 
E n la misma informarán. 
5527 20-20 Mv. 
S E A L Q U I L A N los ventilados bajos de 
Salud núm. 30, entrada independiente y 
para larga familia que desee tener todas 
las comodidades: todo es nueve. L a llave 
en la esquina, hoja la ter ía v su dueño, G a -
liano núm. 60, por Neptuno. 
5523 8.2o 
R E I N A W ú m : 2 2 
So alquilan, juntos ó separados, los es-
paciosos y ventilados altos y entresuelos. 
Los altos tienen: una gran sala, gabinete, 
ocho á m p i i a s habitaciones, gran comedor, 
saleta y d e m á s servicios; agua abundante. 
Los entresuelos: una espacios ís ima, sala, 
cinco habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios. H a y portero. Informan en los ba-
jos. 5522 10-20 
R É B A J A D E PRÉGIO A 3 c « n t e n e s ~ S e 
alquilan 2 casas de nueva planta, con sala, 
saleta, 3 habitaciones, cocina y ducha. V a -
por 26A y 26B. L a llave en frente. Infor-
man: Pr ínc ipe 12C, acesoria 19. 
5521 S-20 
S E A L Q U I L A la esquina de Crist ina y 
Castillo, donde estaba la maicer ía . propia 
para cualquier negocio as í como las acceso-
rias que dan á ella por Castillo. Darán 
razón en Monte 115. L a llave en Cris t ina 
24B. Te lé fono 1651. 5ó 17 4-20 
S E A L Q U I L A N los modornos altos de 
las casas de San Rafael 98, 100 y 102. L a s 
llaves en el café esquina á Gervasio é in-
formes en S u á r e z 7, Teléfono 14S3. 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquilan los 
bonitos altos de la casa de Neptuno 150, 
entrada independiente, con un cuarto gran-
de, uno chico, sala, comedor, cocina é 
inodoro y pisos de mosá icos . Informan en 
Obispo 108. 5396 6-18 
CASTILLO ESQUINA A MONTE 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados altos, propios pa. 
ra familias de gusto por reunir todo 
el oonfort que se pueda desear. In-
forman Sailmtés y Boada, Universidad 
20, teléfono 6187. 
5414 8-18 
J E S U S D E L M O N T E . — S e alquilan dos 
hermosas casas. Cocos entre Flores y Se-
rrano, en nueve centenes. L a llave al 
lado. Correa 25, en 7 centenes. L a l la-
ve en el chalet verde. Informes en Nep-
tuno 68. 5419 8-18 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , Real 33, 
frente á la Iglesia, gran casa, se alquila 
con todas las comodidades de una nume-
rosa familia, 10 aposentos y servicio sa-
nitario. S u d u e ñ o : Factor ía 48, Te lé fo -
no 1408. 5358 8-18 
S E A L Q U I L A N drs departamentos con 
vista á la calle. P e ñ a Pobre núm. 5, entre 
Habana y Aguiar. , También se alquila pa-
ra tren de lavado, tiene azotea y buen pa-
tio. 5328 8-17 
~ C E R R O Ñ U M. 438A y 438B.—Se aíq̂ Tíañ 
estas dos e sp léndidas y modernas casas, 
rec ién construidas. P a r a informes en las 
mismas. 5351 8-17 
D O S C A S A S , Apodaca núm. 69. siete 
cuartos, sala, patio, etc., 8 centenes; y San 
N i c o l á s núm. 81, con pisos finos, clara y 
fresca: precio 10 centenes. Muralla ^í y 
9 n ú m . 57, Vedado. 5224 S-H _ 
É W 2 2 C E W T E S y E S 
Malecón número 12, segunda cuadra d» 
Prado. Se alquila el alto principal de esi* 
casa nueva y de elegante construcción; 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, uno máí 
independiente para criados y todos los de-
m á s servicios; todo moderno v de guStfli 
Se puede ver á todas horas. Informes^en 
la misma el portero y en Reina 131, ie* 
léfono 1257. 5223 S-14 ^ 
O ' R E I L L Y 1 0 2 
Se alquila esta espléndida casa, entera 
ó por pisos. Informan en la misma ó en la 
calle C n ú m . 10, Vedado. * 
5159 . 10-13_ 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa de' Línea 
mimero 51. con espléndidas haibita-
ciones y serviews sanitarios motar-
nos. Bonitos jardines y espaeiosas co-
cheras. Tiene instalación para alum-
'brndo éléctric». Informes: Muralla 
19. Teléfono 294. 
5310 8-17 
" E N í5^CENTÉÑ'ES~sí~'¿TqñTTair los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 38. á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, g a l e r í a de persianas, 4 cuartos 
grandes, ati sa lón alto, doblo servicio. I n -
formes: Obispo 121. L a llave en el 57, ba-
jos. 5321 8-17 
B O N í T d S _ A L T O S . — S e a b u ñ l a n "virtu~ 
des 93A. primer piso, con 5 cuartos, sala, 
saleta y sa lón de comer al fondo y cuarto 
dr. criados, 2 inodoros, elegante cuarto de 
baño. E n la agencia, 89, la llave y tratar. 
Ganan 16 centenes. 5325 8-17 
" " E N O N C E C E N T E N E S S E X I " Q U I L A 
la casa núm. 51 de la calle de los Ba.ios, 
esquina A 21. Tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y mucho terreno con sus de-
pendencias. L a llave en el 59 de la calle 
Safios. 5342 8-17 
M a í s o n R o y a l e 
C A L L E 17 NUM. 55, V E D A D O . ESQ. A J 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. Baños ĉ n 
agua caliente, 1' •? eléctrica, etc.. Garas» 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos especiales P P 
ra el verano y por mes. Teléfono 9196. 
J5134 26-123^ 
R E I N A 22.—Se alquilan los entresue-
los, compuestos de una espaciosa sai», 
cuatro habitaciones, u n ' g r a n comedor^, 
d e m á s servicios. Informan en los 
5105 I t Ü -
L O C A L 
Se cede uno grande, propio para 
de coches, carros, carpintería, herrería 
depós i to . Vives 147. 5 años de Contrato. 
5123 IB-qi My¿Í 
~ ~ S E A L Q U I L A N los espléndidos altos eaj 
lie L u z núm. 4, compuestos de cinco cna 
tos y uno para criados, gran sala, sale 
e sp lénd ido comedor, baño, gran eocin» J 
servicio completo, pisos de mosáicos . 
forman en los bajos. . . . 
5044 
á c I j í a r 1 0 1 
entre So] v Muralla, á una cuadra de t o * » 
las l í n e a s del e léctr ico , se alquila « 
gran sala con cinco ventanas 5 la 
piso de mármol y cielo raso, eran Wi 
al frente, es propia para una legación. 
sulado, bufete de abogado, casa 
nataria ó comisionista; en gran escala 




Be lascoa ín «1, entr^ San nafael >' -Informarán on i» « Miguel. Se alquilan 




S E A L Q U I L A , en Guanabacoa. el espa-
cioso y elegante piso Pepe Antonio n ú -
mero 40. altos, muy fresco, de moderna 
cons trucc ión , sala, saleta. 4 cuartos, coci-
na, baño, inodoro. Informan: Pepe A n -
tonio 38, Guanabacoa, L a Popular. 
5299 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos do 'a ca.va_Sa-
lud n ú m . 29. de moderna construcc ión , ron 
¡ toda ciasA de comodidades, la llave en la 
¡ bodega esquina á Manrique. Informan en 
i la Notar ía del Dr. Angel Garc ía Huerta y 
T orpariá, Aguiar 43, de 9 á, 11 a. m. jr de 
2 4 5 p. M. &300 S-17 
11 ^ 
en 20 centenes In casa calle L rIlt''^ fg-
13. Vedado. E s propia para una wx»» 
mil ia 6 para el establecimiento cíe i" 
dustria. Informan en Cepero 4, Cerr • 




la casa Manrique 131. entre i'.sina. » . - j j 
M I ——-mT^ 
S E A L Q U I L A , pars x̂a> ^UnWf^fc 
piso bajo de la casa l.uz num. s- jjg na-
de fabricar, con puertas 6a hlerr*' : ,, 
ve ó informes, L u z esquina á San o6 r^i 
bodega. 4S:i3 
" E N MÓKñTE "15B,'se"alq""ll « u!,"' ' ' ^ 
sa sala propia para oficina» V u 1 
nes e sp léndidas . ifi-6- ' 
.4866 . 1 
• 
U N O T A 
DIAEIO DE LA MARINA.—^EdTCÍ6n 3e la mnñajia.—^layo 22 de 1910. t i 
Pasó el Cometa. Don Pedro 
J\ pues, de enhorabuena; 
de parte del Cometa 
> la doy. Bravo. Adelante, 
i® r ^mos la ancha estela 
^u rabo, cuando Febo 
t i despidió de la tierra 
hasta otro día. Es seguro 
^ pronto desaparesca, 
lo aue es yo, francamente, 
L pieneo darme jaquecaí 
peñerándolo hasta el ano 
ochenta y cinco, que vuelva, 
ci «ara entonces la cola 
ñ ê la luce á su abuela, 
í^nue es a mí. pierde el tiempo 
I V muchas millas que tenga. 
£uen™ no será difícil 
„axa entonces, que yo tenga 
ln puesto de primer orden 
oiiá en la re°i6n eterea' 
v todos sus movimientos 
Jnuv cómodamente vea. 
Entre tanto vaya en gracia 
v cesen sustos y penas 
ñe las almas pusilánimes 
"ue vieron la muerte cerca. 
pasó el Cometa. Don Pedro 
l está, pues, de enhorabuena. 
D E L A V I D A 
El féretro blanco. 
Solo y triste iba el polbre honubre 
«trás del blanco féretro. Era una 
irje ra'diante, una hermosa tarde de 
s trópicos. 'El sol en pruxTimo oca-
, ponía un tinte de oro en las yerdl-
tersé hojas de los árboles; los paja-
dos cantaban gozosos cerca -de sus 
los; el aire traía gratos perfumes 
e selva. Por el largo sendéro iba el 
Jolorido hombre detrás del aquel fé-
¡tro blanco que encerraba un pC^a-
, de sus entrañas. 
Ul florido paisaje mostraba la sero-
> belleza que el crepúsculo hacía re-
¿tar con sus cambiantes de oro y 
rana. A lo lejos, el silbido de un 
jen. dejaba vibrando en el aire, tin 
rolongado quejido mientras los pája-
)S cantaban alegres como deapidién-
ose de la magnífica taalde. El blanco 
r̂etro fué sacado del mísero carro. 
| hombre que lo seguía, solo con sry 
imenso dolor á cuestas, presencia el 
ígubre espectáculo de ver cubrir do 
erra la única ilusión de su existencia. 
_ , seco ruido -de las piedras que 
sen á montones encima de la pequeña 
aja. resuena d'entro 'de un- pecho 
(rturado de pena. 
Y por detrás de los altos pinos, el 
fí\ on próximo ocaso, derrama el oro 
sus rayos sobre la perfumada flo-
esta. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Mañana se celebrará una velada es-
|olar en el Conservatorio de música 
Ufl tiene establecido en el Vedado el 
stimable profesor don Enrique Man-
iera. He aquí el programa de la mis-
Bna: 
1. —"Marcha solemne del Profeta" á dos 
planos á S manos, señoritas Freyre de 
Andrade C. y T. y Srtas Fortíin E . y 
Masriera C.—Meyerbeer. 
2. —"Ingenuo, gavota á piano, por Silve-
rio Díaz. 
3. —"Serenade", mandolina, señorita Pi-
lar Masriera.—Schubert. 
t—"Mendclssolin", fragmento (i pianos 
Srta. Mercedes Capdevila.—Gounod. 
5-(Allegretto) de laa 7*. Sinfonía do 
Beethowen, piano, señoritas Conchi-
ta Freyre y Cecilia Masriera. 
^--"Lohengrtn", fragmento á, plano, se-
ñorita Enriqueta Baños.—Wagner. 
í.—"Oh milt d'amour", dúo por las seño-
ritas E . Baños y P. Masriera.--
Offembach. 
"•—"Serenade hongroise", á piano, por la 
señorita Lolita Ramírez.—Jonoieres. 
"Cavalleria Rusticana", Intermezzo & 
á ocho planos. Mascagni, ejecutado 
fi- 32 manos por las señoritas Arósto-
gul (Nataria.) Baños (E.) Blanco 
(Conchita,) Capdevilal(M.) Díaz (Ma-
nuelita.) Díaz (S.) Fortín (B.) Frey-
re (C. y T.) Gordon (Pilar,) Klndelan 
(Baby) Masrinra (C. P. y M.) Montes 
(Silva,) y Ramírez (L.) 
II 
•Patiné á 8 pianos y dos partes.—E. 
Masriera. por las señoritas Arftstegul 
(Cheita) rnt.d"vila (M.) Fortún (E ) 
^reyro (C.) Kindelan (Cristina) L a -
vandelra (Isabel.) Masriera (C. y P.) 
Orr (Maggie) y Ramírez (X*) 
•Rapsodia húngara número 2. & piano. 
Por la señorita Conchita Freyre de 
Andrade.—Listz. 
•Nocturno número 1 á. piano, por la se-
ñorita Isabel Lavandeira.—Chopín. 
•Sulte-Peer Gint (a) Morning (b) 
Banse d'Anitra (c) L a mort d'Ase (d) 
^ans la halle du roi de montagne.— 
^rieg, fi, plano, por la señorita Arós-
^tegui (Ch ) y Mafiriera ( c . ) 
•~~-*El Clavel", poesía dedicada á este 
Conservatorio por el eximio poeta 
Salvador Rueda. Ilustración musical 
rnelódlca de E . Masriera, cantada por 
. !.^Sra. de Franklyn. 
•--..Fuñera] March". & piano, por la se-
7_ÜcrÍta Cheita Ar6stegui.—Chopín. 
f~7 Spanish Dance", A dos pianos, A * 
Ĵ anos, por las señoritas Freyre C. y 
i ; y las señoritas Masriera C. y P. 
~~~ ê Poete mourant". á piano, por la 
señorita Elisa Fortún y Foyo.—Got-
í*a Patria nueva", solo y á coros, con 
í*™mpañam¡ento de pianos.—Grieg. 
¿2 A cargo de la señora Amalia 
• 
Enlace, 
tíe ]a EsPíri[u Santo ei matrimonio 
6e]en fUÍÍl y señorita Merced 
dus+H i 'Pereira con el conocido iu-
eW 'J1 ^"n Pedro Alaría Bucb. La 
C ^ ! novi:L esta;ba ataviada con sa-
Posadí ' realzan'do el traje de des-
^ a su atractiva bdleza. 
dron Padrinos la respetable ma-
AW v- i 110via doña ^a r í a Teresa 
i-íanoi ' f de Acosta Y el señor 
>ia. j t0 B"cb. Testigos tpor la no-
%t xLS!n0Ter' Benitf> Batet y Enri-
^ ¿ t o P •V pür el :Qovio el se"or aftiig0 nl aí'z y nuestro distinguido 
^ofíL .Bh,e aboírado doctor Ge-
iTil £ r ^ e 2 d e Amas. 
^ücidades á los nuevos es^ró-
Nacionte-I.— 
La Sociedad de Fomento del Tea-
tro ofrece boy dos funciones. 
En la. primera, que empezará á las 
•dos <le la tarde, se pondrá en escena 
la •comedia en tres actos, de Gertru-
dis Oómez de Avellaneda, titulada 
•'La ¡hija de las flores,;, y el juguete 
cómico de Vital Aza ' 'E l sueño do-
rado." 
En ia primera toma parte princi-
pal la notable primera actriz Luisa 
Martínez Casado. 
La segunda función dará comienzo 
á las ocho de la noche, con el reestre-
no del drama en tres actos, de Eduar-
do Várela Zequeira. titu'lado ;'Hogar 
y Patria," 
El interesante .papel de Celia está 
á cargo de Luisa Martínez Casado. 
Terminará el espectáculo con el ju-
•guete cómico de los (hermanos Quin-
tero, "La pitanza." 
Cuesta la luneta con entrada nn 
peso plata. 
Payret .— 
' ;La viuda alegre," la popular ope-
reta, en donde logra uno de sus más 
grandes itriunfos la .-graciosísi-ma tiple 
Tcresita Calvó, se canta hoy en la 
"aaatinée." 
Cuesta la luneta con entrada cua-
renta centavos y la tertulia ó •cazuela 
diez. .-
Por la noche, en tanda, á las siete 
en punto, " E l ca;bo primero," por la 
notable .tipie Adela Zaldivia, y des-
pués, en función corridia, costando la 
limeta con entrada 60 centavos, "La 
viuda alegre." 
Otro trhiinfo para Teresita Calvó y 
otro lleno. 
Albisu.— 
A (petición de gran número de dis-
tinguidas familias, se ciantiará en la 
"mat inée" de boy la preciosa opere-
ta del maestro Lecoq, "Adriana An-
got." 
Por la noche, en función corrida, 
"Las Princesas del ©ollar." 
Dos obras donde se luceu Esperan-
za Iris y Josefina Peral, las .dos "n i -
ñas mimadas" del público habanero. 
En la próxima semana " E l Conde 
de Luxemburgo," música de Franz 
Lehtaa*. 
Esta obra, para la cual ba encar-
gado la empresa 'á Berlín todo el de-
corado, es, en concepto de la crítica 
europea, superior en belleza á "La 
viuda alegre." 
Y pronto estreno de "San Toy," 
música del renombrado autor de 
"Geisba," Sidney Jones. 
Xuevo decorado y vestuario chino 
auténtico. 
Gran Teatro Politeama.— 
Nocbe de lleno es ¡hoy piara este 
simpático coliseo. 
La compañía de zarzuela que diri-
ge el popular •Regin López pone en 
escena tres zarzuelas de gran éxito. 
•Helas a-quí: 
A las ocho, "Los efectos del come-
ta." 
A las nueve. "Ejército Permanen-
te." 
A lias diez, "Tin-tan, te comiste un 
pan." 
En todas las obras tomarán parte 
Luisa Obregón, Pilar Jiménez, la Na-
ranjo, Robreño, Palomeraj Zarzo y 
Regino López. 
Pronto, " E l cierre á las seis," zar-
zuela de Villoch y Mauri, con una de-
coración del gran Arias. 
M a r t í . — 
La "mat inéc" de hoy se verá, co-
mo siempre, favorecida por nuestro 
mundo infantil. 
El progmia no ipuede ser más varia-
do. 
Está dividido en dos partes. Van en 
la primera tres nuevas ipelíeulas y un 
entremés por el quinteto Japoncsita, 
y en la segunda otcdio esco-gidas vistas 
cinematográficas, y «al final se rifarán 
entre los niños multitud de juguetes. 
Por la noche, tres tandas, cubrién-
dose éstas con las obras que más éxi-
tos ban Obtenido en la lactual tempo-
i&da, por el apiaudido quinteto en 
donde figura la hermosa Rosaura y el 
simpatiquísimo Garrido. 
Hoy no se cabe en "Mar t í . " 
Aotualidades.— 
El programa de la "mat inée" de 
boy está dividido en tres .partes. 
En la primera trabaja Lydia Ros-
botiv y en la segjmdá la bella Aygcl. 
Además se exhiben magníficas ipe-
lículas. 
En lia tercera parte del programa 
sólo habrá exhibiciones de nuevas y 
recreativas vistas cinemalográficas. 
Por 'la noche, como, de costumbre, 
cinco tandas, exhibiéndose en todas 
ellas las mejores películas que ¡posee 
la empresa. 
La bella Aygel trabajará al final 
de las tandíKs primera, tercera y quin-
ta, y L3rdia Rostmv en la segunda y 
cuarta. 
El Dr. Enrique de J. Andino y 
Massino.— 
Hoy cumple el primer aniversario 
de la muerte del distinguido joven 
abogado, «myo nombre encabeza estas 
líneas. Lleno de ardor y de entusiasmo 
por pcrleceionarse en el idioma inglés 
al terminar la carrera, se trasladó á 
la vecina Kepública. instalándose cu 
la ciudad de Boston y ló días antes 
de regresar á su tierra natal, ya lo-
grado su objetivo, una terrible pul-
monía lo arrebató para siempre del 
cariño de los que tanto lo amaban, de-
jando un vacío inmenso en el corazón 
de su desolada madre. 
Descanse en paz el que fué digno 
del afecto y eoosideración social en 
que se le tenía. 
L a av iad ó n . — 
Los vuelos de aeroplanos-anuncia-
cios para Ja tardp dé ayer Lor los avia, 
doras Béllot y Belledin en el Hipódro-
mo de Almendares, no tuvieron 
efecto. 
Tuvo por causa la suspensión no 
íhaiberse podido acoplar las alas, ope-
| ración ésta que se habrá efectuado 
boy. 
En su consecuencia esta tarde de 
5 á 6 se verificarán las pruebas de 
aviación anunciadas para ayer sá-
bado. 
¡Qué obscuridad!— 
Ei estado de absoluta obscuridacl 
en que se encuentra la esquina de Ga. 
Uánp y Bareelona, merece la atención 
de la Alcaldía, porque 'bochornoso es 
'que un lugar tan céntrico de la ciu-
dad permanezca en tinieblas que am-
paran todo género de escenas poco edi-
ficantes é inmorales. 
Desde que se instalaron dos focos 
en la esquina de Zanja, los vecinos de 
Galiano y Bareelona son espectadores 
de esas escenas que por decoro no po. 
demos describir. 
L'rge la inmediata colocación de un 
loco el'éctrico para que cese el estado 
de tinieblas en. que se encuentra esa 
esquina. 
Los dientes.— 
El químieo alemán Cassmann se de-
dicó á investigar la causa química de 
la mayor ó menor facilidad con la que 
los dientes c-aniuos. incisivos y molares 
y del juicio, sufren las alteraciones 
morbosas más comunes, y ba averigua-
do que los dientes más expuestos á la 
caries, como las muelas del juicio, con-
tienen más cal 3' menos subtancias or-
gánicas que los otros. 
Retreta.— t 
Programa de las piezas que ejecutará, la 
Banda de música del- Cuartel General en 
la retreta de esta noche en el Malecón/ de 
ocho á diez, p. m. 
1. —Marcha Militar El Gaitero, Jarque. 
2. —Overtura de la ópera Oberón, Weber. 
3.—Célebre Intermezzo L'Amice Fritz, Pie-
tro Mascagrni. 
—Selección de la ópera Los Hugonotes, 
G. Meyerbeer. 
5. —Vals Militar, Waldtenfel. 
6. —Dwon South (American Sketch), Mid-
dleton. 
7. —Danzón La Bella Carmela, V. Rojas. 
S.—Two-Step When hearts are gay, Ma-
rín Varona. (Dedicado á Miss Del-
phine Bradt.) 
En cuantos casos se necesite un tó-
nico-reconstituyente poderoso, hí.y que 
usar el Dinamo geno Saiz de Carlos, 
Cfiie siempre triunfa. 
•Matinee á las dos de la tarde y por 
la noche tres tandas con las obras que 
más éxitos ban obtenido. 
DIA 22 DE MAYO 
¡Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
EH Circular estiá en las Separadoras. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la Catedral. 
La Santísima Trinidad'. Santos Mar. 
ciano y Román, confesores: Emilio y 
Faustino, mártires; santas Rita de 
Casia, viuda Julia y Quiteria. vírge-
nes. 
"ISfea bendita la Santísima Trini-
dad, y la indivisible unidítdi;''' canta-
remos sus alabanzas, ".porque ba usa-
do con nosotros de misericordia." Con 
estas piadosas aclamaciones y este 
breve cántico de alabanzas empieza 'a 
misa de este día. Como jamás debe-
mos cesar de bendecir, alabar y dar 
gracias á la Santísima Trinidad por 
todos los bienes que recibimos de su 
amorosa mano todos los momentos. Ir. 
Iglesia nos da en este introito una fór-
mula de cómo lo debemos hacer. Este 
cántico se tomó del capítulo 1.2 del l i -
bro de Tobías: Bendecid- áü Dios del 
cifelo. y dadle gloria en presencia de 
todos los 'hombres, dijo el arcángel 
Rafael á este santo hombre, después 
de baberle vuelto su hnjo: "bendecid 
al Dios del cielo, porque ba becbo res-
plandecer sobre vosotros su miseri-
cordiia." Señor, soberano dneño nues-
tro; ¡iqué grande sois, qué inmenso y 
superior á cuanto podemos pensar; y 
{jué admira!/!e es en toda la tierra la 
gloria de vuestro nomibre! «por este 
entusiasmo y trasporte de admiración 
empieza y acaba David el salmo octa-
vo, en el cual alaba la grandeza fie 
Dios, su poder, su misericordia y su 
bondad para con- nosotros, lo que 
conviene perfectamente á la celebri-
dad de esta fiesta. 
D I A 23 
La Aparición de .Santiago Aposto!. 
Santos Desiderio, (/hispo; Lucio. Ju-
liano, y Beato Andrés de Bobola.. de la 
C: de J. mártires. 
ÍFUEST..VS ÉL LüfcpS Y MARTIN 
Misas Solemnes.—E-n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
ICorte de María—Dia 22.—^Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. El dia 23, á Nuestra Señora de la 
iSoledad. en el Espíritu Santo. 
ADORACION NOCTURNA 
Esta Asociació-n celebra Viglíia general 
en la noche del miércoles L'5 al jueves 26. 
fiesta del Corpus-Crtetl en la Iglesia del 
Santo Anirpl Custodio. 
A las 9 de la noche se abrirán las puer-
tas de la Iglesia. A las 10 se expone el 
Santísimo y después de Cantado el Te 
Deum, se retirarán las señoras. 
Á las 4 de la mañana se abre de nuevo 
la Iglesia y pueden oir Misa de Comu-
nión. 
Después de la Misa será la solemne pro-
cesión con el Santísimo por las naves del 
Templo, concluyendo con la bendición, re-
serva y retirada de la guardia, según el 
Reglamento. 
Se invita á. todos los católicos en gene-
ral y de una manera especial á loa Ado-
radores de ambos ^exos. par»3 rjne vengan 
i esta noche á acompañar á, Jesús Sacra-
I montado en su Trono de Amor. 
I 5652 3d-22 lt-23 
íes iü « o í i i i m m 
IXirante el Jubileo Circular que estará 
de manifiesto en esta Iglesia desde maña-
na, lúnes 23, hasta el domingo 29 inclusi-
ve, la misa cantada seré. & las 7 y cuar-
to a. m. y la reserva & las 5 p. m. 
A. M. D. G. 
I g l e s i a de S a n t a T e r e s a 
Los días 23, 24 y 25, á las 8 a. m. ?e 
celebrará solemne Triduo al Patrocinio de 
San José, con Misa cantada y sermón. 
5536 4-21 
i m m i i i p b í s o s 
K N C Y C L O P E I > I E 
Moderne. Dlctloanaire Abregé des se i en-
ees, des lettre», des arta, de rindusrrle. de 
l'agriculture et du comerce, etc.. par Fermín 
Didot. 27 tomos de texto y 3 de láminas 56. 
Obispo S6. librería. 5462 4-19 
ÁSOCIÁCION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo próximo día 22 del corriente 
més en horas de r. á G de la tarde tendrá 
lugar en la Capilla de Religiosas Repara-
doras (Cerro 551) donde está establecido 
la As<>i;iarión Pontificia la procesión del . 
Santísimo Sacramento que terminará con 
la solemne Reserva. 
Predicará en dicho acto el Rdo. Padre 
Director. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados.-Habana Mayo 19 de 
1910.-Jesús Oliva y Crespo.-Secretario. 
5534 lt-20 "d-20 
¡OJO!, OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa extirpación ae tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nép-
tuno 28, Ramón Pinol. 
.4671 26-3M 
COMEJEN. — S E E S T I R P A COMPLE-
tamente por un procedimiento infalible, 
garantizo con 20 años do práctica. Infor-
man. Bernaza 10, Teléfono 3,27S, García. 
5250 S-14 
C O M ü l í I C A B O a 
T I L 
S DISPEPTICOS 
Ranchuelo. Diciembre 17Í907. 
S e ü o r A r t u r o Bosque-
H a b a n a . 
Mi estimado señor: 
Tengo la satisfacción de participarle que 
usando la Pepsina con Ruibarbo de su pre-
paración, estoy completamente curado de 
una Dispepsia que hace varios años he es-
tado padeciendo, y para su satisfacción y 
le sirva de certificado estos cortos renglo-
nes, lé dirijo la presente. 
Soy de usted con mi agradecimiento, a. 
affmo. s. s q. b. s. m. 
H a ü l Castells. 
L a Pepsina y Ruibarbo "Bosque" es d¿ 
gran éxito en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Digestiones lentas y di-
fíciles. Vómitos de las embarazadas, Gases, 
Neurastenia gástrica, etc. Se vende en to-
das las Farmacias de la Isla. 
5575 1-22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para cele-
brar el tradicional baile de "Las Flores," 
se anuncia por este medio para conoci-
miento general de los señores asociados, 
que dicho baile tendrá efecto el próximo 
domingo día 22 del corriente mes en los 
salones de nuestro edificio social. 
Las prescripciones que regirán en este 
baile serán las siguientes: 
PRIMERA.—Será requisito indispensable 
la presentación del recibo del raes de la 
fecha para tener acceso al local. 
SEGUNDA.—Las puertas se abrirán á 
las 8 de la noche y ol baile dará comien-
zo á las 9 en punto. 
T E R C E R A . — L a Sección podrá retirar 
del salón é impedir la entrada á toda per-
sona que considere inconveniente, sin dar 
explicaciones de ninguna clase, de acuerdo 
con lo estatuido en el Reglamento de la 
Sección. 
CUARTA.—No se permitrá la entrada á 
los menores de nueve años. 
QUINTA.—So prohibe formar grupos en 
los salones y en todo sitio que pueda im-
pedir el tránsito. 
SEXTA.—Queda prohibido, así mismo, 
bailar en los pasillos y piezas diferentes 
á las que sean ejecutadas por la orquesta. 
SEPTIMA.—Los señores socios que ten-
gan que abandonar el local antes de la ter-
minación del baile, solicitarán de la Co-
misión do puertas que estampe en los re-
cibos el sello de "Salida" sin cuyo requi-
sito no se Ies permitirá la entrada nue-
vamente. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
OTRA.—Al igual que en años anterio-
res, los salones quedarán adornados al ai-
guiente día para que el público pueda vi-
sitarlos. 
Habana, 19 de Mayo de 1910. 
E l Secretario. 
Alberto Rodríguez. 
C 1496 2t-20 2d-21 
í e s 
De orden del señor Presidente ci-
to á los. Sres. socios de este club para 
la junta general que se efectuará el 
domingo 22, á las doce del día, en el 
Centro Asturiano, para tratar de la 
jira campestre, la que se efectuará el 
día 29 del corriente, en los jardines 
de Palatino. 
El Secretario. 
J. S. JR. M. CastriHón. 
c. 1497 al. 2t 20 éd-Sl. 
CASA Y COMIDA E X CAMBIO D E lec-
ciones ó un cuarto en la azotea de una 
ramilla particular desea una profesora In-
glesa que da clases á domicilio de idio-
mas que enseña á hablar en poco tiempo, 
música ó Ipstruccjón. Dejar las sefias en 
Escobar 47. 5542 4-21 
PROFESOR DE INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. Las nuevas clases empiezan el 
día primero de Junio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el Método Novísimo. 
3095 12-12 
PKOFEISOKA I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora ríe 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para cluses en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
"mero 4. ; A 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación d» la» malerias qu»» compren, 
fien la Prictera y Segunda EcsotVanxa. Arit-
m*tloiA ifarcantli y Teneduría fie Libres. 
Ingreso las carreras énweftJbi y «n el 
Magisterio. 
Tamb5*n se fian clases l'fiív'dua'es y co-
iectlras para cinco alumnos en Nentuno «8 
esquina & San Nlcol&s. altos, pot San Nico-
l á s . 
C. 277?. IR. 
P A R A - R A Y O S 
35. Morena. D*ca.R© Klectr lc ls ía . oas trae -
tnr é Instiiador GO p*ra-r«.70s sisteme nxa-
tfei-no, k edlflcíofi, polvor*ne8. torres, panteo-
nen y buqv^s, garantisando su Innbüac'^n 
y materiales.—Re(»amc»one8 do loa nalasnoa 
siendo reconocldes y probados ooa «1 abara-
to para mayor garant ía . Ir.stalacMn da tlm-
brc-3 e léctr icos . Cuadros Indicadoras, tubos 
*cúot?oo«. ITneaí. t e l e fón icas por toda la isla. 
Heparaoloaes de toda cías» de aparatos del 
ramo eléctrioo. Se sarantisan todos los tra-
baj , , , . _ c a l l e j ó n de Ba^oda núm, Jíí 
1283 1-My. 
TRATO D I R E C T O — S E D E S E A COM-
prar una casa de construcción moderna, 
sin intervención de corredores. Informa-
rán en Reina núm. 120, de doce p. m. en 
adelante. 5470 4-19 
D E S E O UNA MINA D E HIERRO 
Se compra una mina de hierro de diez 
millones de toneladas, para arriba, denun-
ciada 6 por denunciar. Dirigirse con todos 
los detalles á H. B. Leavltt, Guayabal, Pro-
vincia de la Habana. 5239 8-14 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE E N 
casa de moralidad para criada de habita-
ciones: sabe coser á mano y mftquina: 
sueldo tres centenes y ropa limpia. Cuba 
núm. 130. 5551 4-22 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera: sabe 
cumplir con su obligación. Inquisidor nú-
mero 3, cuarto núm. 67. 
5549 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular, joven y si es para un 
matrimonio solo mejor: no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres de la 
casa: tiene personas que garanticen su 
conducta. Salud núm. 86, Isabel Alaez. 
5548 4-22 
S E SOLICITA UN CRIADO QUE S E -
pa fregar pisos y un matrimonio para una 
casa de inquilinato, dan habitación, un pe -
queño sueldo, no hay más que unas horas 
de trabajo para uno de los dos. Informan 
en Bernaza 30. 5547 4-22 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una joven peninsular, que tiene 
quien la garantice. Aguila número 114. 
5574 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN F i -
na, cubana, para compañía de una señora 
0 dos señoras, sabe coser á máquina y re -
pasar ropa, vestir y peinar, no le Impor-
ta ir al campo. Luz 1. 5573 8-22 
MANEJAiDORA.—SE SOLICITA UNA 
para el Vedado, calle 2 núm. 6. acreditada 
en esa clase de servicio, siendo indispen-
sable la referencia. Sueldo 3 centenes. 
55S5 4-22 
T E N I E N T E R E Y 15—SE NECESITA 
una costurera por días, que cosa á mano 
y á máquina. 5567 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular que tiene muy buena leche, do 
dos meses y quien la garantice. Informan: 
Alcantarilla 22. 5564, 8-22 
COCINERO.—SE SOLICITA UN B U E N 
cocinero blanco ó do color. Si no es bue-
no que no se presente. Vedado, calle G 
esquina á 15, casa "Villa Magda." 
5560 4-22 
S E SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar que entienda de cocina y duerma « i 
el acomodo. Informarán en Obispo y Ber-
naza, camisería. 5554 4-22 
S E SOLICITAN, UNA BUENA COCI-
nera para ir á Santa Clara y una criada 
de manos para la Habana. Prado núm. CG. 
5563 4-22 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, peninsular, para un matrimonio, que 
sea fina y que esté acostumbrada á ser-
vir: sueldo 3 luises y ropa limpia. San 
Lázaro 340, bajos. 5541 . 4-21 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: sabe trabajar á la es-
pañola, francesa y criolla y tiene quien 
la garantice. Informan: Progreso núm. 13. 
5540 4-21 
S E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia. Dirigirse al doctor Taquechel, 
Obispo 27. 5539 4-21 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORITA 
para dependiente de un establecimiento. 
E s fina y educada y sabe tratar al público, 
teniendo buenas recomendaciones. Infor-
man en Factoría núm. 70. 0538 4-21 
S E SOLICITA A LUIS SUAREZ G O N -
zález. de 18 años; madrileño, para un asun-
to que le interesa. Campanario núm. 147, 
informarán. 5537 8-21 
S E SOLICITA UN HOMBRE D E ME-
diaha edad, formal, que entienda algo de 
herrería:" tiene que. estar al cuidado del ta-
ller. Sueldo ?40 ó más si lo? merece; tam-
bién se necesita un aprendiz adelantado 
y trabajador. Manrique 201. 
5532 4-21 
A G E I I A D E C O L O G A Ü I O I S 
La 1ra. de Aguiar. Aguiar 71 
Unica que puede ofrecer al público un 
personal decente, para todos cuantos gir-)."-,, 
empleos y trabajos se les solicite. Aguia-
71. Teléfono 450, de J . Alonso. 
5529 . 8-21 
COCINERA PENINSULAR DESEATCOT 
locarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man á todas horas en Suárez núm. 1. 
554G 4I21 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sen limpia y trabajadora, para 
servir á tres personas mayores. Tiene que 
fregar suelos y servir á la mesa. Ha de 
tener quien responda por ella. Se da bu^n 
sueldo. Cuba 122. 5545 4.21 
AVISO.—A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina de Broadway y 
muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
fi4th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torre?, 
se complace en atender ron esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el in-
térprete de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se hará careo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
UN HOMBRE DE COLOR D E M¡ i ; £1 
na edad( desea colocarse do criado de ma-
nos en casa particular ó para caballeros 
solos: no tiene inconveniente en salir de 
la Isla ú ir al campo. Puede dar referen-
cias de las casas donde ha servido. Infor-
man en Reina 55. 6486 4.30 
SE SOLICITA, PARA CORTA FAMILIA" 
una señora formal y sin pretensiones, qué 
cocine y llevo una niña al colegio. No duer-
me en la colocación. Morro núm. 3. 
5485 4-.20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do triada de manos ó manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igac ión , tiene 
quien la recomiende y es formal. Infor-
raan en Carmen 46. 6484 4-20 
SE S Ó L Í C I Y A T Ñ A M U C H A C H A PE-
ninsular que sepa de cocina y ayude a l -
go á los quehaceres de la casa, para un 
matrimonio solo. L u z l^A, altos. 
54S2 4.20 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene buenas 
referencias. Vives número 119. 
54S1 4-20 
S E SOLICITA, E N PASEO 25, ALTOS. 
Vedado, una inglesa ó americana, para 
ocuparse de dos niñas grandes, tiene que 
hacer dos habitaciones, se prefiere que se-
pa peinar y algo de costura. Se exigen re-
ferencias. De 1 á 5 de la tarde. 
6480 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS 
del país de criadas de manos ó para lim-
pieza de habitaciones, ganando cada una 
tres centenes y ropa limpia: saben cum-
plir con su deber. Zanja núm. 90. 
5477 4-20 
S E SOLICITA, E N E L VEDADO. L i -
nea 62, una criada que no sea recién lle-
gada y con referencias: sueldo tres cen-
tenes y r<>pa limpia. 5478 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de cocinera, cocina á la es-
pañola y á la criolla y también á la ame-
ricama, y otra de criandera, de dos meses, 
pudiéndose ver su niña, recomendada por 
buenos doctores. San Lázaro núm. 295. 
5496 4-20 
D E S E A COLOCARSE, PARA BORDAR 
6 costura, una señora peninsular, práctica 
en toda clase de laboree. Informarán: ca-
lle G entre 25 y 27, casa de la señora E n -
riqueta Valle. 5492 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de manejadora en casa de mora-
lidad: es cariñosa con los niños y tiene 
buenos informes: sueldo 3 luises y ropa 
limpia. Informan en Consulado núm. 75, 
bajos. 5490 4-20 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-
do de manos, práctico en este servicio, 
en casa particular ú hombres solos: tiene 
buenas referencias. Informan: Bernaza nú-
mero 17, bodega. 5626 4-20 
CRIADA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse: sabe su obligación, ha servido en 
Madrid y aquí, sea de comedor ó habita-
ciones: sueldo 3 centenes y ropa limpia: 
tiene recomendación. Informarán en Obis-
po núm. 125. 5525 4-20 
UN B U E N COCINERO Y REPOSTERO, 
á la francesa, española y criolla, en casa 
de familia ó de comercio, dando referen-
cias. Obispo número 125. 
5524 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo lo segundo: sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referencias. 
Informarán: Villegas 101. 5520 4-20 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
nineular que tiene buenos informes. Apo-
daca núms. 8 y 10. 5436 4-19 
' T E M E D O R D E L I B R O S 
80 otreoa para to<3a clase ae trabajos Ct 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Haee balancea. H^uidaolonea etc. Nep. 
tuno '66 esquina & San Nicol&a. altos, poi 
lian Nicolás. 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada do manos ó con un matri-
monio: tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informan: Infanta núm. 27. 
5510 4-20 
Se desea saber el iparadero de don 
•Sanito.s López y Martínez, hermano del 
conocido eomereiante de Santa Clara, 
don Eduardo Ló.pez, vecino de la ca-
lle de la Independencia, en aquella 
capital. Las personas que (puedan y 
quieran facilitar algún dato, se dirigi-
rán »1 citado cjomciv.i-ante villaclareño 
6 á Eulogio Arias, en el Hotel del Loa. 
vre, Habana. 
5461 4-19 
S E SOLICITA UN SOCIO PARA l 'N 
café, QUO sea práctico, con 700 ó 800 pesos 
para administraxlo por no ser del giro su 
duefio. Informes: Teniente Rey y Ville-
gas, Domingo García. 5438 4-1» 
UN PENINSULAR D E MEDIANA edad 
desea colocarse d€> criado en botica, oficina 
ó casa particular: tiene personas que res-
pondan de su conducta. Habana y Obispo, 
café. 5519 4-20 
PARA CRIADA P E MANOS O MANE-
jadora, desea, colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Jesús Ma-
ría núm. 97. 54:?7 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de 2 mesoei de parida: puede verse el 
ni fio: no le importa salir al campo. Diri-
girse á Tenerife núm. 24. 
6443 4-19 
( NA J O V E N D E COLOR D E S E A c o -
locarse para limpieza de cuartos y vestir á 
señora: sabe coser á mano y á máquina 
y tiene quien la recomiende. Informes, ca-
lle 17 esquina á F , Vedado, Teléfono 9157. 
5429 4-19 
DjESEA COLOCARSE UNA COCINERA' 
peninsular aclimatada en ol país: tiene 
quien responda por su conducta, cocina á 
¡a española y á la criolla, desea estableci-
miento ó casa particular. Informarán: 
Castillo 66, Tren de Lavado, á todas horas. 
5427 4-19 
D E S E ACO LOCARSE UNA PKNINSU-
lar do mediana edad de criada de manos 
ó para el servicio de un matrimonio: es 
formal y trabajadora y-i tiene quien la re-
comiende. Para más informes en Aguila 
núm. 114A, cuarto núm. 66. 
5471 4-19 
D E CRIADA D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que no ga-
na monos de tres centenes: tiene referen-
cias. Obrapía núm. 118. 
5465 4-19 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada do manos ó maneja-
dora: sabe su obligación y tiene referen-
cias. Recibo aviso en Galiano 123, mue-
blería. 5474 4-1» 
D E S E ACOLOCARSE UNA M Í T c H Á -
cha peninsular, recién llegada, h'amllde y 
trabajadora y tiene quien responda por su 
buen comportamiento. Informarán en Cris-
to núm. 16. 5473 4-19 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A c o -
locarse de criada para habitaciones ó ma-
nejadora, no teniendo Inconveniente en ir 
fuera de la ciudad: sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Cerro núm. 009. 
5475 4-19 
MATRIMONIO JOVEN, PENINSULAR, 
recién llegado y sin pretensiones, desea co-
locarse junto, en casa de moralidad: no 
tienp inconveniente en ir al campo y sa-
ben- cumplir con su obligación, teniondo 
quien responda por él. San Pedro nú-
mero 20 5476 4-1* 
UNA SEÑORITA GRADUADA E N E L 
Conservatorio Nacional, da clames de Sol-
feo, Teoría y Piano á domicilio y en su 
morada. Precios convencionales. Calle H 
núm. 17, esquina á 9, Vedado. 
5432 S-10 
D E S E A COLOCACION UN PENTNSÍ> 
lar aclimatado en el país, de criado, cama-
rero, portero ó cualquier trabaje domésti-
co. Entiendo el francés y tiene quien lo 
recomiende. Teniente Rey núm. 96, bodega. 
5446 4.10 
C R I A D A . SE N E C E S I T A 
Se necesita una en Lealtad 63. 
5448 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de corta familia de cria-
da, maueiaciora ó par? la Impleza de ha-
lütaciones: no tiene inconveniente en ir al 
Cerro, Vedado 6 Jesús del Monte: tiene 
rofert'iu'ias. Informes: Escobar 3 52. 
545U 4-19 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, blanca, en Muralla 119, altos. 
5452 6-19 
""TRÍÑTDAD MURTAS Y MU'VIELA. ve-
cina do Cárdenas 62, Ilcbana, desea saber 
el domicilio ó cualquier informe de sus 
hermanos Eduardo y Ricardo, suplican-
do encarecidamente se los envíen á su do-
mlclllo. o < 53 | 4 -19 
A L COMERCIO E N G E N E R A L : UÑ"pe^ 
nlrsular cor. buena letra y bastante conta-
bilidad desea colocarse en cualquier giro: 
no tiene pretcnsiones. Informa por correo 
J . M. 3., en Calzada núrn. 91, alto?, Vedado. 
5455 4^11 
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D I A R I O D E L A MAEINA.—Edición de ja man ana.—Mayo 22 fle T^TTT. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
A G R A D E C I D O S 
Tenemos el gusto de publicar una bella traducción del Himno al Sol, de 
Chantcclcr, de Rostand, debida al literato venezolano, Luis Bouquet, el 
cual ha tenido la amabilidad, que mucho le agradecemos, de enviárnosla. 
Xo son pequeñas las dificultades de traducir al castellano esa gallarda 
muestra del ingenio poético de Rostand, por muchas razones que huelga in-
dicar; pero es la verdad que el señor Bouquet, las ha salvado con maestría, 
aproximándose cuanto es posible en su traducción al original. 
Repetimos las gracias...y enhorabuena. 
H I M N O A L S O L 
T r a d u c i d o d e R o s t a n d . 
C o m m e u n h u m b l e l i o m m a g r e a u g r a n e l P o e t e ) 
I 
¡ Oh tú. brillante Sol! Tu que engendraste 
De los mundos la mole majestuosa, 
Tú. creador potente que das vida, 
Cuyo fuego á la nube caprichosa 
Lleva el vapor que se transforma en lluvia, 
Y en tu marcha fecunda y generosa 
Vas derramando el oro 
Vivificante de tu luz gloriosa! 
I I # 
Tú. que secas las lágrimas quo tiemblan 
E n las humildes gramas, 
Y que las flores dc-.l alüipndro, muertas, 
Truecas en mariposas con tus llamas 
Cuando el viento del alto Pirineo 
Visita al Rosellón. y de las ramas 
Las nevadas estrellas del almendro. 
Cual si fuesen deslinos, desparramas. 
ra 
¡Oh Sol, te reverencio! Tu luz pura 
Cada flor acaricia y cada cosa: 
Visita la cabana, 
Bendice cada frenr.e en que se posa, 
Sazona los dulcísimos panales, 
Y al dividirse, inquieta y caprichosa, 
Como el amor materno 
Indivisa por fin queda y reposa! 
I V 
Te canto, y puedes aceptar mi ofrenda: 
Ser tu ferviente sacerdote quiero. 
¿Acaso no desciendes hasta el cubo 
Donde el ja'bón azul forma un reguero 
De espumas y de luz ? ¿ Tú no prefieres, 
Antes de declinar por el otero, 
E l humilde cristal de una ventana 
Para lanzar tu rayo postrimero? 
Tu curso sigue el girasol de gualda 
Que por tu luz se anima 
E n el jardín del presbiterio; y luce 
Mi hermano el gallo de oro que está encima 
Del ailto campanario, en la veleta; 
Y cuando con misterio se aproxima 
A los tilos, y cruza su follagc 
Un rayo de tu luz, desde la cima 
Caen á tierra círculos de fuego 
Y teme el pie mortal pisar encima! 
V I 
T u truecas en esmalte, que deslumhra, 
De los cacharros el barniz sencillo: 
Secas un trapo viejo 
Y surge un estandarte. E l amarillo 
Color sobre el montón del heno pones 
Cual capuchón dorado; y prestas brillo 
A su hermanita la colmena, y luce 
Su áureo capuchoneillo, 
V I I 
Cuando tu carro el firmamento cruza 
De púrpura se cubre el firmamento: 
Tú eres de fuego en el zenit ¡ declinas 
E n tu carrera, mesurado y lento, 
Y tus granates y mbies rojos 
Tifien las nubes de color sangriento. 
Y mueres, y ¡oh prodigio! 
Creas lo negro en tu postrer momento! 
V I I I 
¡Gloria á tí en los viñedos y en los prados! 
Bendígante del campo los yerbales, 
Y sé bendito en la portada augusta 
De altivas y ostentosas catedrales. 
Sé bendito en los ojos del lagarto 
Y del cisne en las alas virginales 
Oh tú ¡creador de las suaves líneas 
Y artista de las líneas magistrales! 
I X 
Tú dibujas la sombra, esa gemela 
De toda cosa en que tu luz se agita, 
Que se extiende y se acuesta 
Al pie de su hermanita. 
Y así, de todo lo que el alma encanta, 
•Con previsión bendita 
La sombra dobla el número, á menudo 
Más bella que el objeto 
A cuyo pie palpita! 
Te adoro, ¡oh Sol! Tu riegas, con el alba. 
E n los e.spacios, rosas. 
Tú prestas llamas al riachuelo, y pones 
ÜD dios entre las zarzas espinosas, 
Y haces la apoteosis del oscuro 
Arbol donde te posas 
Oh tú, sin quien serían 
Eterna nada y confusión las cosas! 
Valencia, 21 de Marzo de 1910. 
u is BOUQUET. 
G M CENTRO DE COIMCIORES 
Villaverde y Ca.. O'Reilly 13 Te lé fono 413 
Unica casa qne tiene inmejorables cr ia -
dos, camareros, dependientes de café , fon-
da y bodega y reputados cocineros y ex-
celentes crianderas, pueden pedir de todos 
los puntos de la isla. O'Reilly 1S, T e l é -
fono 413, Villaverde y C a . 
5457 5-19 ^ r N A ' s r . ^ o n . v P K X I N S U L A R P K S E V 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora. Sabe cumplir y tiene recomenda-
ciones. Informes: Prado 98. 
5451 
C O C I N E R O R E P O S T E R O V E R D A D , pa-
r a casa particular ó de comercio: especia-
lidad en criolla, espafiola y francesa, se 
ofrece & las familias de buen gusto y al 
«omercio , es peitinsular, formal y honrado, 
v^as^ en Znlueta y Teniente Rey, vidriera 
• l^ tabams. 0450 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
nio sin niftoe de jardinero. D i r í j a n s e á, 
'Xaaerife uúm. 24. 5442 4-19 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
T C ^ P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
rico», pobres y de pequeño capita). ' ^ 
6 qu« tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sél lo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O n L E S . Aparta-
do iet4 de correos. Habana — Hay 
señor i tas v viudat ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital v pea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, adn 
cara los Infimos familiares y aml-
sros 527R 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada en casa de familia de 
moralidad; y una cocinera para casa de 
comercio rt particular: tienen quien las 
« a r a n t i c e y saben cumplir su obl igac ión 
Darán razón: Reina núm. 14. 
5460 4-19 
O O O I N E R O . p S S E A T O I v O C A R S E . L O 
mismo para ésta que para el campo. KM él 
café y fonda " E l Sislo X I X , " darán razón 
P.elascoaín y Reina. 5156 4-19 
~ í f í ^ ~ j b \ ^ N ~ P É X I N S T 7 l I \ ^ D E S tfA 
Colocarse de criada de manos, toma y da 
referencias. Oficios 7, informan. 
5416 5-18 • 
S B ~ N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, con buenas referencias, para cocinar 
y hacer los quehaceres de una familia 
americana con 3 niñas , en Marianao. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Informarán 
en Neptuno esquina á Monserrate, Tienda 
de efectos e léctr icos , bajos. Hotel Plaza. 
5397 5-18 
A l , r O M E R O I O . — S E O K R E C E U N T E -
nedor do libros, mecanogra f ía y cá lculo 
mercantil. Por escrito. Cark-s 111 núm. 219, 
bajos. T o m á s Rodríguez . 
6306 9-17 
A G E N T E S 
BOllCfto con buena ¿omis ión. Sueldo si ga-
rantizan su aptitud en el negocio. Neptu-
no 18, de 9 á 2. C 1459 S-15 
OPERARIOS SASTRES 
se necesitan varios en L a Sociedad, Obis-
po t>r>. Se saca buen sueldo. S i no son 
muy competentes, es inúti l que se presen-
ten. Dirigirse al departamento de admi-
nistración, de 6 A 7 de la tarde. 
C 1443 S-14 
n i i ffi m 
Se solicita uno que tenga algunos cono-
cimientos de contabilidad. Dirigirse al De-
partamento de Admin i s t rac ión de " L a So-
ciédad," Obispo 65, de 5 á 7 de la tarde. 
C 1442 8-14 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S N O V O , D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quion sepa de él, se 
dirija á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 My. 
Dinero é Hipotecas 
S E E N A J E N A UNA. H I P O T E C A S O B R E 
una casa en J e s ú s del Monte, de seis mil 
y pico de pesos, uno por ciento mensual 
de Interés. Informan en Zulueta núm. 71, 
altos, cuarto núm. 7. 
5535 4.21 
GANGAS GUE NO SE PRESENTAN MAS QUE UNA VEZ 
Por 58,5uO, vendo casa moderna de dos 
bajos y dos altos, independientes, pegadas 
A "línea de cahros. Puede usted viv ir es 
pléndidaur.entr en uno de ellos y con la 
renta de los otros tres, pasárse la como ur 
Marqués. l*rato directo en Quinta n ú m e 
ro 3 entre C i s t i ü o y l í ernandina , bajos, le 
tía A. 8^20_ 
~ V E X n < > 5 C A S A S D E ?<1 A V I P O S T E R I A 
una de I pisos en Neptuno, con 586 metros 
(i<> planta baja con 375 metros y otra 
de 3 pisos en la misma calle con 376 me 
tros, las dos ú l t i m a s á 10 metros del tran-
\ íf.. Rentan todas $700 oro mensual. Se dan 
Baratas. Informa Zarrahiqui, Oficios 17, a l -
tos, de 1 á 3 p. m. 5499 18-20 My 
EN $18.000 
Como negocio vendo esquina nueva de 
dos PÍBO»! 6 una cuadra de Reina y B H a s -
coaín, tiene bodega. D u e ñ o , Amargura 48 
5506 4-20 
T E R R E N O S K K L A S C A L L E S D E P E -
rez, Municipio, Rodríguez . Herrera, Just i -
cia, Luco, Compromiso, Fábrica, etc., etc 
Sin g r a v á m e n e s , con agua y alcantari l la-
do. Informes: Just ic ia y Compromiso. 
5507 4-20 
E n lo m i s pintoresco 
de J e a Ú H do l M o n t e 
se vende una casa á dos cuadras de la 
Calzada, fabricación moderna, suelos de 
mosáico cata lán, azotea, renta veinte cen 
tenes, se da sumamente barata por tener 
que hacer su dueño otra evo luc ión , etc. In 
formarán del precio. Café de L u z , de 9 4 
11 y de 1 á 4 M. Fernández , 15 varas por 
40 de fondo. 5407 4-19 
UN B U E N N E G O C I O 
Por no ser del giro su dueño, se vende un 
café de esquina con su vidriera de tabacos 
y cigarros, se da en 700 pesos y dentro 
de 6 meses valdrá de $2,500 ft $3,000 debido 
á las fabricaciones que se e s t á n haciendo 
alrededor del mismo, pues no paga m á s 
que tres centenes de alquiler y tiene con-
trato por 4 años . In formarán: San Mi-
guel 226, esquina á Oquendo, vidriera, V í c -
tor AlVarez. .^04 8-20 
"—DÓDKC.AS V C A F E S . - S E V E N D E ^ ñ n a 
bodega y café que hace r>0 pesos diarios y 
otra como para principiante, m á s barata; 
un café y confitería de mucho porvenir, 
etc., etc. Informes, Ca(6 de L u z . 
5469 4-19 
B U <SN N E G O C I O 
Se vende muy barato, por embarcar su 
dueño, el Café -Cant ina del magní f ico fron-
tón Chiqui-Jai , Monte núm. 365. 
5444 4-19 
B O T I C V 
E n punto céntr ico del Vedado, se vende 
una en bueñas condiciones. Informan Ma-
jó y CoIÓmer, Gaiiano 129, Botica " L a 
Americana." 5434 4-19 
V I D R I E R A D E V E N T A N A , U N F R E N -
te cuyo cristal mide Hü por 100 pulgadas y 
cuyo marco, de cedro de moderna y per-
fecta construcc ión tiene de zóca lo 24 pul-
gadas de altura. Se vende muy barato. 
Monte 63, E l A r c a do Noé . 
5472 4-19 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Vis i ten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5618 26-20 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad, 
J e s ú s del Monte y Cerro del 9 al 12 por 
100; Vedado al 9 por 100, y para el campo, 
provincia de la Habana, a l 1 y 1)4 por 100. 
Casas en venta desde $2,000 "hasta $60,000. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
Mí* . 8-18 
B U E N N E G O C I O . — E N E L P U N T O m á s 
saludable de la Víbora (Reparto Rlvero) 
por donde pronto cruzará el t ranv ía , se 
venden 500 metros de terreno, §370 al con-
tado Cy. y $420 por mensualidades de $15. 
Callejón de E s p a d a 7, bajos, de 9 a. m. á 
2 p. m. 5463 4-19 
A T R E S M I L Q U I N I E N T O S P E S O S 
oro español , vendo dos casas, juntas ó se-
paradas, modernas y de só l ida construc-
ción, situadas en la calle de la Lealtad, 
á media cuadra de los t ranv ías . Elpidlo 
Blanco, O'Reilly 23, de 2 á 5. 
5393 8-18 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Virtudes $14,000, Lealtad $9,500, F e r n a n -
dina $12,000 y varias m á s . Evel io Mart ínez , 
Habana 70, Notar ía . 5384 10-18 
C A L L E 17, V E D A D O 
A la entrada vendo una casa de alto en 
$9,500. Evelio Martínez, Habana 70, Nota-
ría. 53S3 10-18 
H A G O H B P O T E S A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evel io Mar-
tínez, Habana 70. 4624 26-1M 
M a f l e t a y e s M B m í l o s 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R I A . 
una de 3 pisos en Neptuno, con 58C metros, 
otra de planta baja en Espada, con 375 
metros y otra de 3 pisos en la misma c a -
lle con 376 metros, las dos ú l t i m a s á 10 
metros del tranvía . Rentan todas $700 oro 
mensual. Se dan baratas. Informa Z a r r a -
luqul. Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
5199 18-20 My. 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E E L her-
moso jardín " L a Estrel la ," situado en la 
Calzada de Buenos Aires núm. 12, por te-
ner su duafto que ausentarse para E s p a -
ña, motivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
5565 9-22 
V E N D O . S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
rrrdor, en el centro de la calle de Animas, 
una casa moderna de alto y bajo, de só l i -
da y esmerada cons trucc ión , con 460 v a -
ras de superficie, en 27,000 pesos. Trato 
directo con el comprador. Lagunas 79 
5581 4 .¿2 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H , próx imo á 17. Medida: ÍZ'SG 
por 50 metros. Superficie 683 metros. E s l á 
bien situado y tiene aceras. Informan en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m y de 
< 4 7. 5544 8-21 
S E V E N D E U N A C A S A E N C A M P A -
narlo, próx ima á San Lázaro . Medida. 10 
por 31'40 metros. Superficie* 314 inetros. 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y 
de 4 á 7 p. m. 5543 8 - ° ! 
B O B L E G A S G A 
Se vende en 1.700 pesos, una casa de dos 
1 ventanas y una puerta á la calle, con por-
tal, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, patio 
agua de Vento, luz e léctr ica , etc. y a d e m á s 
un solar al lado que hace esquina- e s t á 
punto alto y fresco en Guanabacoa en 
11 calle Avenida de la Independencia ' los 
i'tulos de propiedad son buenos v limpios 
no tiene censo ni gravamen; e s t á cons-
truida con buenas paredes de mamposte-
ría y de azotea y tejas, habiendo calcula-
, do un perito que vale 6.000 pesos. T a m b i é n 
; se vende un solar en la Víbora, en la ca -
llo de San Francisco entre Lawton v A r 
mus quet l ene 160 metros, en $250. a'lrede-
. dor de dicho solar existen muchas casas-
y otro solar de doble t a m a ñ o al lado ¿ i 
anterior en $500. Impondrá el dueño direc 
tamente, de 12 á 4, Calzada del Cerro 444. 
. 4-20 
E N E L M E J O R P U N T O . C A L L E D E 
San Rafael, se vende la acc ión á un local. 
Pida informes al Apartado n ú m . 701, H a -
bana. 5395 5-18 
F O N D A , B I E N S I T U A D A , C O N B U E -
na marchanter ía , se vende barata por te-
ner que marchar su dueño. Informa 
Guasch, Trocadero 40, bajos. 
5413 12-18 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L 
Vedado, calle J entre 25 y 27, que mide 
412 metros, dando $1.000 al contado( se 
puede seguir pagando lo restante á $25 al 
mes, con un interés de 6 por 100. P a r a 
m á s Informes, B. F . , Escobar 98, bajos, de 
12 á 2 p. m. 5301 8-17 
' L A Z I L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r e z n U m e 
\ o h a v casa de p r é s t A m o s que dé más á'mo.vo qne "l,a j r , ^ 
ras, nraebfcij alhajas y cuantos objetos convengan, tauw 
mo emrpeñados. •, 1 j -
A precios bmrtttükiwí vende toda clase de efectos. onmo ar 
y muebles procedentes de empeños. ^ 
Suárez 45, entre Apodaca y Glo ria. ^ 
1 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yuíros ó tres botones para camisa, de oro 
enchapado fin... Novelty C e , Apartado 356, 
Habana. _ 5449 ¿ 
' SE VENDEN M U Y B A R A T O S T O D O S 
jos muebles de una familia, juejío de sala 
r>ina Kcpente, juepo de comedor, 3 esca-
parates, 2 camas, canastillero, bastidor, 
m«!a de noche, lámpnras . coCuyera. cua-
drás, mimbres, sillas y varios muebles m á s , 
en gañifa, junto ó por piezas sueltas, T e -
nerife 5. 5412 8-18 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O S E 
vende un esplendido juepo de cuarto, otro 
de sala y uno de comedor, todos de cao-
ba maciza, estilo Colonial: un juego de 
cuarto, maple; una vaj i l la de porcelana 
de Limoges. cristales, l ámparas , bronces, 
etc. etc. Se puede ver ó Informan todos 
los d ías en la calle F esquina á 15, Vedado. 
5447 ; « - l ^ . 
A V I S O . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño se vende una muebler ía , en 
un buen punto, cuyo costo con todos sus 
enseres no excede de 1.500 pesos oro espa-
ñol. P a r a m á s pormenores Informará A n -
tonio Mart ínez , Angeles núm. 36, Habana. 
5303 8-17 
S E V E N D E E N - ' L A E S T R E L L A D E 
Cuba." O'Reilly 66. un gran "Armonium" 
de reputado fabricante de Par í s , propio 
para una Iglesia ó persona de gusto. 
5143 15-12 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Portera, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Crlato, Habana. 
4589 78-30A 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , U N F A E -
tón, dos caballos, troncos, limoneras, e tc , 
{untos ó separados, en Sol 79. 
5580 4-22 
S E ' V E N D E U N A D U Q U E S A V E S T I D A 
de nuevo, con dos caballos maestros, uno 
criollo. Se puede ver en Animas 173, esta-
blo E l Merengue, de 11 á 4. 
6500 4-20 
S E V E N D E UN 
L PaÉard-LeYassor 
completamente nuevo, de 35 á 45 H . P., 
carruajer ía de L A B O U R D E T T E , siete 
asientos. Puede verse é informan en Con-
sulado 57, Te lé fono 1442. 
5423 10-18 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N 
francés en buen estado y buenas condi-
ciones. Puede verse á todas horas en C u -
ba núm. 4. , 6347 X 8-17 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , Tí lburys . 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y R e i n a 
5017 26-10 My. 
EN GANGA 
I M P R E N T A 
MODERNA, COMPLETA PARA T R A B A -JOS COMERCIALES O PERIODICO, SE V E N D E BARATA EN FACTORIA 30. 
5366 - 10-17 
B U E N N E G O C I O . — S E VENDIO E L her-
moso jardín " L a Estrel la ," situ-ído en la 
Calzada de Buenos Aires n ú m . 12, por te-
ner su dueño que ausentarse p é r a E s p a -
ña, motivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
6265 8-15 * 
B U E N A F A R M A C I A 
Se vende una situada en un rico y popu-
lar barrio. Hace diarlos unos $40. Se facili-
ta la comprobac ión . Su dueño desea em-
barcar para el extranjero ó Ir para el cam-
po por exigirlo su salud. Hace cambio con 
una farmacia buena del campo. Informes: 
Droguer ía do Sarrá. 5232 8-14 
De esquina y de centro, libres de 
gravánipuos. .situado,* on los lugai*es 
más selectos d©l Vedado. Informrt 
W. H, Redding en la calle de Agniar 
rúmerolOO. 5170 26-M13 
" S E V E N D E U N A C A S A E N ~ L A C A -
lle de Acosta. próx ima á Pan lienacio, mide 
nueve y medio metros de frente por vein-
te de fondo, en el precio de siete mil pe-
sos oro español . Trato directo con su due-
ño. Mercaderes 29 1[2, informarán. 
por la mitad de su valor y junto 6 por 
eparado, se vende tin magní f leo milord, 
una pareja de caballos, arreos de tronco 
y limonera, librea, mantas para caballos, 
etc., etc., por tener que ausentarse su due-
ño. Puede verse en Gallano 69. 
5430 4.19 
S E V E N D E U N A B U E N A P A R E J A D E 
caballos para coche, á particulares, en Ge-
nios 16*4. y otros más . P a r a tratar de ellos 
llamar al Te lé fono 9402 y 1128 
6142 10.12 
S E V E N D E H E R M O S O C A B A L L O MO-
ro. joven, si^te cuarta y las mejores con-
diciones, que desde luego se garantizan. 
Crist ina 19, esquina á Concha. 
6582 8-18 
BE MAQUINARIA. 
51:;: 15-12 Mv. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 675 M E -
tros, fi centén , y reconocer el censo, en la 
calle Paseo, c^rca del mar. Razón en " L a 
Estre l la de Cuba," O'Reilly 56. 
5141 10-12 
1818 J-My. 
C R I A D O D E M A N O S : D E S E A C O L O ^ 
carse un peninsular, práct ico en el W v i -
clo en casa de moralidad: no se color-a 
menos de 4 centenes. Informa J . M B en 
Vedado, Calzada núm. 91, altos. ' 
4-19 
A $5-30 
vendo parcelas de 55 por 23-90 metros A 
T ™ * ™ ? : H™ry-^y. - n a g u ^ c i o a 
«lU- £ de ^ " ^ n e s . Informan, J u s -
ticia y Compromiso, V i l l a Josefa* 
>>oUo 
— _ _ _ _ _ 4-20 
H E X R T - C L A Y 
saín,, , ' lvQ0U^dra de esa fábr ica vendo c a -
r l e t a 2 U c . e m a n i P O S t e r I a y a20tca. 
sos D n i i ' ' T ^ f - |m'doro y baño . «In cen-




U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESVA 
colocarse de criada: sabe cumplir con «n 
obl igac ión y tiene buenos Informps de don 
oe h a trabajado. Informan en Puerta p* 
rrada n ú m . 61. 5445 7 - ¿ 
E N $4,250 
í o m ^ o í 0 ' CaSÍ^S con ^ dos c l « " t o s , omedor, servuios. etc., libres de grava-
Ci«v & "I,aaci,a,lrtt deI L u y a n ó y de Henry-
«AI» Uueño' Just ic ia y Compromiso. 
- J ^ L _ _ 4-20 
v p Í N T J E L A S U N B A S D E L U T A N O * 
i-i ' J 3 ' 50 v''rd*?n dos manzanas entecas 
llores d^ sravamet^ una cotí dos casas Re 
tien unos io,000 metros. Dueño , Just ic ia 
y yvmipromiso, Reparto "Ojeda." 
¡ N E G 0 0 I 9 P R A C T I C O ! 
Se vende un hermoso c a f é con fonda y 
una gran vidriara de tabacos; e s t á en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o trán-
sito. Hace bUena venta. S u d u e ñ o tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra-
tará con corredores. Informa. J . López, 
Monte 31 " L a Franc ia Moderna." 
5170 i-.iz 
«3. m . G A R R B D O 
AQENTr G R N H R A L D S NBGOCIOfl 
Realt/-.& toda clase de trannaoclunM sokr« 
propiedAde? urbanas y rúst icas . 
Com».ra~Tend« vftlorea ootlcables on Bolsa. 
Dinero para hipotecaa daada el 7 por 100 f 
en todaa cantidade*. 
Eícrluorlo: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A J1.2S. 
DE MUEBLES Y P B E 1 Á S . 
¡ G A X G A ! — S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO piano casi nuevo por partir su dueño 
para los Estados Unidos. Calle 15 n ú m e r o 
63, entre Pa^eo y A, Vedad... 
5555 4.02 
S K VT5NDB U N P I A N O S I S T E M A A L E -
m á n /MI muy buen estado, casi nuevo y 
¡ idemás s;¡ banqueta. Puede verse .1 todas 
horas en Sitios núm. 100. 
£Í9S 8-18 
M A Q U I N A R I A EN V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne," herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80* x 6112' d iámetro , chapa 
5!16 y ÍU atornillada. 3 Fabricante Bab-
cox y Wllox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 oaballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I Id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. Un comprensor de aire y su 
recipiente. 1 Máquina vertical de 8" x 8". 
5 id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Rellú" con su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas Id. de 25 y 18 bo-
coyes. 1 Máquina de moler vertical, do-
ble engrane, trapiche 6* x 28, guijos 12.112" 
y 12. 1 Maza de 6.112 x 32, guijo 13.1|2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.1 2", guijos. 
1 de 5 x 10.1|2, guijos. 1 Catal ina de 24* 
x 13.112" cara, con pes taña . 1 Volante de 
22,' 6 Centr í fugas "Hepworth" completas. 
4 id. de "Weí ton ." 1 Elevador "Hidrául i -
co" y su bomba. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes núm. 40. 
480G 26-5M 
MAQUINARIA 
S I E R R A P A R A M A D E R A D U R A 
Se vende barata una planta comple-
ta, propia para la exp lo tac ión de un mon-
te, compuesta de una gran m á q u i n a ho-
rizontal de 60 caballos de fuerza, una cal -
dera de Í0 . caba l lo s , una sierra c ircular sis-
tema "Lame" propia para madera dura, 
cor» su hoja de 48", un donkey de alimen-
tar, un banco de trazar, un banco de h a -
cer rayos y todas las trasmisiones, poleas, 
ejes, correa?, etc. Informará: ' Francisco 
Tejera, Calle H entre 17 y 19, Vedado, H a -
bana. 5530 10-21 
T A N Q U E S D E H I E R R O D E T O D A S 
medidas y barandas para cementerios. An-
tigua del Vedado, primera cuadra, donde 
se vende un carro de letrinas, barato. Fr ió -
te • y Muga. 
5682 26-22 My. 
( ) N D A S M A R I N A S . — E N G A N G A ~ S E " d a 
un Aparato m iibadn do moHirtcar y pintar, 
con su ^rgan.>. motor de vapor y ca Mera, 
y todo en esplendidas condiciones. SP ven-
de sumamente barato, por no poderlo aten-
der su dueño. Informes, Alfredo Váidas , 
en Sitios 63. 5556 6-22 
h a y j u k b o t J 
F m h H I e o i é i u l o l o s con n... 
T K K S ftrttetlcos - V . F v w 
u n H A K N I Z de distingos ¿ > 
Á a a s t k . 
R E C I B I M O S C o n s t a n z a , 
n u e s í m s F á b r i c a s de PiVo . ^ 
erran s u r f irto d e t o d a s elal* 
T L K A S , B A R N I C E S y A C ^ . J f l 
K O D E L I N A Z A . 
Zi GRAVES j j 
O'REILLY I2.-HABAHA 
J o h n B . Cr<'a<j¡u 
26-151 C 1499 
• pan Iw Anuncios Franoaie? M 
* S n L . 
• f9¡ ru0 de l» Granze-Satt.,;*!' 






c u r a inmediata 
con los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACU 
UBORATORIOS " E 8 C O " , BAISIEUX( 
y en Todas S u e n a s í'armaciu I 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N i 
" Fosfogiicerato de Cal puro" 
6. A r e n a © Victoria, 6 
P A R I S 
T FARMACIAS 
A P H O D I N E DAVI 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIYÁS 
ttpecifíco di las afoccionis InUttmH 
DEL ESTREÑIMIENTO 
E l F.slreñimierUoas aleccíón tón W J S 
qoe no se cuenta la cantidad de BÍ" 
clone* propuestas una después o 
das, a d e m á s , ofrecen al eiiferm*6 
meonvenlenle de un báblio ba*1^ 
pido. E n risas con(liolone», alenua e ̂  
fmpreBClndibie aumentar s" A ° ; J 
i l e«ar á (ip resultado. Es esta >« ; 
un verdadero peligro para las Pers° ; 
tienen qua apelar á los laxa h os,F 
pie/a por irrilarse el i n t f 8 1 1 ^ ' n $ i « 
e s l r e ñ i o i lento no tarda en ba,0^-; ¡̂"¿T 
tlnaz que antes del empleo de lo? " 
Entran en esta categoría los pu^ 
salinos, el oolhar. la ^scaroonea-^D!ll 
la co loqu ínt lda , la goma ¿uta q"e ^ 
yen la base de la mayor ía deias y 
clones laxativas. 4 0I^I9 
Convenía por lo tanto acudirr,V,ro(<? 
é i c a m e n t o s para Uallar un verdad^ 
cllloo de la const ipac ión . p^í 
erecto, provocar deposiciones, 
a d e m á s y sobre todo, curar uu« ¡el,« 
que resulta lan peligrosa par» ^ 
hal la aquejado de la m1**1*,-
enfermedades resultan de esw 
NUEVA MEDICACION Í|(T| 
B E L E S T R E N I M I ^ 
Trabajos anteriores babía" JJ - ^ 
drástico, T*f'¿r™te*TOPy£xoM> '""2 dudes abdominales y á l^t\e^[0Zi9^ dales, que obraconmoyoreficaciay 
dolore, ove el wharbo y el Mt al l | 
Las ( í i s l lntas Untativas hecbw i, 
de que entre la BOURDAINE (ir „ j 
la t e r a p i a , han ^ ' ^ ñ 0 
cuitad con qne se ha ^ . f f ^ i n ^ l 
r a , para conseguir una pn f<M,(^ 
entvjrrai i CXJlISCSW.i 4otiv0S ,„ra principios p u r R a t i ^ 
existen en i a corteza 9i probl^'d 
Nos ha permitido resolv-r el P APJ modo espoolal de t " 1 » ? ' ' ^ prif^J DIÑE D A V I D '-outienetodo 10 H l j 
activos de la Frángula > 
an a emus trado^-
ensayos en los hospitales de *-
lobre las medica.jone 
hoy día, la han demos 
ACCiáN TERAPÉUTICA 
DE LA APH0DI»* V 
L a A P H O D I N E D A V m J 
náuseas , ni c o i l c o s j ^ ^ ¡tV 
inconveniente su cionf».oD|JÍ 
cerse normalmente M ^ 1 ^ Ai H 0 ^ 
Indicaciones. - Indif ' p r e c ' ^ í 
D A V I D en cuantos ^ s 0 * J l / á ^ J i 
batir d tatreñmxenío acĉ mbarñio* K 
Utonia dei intestinfi, ^ J ' ^ p r d e n f S inteslxnabs, en a 1 ffu" _ ; e s t ' , parto en que es necesario e. , 
clon billar, etc. .nMc onf^1? ,4dfl 
Por su empleo, cuántas « a n t e / 
e v i t a r á n ! Efectivan^nte^a )d8(, dí P . 
ti^n. fórmase una B 'a° ^ ó d e",-,^ 
píos tóxicos . Su «<,"nnri e s t r ^ ' V 
nlsmo. consecuencia ^ w c i i - J 
— d n c e primero ] \ ' „ áreos.' ' ipA 
nen las jaquecas J o s m ^ 
provocadas por ¿ ^ ^ n ^ l * ^ 
nadas- Es por l o j f f t ^ t i n o ^ *-
sante desocupar e ^ p a r » ^ 
n i n c á n l a x a d o V̂ 1 de ra.J 
t a p o n a ™ * * * n ^ X * r < f * f f i 
nepñsifns m i ' * * * * ^os í SAP»14 l > 
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